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Za Občino Brezovica, ki se razprostira na 91,2 km2 in beleži eno 
najhitrejših rasti prebivalstva, je smotrno prostorsko in urbani-
stično planiranje, s hkratnim poudarkom na varovanju okolja, 
bistvenega pomena. 
Na območju občine se prepletajo različni varovalni režimi na-
ravne in kulturne dediščine, kar obenem kaže na pomembno 
vrednost in visoko kvaliteto našega prostora, obenem pa le-to 
povzroča različne interakcije z »oblikovalci« prostora in ljudmi, 
ki v ta prostor posegajo. Ljubljansko barje, ki predstavlja celo-
ten osrednji del občine, definira podobo občine ter predsta-
vlja enega najpomembnejših dejavnikov pri razvoju poselitve 
in dejavnosti. Gre za edinstveno pokrajino tako v evropskem 
kot državnem merilu. Ob južnem robu Ljubljanskega barja se 
površje hitro vzpne v kraško Krimsko hribovje, kjer se nahaja 
tudi Rakitniška planota z izjemnimi klimatskimi razmerami.
Na severnem robu Ljubljanskega barja se nahaja naselje Brezo-
vica, ki predstavlja naše občinsko središče. Brezovica razpolaga 
z različnimi pomembnimi funkcijami, ki služijo potrebam obča-
nov, vendar pa opremljenost kraja še zmeraj ni celovita. Zlasti 
PredGOvOr
je v prostoru čutiti odsotnost definiranega »centra« naselja in 
urejenih urbanih površin za druženje prebivalcev.
Načrtovalcem urbanističnega razvoja velik izziv predstavlja ce-
lostna prometna infrastrukturna ureditev naselja, ki bi odpravila 
prometne zamaške in omogočila večjo pretočnost vozil. Hkrati 
se kažejo priložnosti tudi za bolj trajnosten razvoj mobilnosti, ki 
bi izhajal iz lege naselja ob sami železnici.
Urejanje prostora je večplasten proces, h kateremu je potrebno 
pristopiti strokovno in odgovorno. Zato se je Občina Brezovica 
obrnila na strokovnjake s Fakultete za arhitekturo ter Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki so kot men-
torji skupaj s svojimi študenti oblikovali različne vizije prostor-
skega razvoja kraja Brezovica.
Za pripravljenost, trud in zagnanost pri iskanju inovativnih pro-
storskih rešitev se vsem sodelujočim v imenu Občine Brezovica 
najlepše zahvaljujem.
In kot govori sam naslov urbanistične delavnice - stremeti je po-
trebno k čimprejšnjemu »osredinjenju« kraja Brezovica, s čimer 





Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za arhitekturo in Fakulteti za grad-
beništvo in geodezijo je sodelovanje študentov na arhitekturnih, 
urbanističnih in planerskih delavnicah že vsaj dve desetletji utečena 
praksa. Delavnice praviloma potekajo v sodelovanju z lokalnimi sku-
pnostmi, včasih pa tudi z regionalnimi razvojnimi agencijami, turi-
stičnimi agencijami ali drugimi subjekti, ki zastopajo javni interes v 
procesu urejanja prostora. Tokrat se je za sodelovanje z Univerzo v 
Ljubljani odločila Občina Brezovica, ki je v svojem prostoru prepo-
znala odprta vprašanja, povezana z razvojem Brezovice, osrednjega 
občinskega središča, razvijajočega ob prometnicah (regionalna cesta, 
avtocesta, železnica) ter ob robu Nature 2000. Odprta so predvsem 
vprašanja ustvarjanja razpoznavnega funkcionalnega občinskega 
središča oziroma oblikovanja večjih, vendar medsebojno povezanih, 
razpoznavnih programskih središč, ki bi naselje osmislila ter ustvarila 
homogeno prostorsko enoto.  Razmislek o obstoječi ter prihodnji pro-
metni ureditvi je treba smiselno usmeriti tudi z ostalimi vsebinskimi 
vprašanji naselja.
Razmisleku o prostorskem razvoju osrednjega občinskega središča 
Brezovica smo dodali tudi nekaj usmeritev razvoja ostalih pomemb-
nih vaških naselij (Rakitna, Preserje, Kamnik pod Krimom, Notranje 
gorice, Vnanje gorice).
Seveda se v okviru študentske delavnice vseh vprašanj, ki bi jih pred-
stavniki Občine Brezovica, kakor tudi mentorji fakultet želeli obrav-
navati, nismo mogli dotakniti z enako intenzivnostjo. Nekaterih smo 
1. UvOd
se le dotaknili, nekatere pa preučili in tudi v tej publikaciji predstavili 
podrobneje. Študentje Fakultete za arhitekturo so se v okviru dveh 
seminarjev posvetili urbanistični zasnovi Brezovice ter iskanju pro-
gramskih in arhitekturnih rešitev za programska središča, študenti 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pa so se ukvarjali bolj s splo-
šnimi dilemami prostorskega razvoja Brezovice, ter z ostalimi naselji v 
Občini Brezovica.
V publikaciji so na kratko predstavljene rešitve, ki smo jih z delom na 
terenu in ob sodelovanju s predstavniki občine oblikovali v študij-
skem letu 2012/13. Kljub temu, da smo se odločili za izdajo elektron-
ske publikacije smo v dobro preglednosti, naredili le izbor gradiv, ki 
pa kljub temu zaobjemajo celoten opus študentskih izdelkov. Hkrati 
so  zbrani tudi strokovni prispevki mentorjev in povabljenih, kise doti-
kajo z različnih zornih kotov aktualnih vsebin na Brezovici. E-knjiga bo 
dostopna na spletnih straneh Občine Brezovica (http://www.brezo-
vica.si/) in spletnih straneh obeh sodelujočih fakultet (http://www3.
fgg.uni-lj.si/, http://www.fa.uni-lj.si/). 
Ob koncu naj se zahvalimo Občini Brezovica, njenemu županu, g. 
Metodu Ropretu in strokovnim sodelavcem občine  Ivanki Stražišar, 
Kristini Šijanec ter občinskemu urbanistu Petru Lovšinu, da so nam za-
upali in dali možnost, da svoje znanje in izkušnje prenesemo na mlajši 
rod bodočih strokovnjakov, ki so ob tej priložnosti bogatili svoje zna-
nje in pridobivali izkušnje projektnega dela ter javnega nastopanja. 
Mentorji
Alenka Fikfak, Ilka Čerpes, Mojca Foški, Gašper Mrak
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1.1 cilji in prioritete prostorskega  
razvoja občine Brezovica 
Kristina Šijanec, mag. Ivanka Stražišar, Peter Lovšin
Občina Brezovica v zadnjih treh desetletjih doživlja nagel prostorski 
razvoj, ki se bistveno odraža v poselitvi občine, pri čemer je trend na-
raščanja števila prebivalstva prisoten v skorajda vseh naseljih. Vedno 
bolj intenzivnemu priseljevanju, ki je svoj višek doseglo konec osem-
desetih in v devetdesetih letih, je skušala slediti tudi družbena infra-
struktura, kamor sodijo izobraževalne in kulturne ustanove ter ostali 
prostori, namenjeni za višanje kvalitete bivanja prebivalstva. Hkrati je 
večje obremenitve doživljala komunalna infrastruktura, pri kateri je 
potrebno iz prostorskega vidika izpostaviti predvsem prometnice, ki 
so zlasti v severnem delu bile in so vedno bolj obremenjene. 
Sredi devetdesetih let se je občina pričela intenzivneje ukvarjati z reše-
vanjem ustrezne urbanistične urejenosti naselij, pri čemer se je veliko 
pozornosti namenjalo razraščajoči  konurbaciji Brezovica-Vnanje Gori-
ce-Notranje Gorice. V strateški dokumentih so bili predstavljeni številni 
projekti, ki bi pripomogli k boljši prometni organiziranosti in lokalne-
mu gospodarskemu razvoju, obe čemer je bil upoštevan tudi faktor 
varovanja okolja. Na območju občine Brezovica se namreč na več kot 
90% prepletajo različni varovalni režimi, bodisi kulturne ali naravne de-
diščine. Celoten osrednji del občine se nahaja v območju krajinskega 
parka Ljubljansko barje, ki občini daje izjemno krajinsko podobo. Več 
kot 80% občine se nahaja v območju Nature 2000, naravno ločnico 
med severnim in južnim delom pa predstavlja reka Ljubljanica. Danes 
je glavni cilj občine sprejetje novega Občinskega prostorskega načrta, 
ki bo zagotavljal uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj.
Izpostaviti je potrebno naselje Brezovica, ki prebivalstveno predsta-
vlja največje naselje in od ustanovitve občine nosi funkcijo občinske-
ga središča. Brezovica leži na prehodu Ljubljanskega barja v hribo-
vitejša območja Polhograjskega hribovja, funkcijsko gledano pa ob 
meji z Mestno občino Ljubljana, ob železniški progi Ljubljana-Koper 
in ob avtocestnem priključku, ker predstavlja velik potencial za razvoj 
samega naselja. Kot t.i. središčno naselje (iz občinskega vidika) pred-
stavlja izziv urbanističnim načrtovalcem, saj kljub svoji funkciji nima 
določljivega samega središča naselja, poleg tega pa sam prostor na-
selja nudi različne možnosti prostorskega razvoja, ki bi bistveno iz-
boljšale opremljenost, dostopnost in posledično kvaliteto bivanja.
Zato se je občina Brezovica s ciljem pridobiti nove inovativne rešitve 
pri urejanju občinskega središča odločila za strokovno pomoč men-
toric in študentov s Fakultete za arhitekturo in Fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Sam potek delavnice je zah-
teval veliko truda in vključenosti vseh sodelujočih. Končen rezultat je 
več kot razveseljujoč in nadejamo se, da bomo v bližnji prihodnosti 
lahko pričeli z udejanjanjem vaših idej.
Življenje gradimo na izkušnjah in urbanistična delavnica je pomemb-
na izkušnja, tako za študenta, ki gradi svoje znanje, kakor tudi za lo-
kalno skupnost, preko katere pridobivamo nove poglede na prostor 
v katerem živimo.
Dejstvo pa je, da živimo vsakdanje življenje in s časoma postanemo 
vedno bolj zadovoljni z okoljem v katerem živimo. Imamo pogum da 
karkoli spremenimo? Imamo pogum da svoje izkušnje kakorkoli nad-
gradimo?
Odgovor se skriva v rezultatih urbanistične delavnice, ki je tako dvo-
jen: študent se bo venomer vračal k svoji nalogi/rešitvi in premišljeval, 
kje bi lahko svojo nalogo še izboljšal. Lokalna skupnost pa bo premi-
šljevala o prikazanih rešitvah in se spraševala, kako bi lahko nadgradi-
la obstoječe stanje. Pedagoški proces, ki se nikoli ne ustavi.
Urejanje prostora v Občini Brezovica je pridobilo nov optimizem, obe-
nem pa tudi opozorilo, da se zavedamo novih izkušenj, ki smo jih pri-
dobili z urbanistično delavnico.
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Kristina Šijanec, mag. Ivanka Stražišar, Peter Lovšin
Tokrat smo se z novimi prostorskimi izzivi srečali v Občini Brezovica, 
kjer je v šolskem letu 2012/13 potekala urbanistično-arhitekturna 
delavnica z namenom raziskovanja in iskanja sodobnega pomena 
središčnosti naselja Brezovica ter ureditve javnih prostorov v manj-
ših naseljih občine Brezovica.   Tematika delavnice je bila v skladu s 
podanimi problemskimi izhodišči usmerjena predvsem v načrtovanje 
in urejanje:
  središčnosti naselja Brezovica in njegove funkcionalno-oblikovne 
vpetosti v širši prostor,
  možnih centralnih funkcij kraja glede na dani potek prometnih 
koridorjev železnice, avtoceste in državne ceste skozi središče 
kraja.
Celovitost zastavljenih vprašanj je od mentorjev zahtevala, da smo si 
še pred začetkom delavnice ogledali teren in se seznanili s stanjem 
v prostoru. Naše ugotovitve so bile usmerjene v celovito obravnavo 
širšega prostora občine, na podlagi česar smo izoblikovali tudi cilje 
delavnice, ki so kasneje študentom predstavljali okvir njihovega dela.
 
2. UvOdna PredsTaviTev deLavnice 
in njeniH rezULTaTOv
Cilji so bili:
  izdelati analizo grajenih in naravnih prostorskih struktur  občin-
skega središča Brezovica kot tudi vseh manjših naselij v občini 
Brezovica, 
  ugotoviti opremljenost vseh naselij z družbenimi dejavnostmi in 
gospodarsko javno infrastrukturo, 
  oblikovati koncepte razvoja posameznih posegov v prostor 
občinskega središča kot tudi manjših naseljih občine Brezovica, 
preveriti še proste površine v naseljih ter in predlagati dejavnosti, 
ki bi jih bilo možno vključiti na nove ali obstoječe lokacije, in 
  na izbranih lokacijah predlagati urbanistične in arhitekturne 
rešitve.
Če je le mogoče, delavnice organiziramo na način, ki omogoča razvoj 
interdisciplinarnega projektnega pristopa, ki študente vodi od spo-
2.1 izhodišča in cilji delavnice
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znavanja teoretičnih izhodišč posameznega problema, preko anali-
tičnega in sinteznega dela, do pridobivanja neposrednih izkušenj za 
delo v praksi. Na tokratni delavnici je delo znova potekalo v sodelo-
vanju dveh fakultet Univerze v Ljubljani, vendar pa so študentje ostali 
v ločenih skupinah. Vzrok je bil na vsebinski strani, saj so se študenti 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ukvarjali s prostorsko-planer-
skimi in urbanističnimi vprašanji razvoja občine ter organizaciji manj-
ših občinskih naselij ter njihovi ureditvi javnih prostorov, medtem ko 
so študentje Fakultete za arhitekturo posegali predvsem na raven 
urbanističnih in arhitekturnih rešitev v okviru naselja Brezovica. Po-
leg tega je bil različen tudi časovni okvir za izdelavo predlogov ureja-
nja. Študenti s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so bili časovno 
omejeni na zimski semester, medtem ko so se študenti Fakultete za 
arhitekturo s posameznimi arhitekturnimi rešitvami ukvarjali še v le-
tnem semestru šolskega leta 2012/13.
V sklopu letošnje urbanistično-arhitekturne delavnice “Osredinje-
nje kraja Brezovica” smo obravnavali problematiko urejanja naselja 
Brezovica ter iskanja razvojnih potencialov v pomenu središčnosti 
ter ustvarjanja vsebinskih in prometnih povezav z ostalimi, manjši-
mi naseljji v občini Brezovica. Preverili smo še razpoložljive zazidalne 
površine v naseljih in se osredotočili na ureditev javnih prostorov z 
dopolnjevanjem centralnih funkcij in vsebin. Zaradi raznolikosti in 
kompleksnosti obravnavane problematike smo se odločili, da bomo 
na delavnici uporabili le skupni metodološki okvir, posamezne rešitve 
pa nato iskali s pomočjo individualnega izbora najustreznejše meto-
de dela. 
2.2 Metoda dela
Delavnica je tako potekala po predvidenih delovnih in časovno dolo-
čenih korakih:
  seznanitev udeležencev z obravnavano problematiko (oktober 
2012, terenski dan),
  terensko delo za vse udeležence delavnice, ki je vsebovalo ogled 
terena, razgovor z občinsko upravo ter raznimi predstavniki 
(oktober 2012),
  izdelava idejnih rešitev glede na obravnavani problem in izposta-
vljena prostorska vprašanja (december 2012); v januarju 2013 je 
potekala tudi predstavitev idejnih rešitev in vmesnih rezultatov 
delavnice vsem vabljenim v občini Brezovica, 
  izdelava posameznih arhitekturnih posegov kot individualno 
delo študentov arhitekture,
  oblikovanje zaključnih gradiv, priprava plakatov in modelov (maj 
2013), 
  razstava in predstavitev rezultatov delavnice, maj 2013 na Fakul-
teti za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteti za arhitekturo.
  azstava in predstavitev rezultatov delavnice, 17. junija 2013 v 
Modri dvorani, Podpeška cesta 2, 1351 Brezovica.
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Pojem osredinjenje kraja lahko razumemo kot povezovalno nit, ki kraj 
vleče skupaj, ga »osredini« in osmisli. Drobne delce, kot so razdroblje-
ne grajene strukture v prostoru, poveže v celoto. Pri le tem nastane 
točka, prostor, območje iz katerega se naselje programsko napaja in 
nanj naslanja (gravitira): tako bližnja kot oddaljena okolica samega 
naselja v katerem »center« zaznamo kot tudi okoliška naselja, ki se 
nanj vežejo.
Povezovanje krakov slehernega naselja tako pridobi odprt ali zaprt 
prostor, ki predstavlja stičišče socialnih interakcij ter tudi identiteto. 
Čemu? Odprti/zaprti centri naselij omogočajo srečevanje posame-
znikov, pretok (lokalnih) informacij ter navsezadnje kažejo značilno-
sti posameznega naselja, ga zaznamujejo ter kažejo njegovo lastno 
identiteto. 
»Osredinjenje« tako predstavlja kohezijo naselja kot tudi kohezijo 
prebivalcev, predstavlja notranjo strukturiranost naselja, ki pa ima 
vpliv tudi izven njegovih meja v sovisnosti od bližine novega večjega 
naselja z vlogo središčnosti.  
V vlogi središčnosti prepoznamo tudi notranje prostore posameznih 
objektov, vendar pa se  »osredinjenje« kot preplet niti in struktur širi iz 
tega tim. »centra« navzven ter zajema bolj ali manj odprte prostore, ki 
se fluidno pojavljajo vzdolž ulic, ob grajenih ali zelenih robovih. 
»Osredinjenje« medsebojno preplete že omenjene odprte in javno 
dostopne površine ter med njimi vpletene dejavnosti, ki so pomemb-
ne za delovanje območja, naselja, širše okolice.
3. cenTer, srediŠČe = ''Osredinjenje''
center »z odprtimi prostori« je javni 
odprt prostor.
Javni odprt prostor je prostor ali območje, ki je javno dostopen vsem. 
Na njem se odvija naše javno življenje ter deluje kot podaljšek posa-
meznikovega intimnega življenja. Mesto strukturira in mu da prepo-
znavnost. (Dešman, 2008: 2).
Goličnik Marušič (2009: 104, 110, 112, 114) javni odprti prostor defini-
ra kot enega ključnih sestavin mest in ga pojmuje kot nosilca različ-
nih pomenov in funkcij: členitvenih glede na strukturo, programskih 
glede na uporabnike in kulturnih glede na simboliko. Pri tem pa prav 
tako navaja ključne lastnosti, ki naredijo javni prostor kvaliteten: do-
stopnost, svoboda delovanja, spremembe, upravičenost do prostora, 
lastnina. Dostopnost je tista lastnost javnega prostora, ki je najpogo-
steje povezana z njegovo opredelitvijo: javni prostor je javen zato, 
ker je dostopen in namenjen vsakomur (Goličnik Marušič, 2009: 110). 
Carr et al. (2009) prepoznavajo dostopnost s tremi ključnimi oblika-
mi: fizična dostopnost, vizualna in simbolična: fizična dostopnost kot 
ustvarjanje okolja brez ovir, vizualni dostop pomeni ustrezen vizualni 
stik med uporabnikom in prostorom, simbolno dostopnost pa ustvar-
jajo posamezniki/uporabniki sami.
Upravičenost do okolja je v tesni navezavi s svobodo delovanja in 
spremembami, saj lahko zelo vpliva nanju. Nanaša se na lastninske in-
terese in zasebnost uporabnikov. (Goličnik Marušič, 2009: 114). Spre-
membe se odvijajo kot vodilo javnega prostora, s katerimi se lahko 
le-ta prilagaja glede na potrebe in želje uporabnikov in pri tem ne-
Mia Crnič, Alenka Fikfak
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moteno vpliva na uspešnost svojega delovanja (npr. urbani elementi, 
ki nudijo uporabo raznolikim starostnim skupinam in se prilagajajo 
toku uporabe).
Čeprav je javni prostor javen in dostopen vsem, je ključnega pomena 
njegova lastnina oziroma kdo ga upravlja in vzdržuje (primer: gostin-
ski lokali na trgih, ki se širijo navzven, lahko ovira druge javne rabe). 
Javni prostor je lahko oboje: javni ali zasebni. Razlika ni toliko v la-
stništvu, kot v tipu urbanosti in uporabe (Dešman, 2008: 2). Prav tako 
je nedoločena tudi striktna lokacija javnega prostora, kajti lahko se 
pojavlja povsod v mestu/naselju. Bolj ali manj se definira z razpolo-
žljivim prostorom, dostopnostjo ter urbano opremo. Javni prostor bo 
uspešen takrat, kadar bo nudil rabo različnim strukturam uporabni-
kov, zadovoljeval njihove potrebe in funkcije ter omogočal njihovo 
vsakršno vključevanje v njegovo izoblikovanje.
Občina Brezovica 
Občina Brezovica je zaznamovana s številnimi manjšimi kraji, ki pred-
stavljajo posamezna lokalna središča. Ne glede na velikost kraja ali 
središča, se javni prostor odvija/pojavlja v slehernem. Naselja v občini 
so bolj ali manj zaznamovana z bivalno funkcijo, katere vzrok gre is-
kati v bližini mesta Ljubljane in bližini delovnih mest v urbanem pro-
storu. V tovrstnih naseljih so socialne interakcije ter druženje na pro-
stem še posebej pomembne, saj predstavljajo prostor za igro otrok, 
sprehajališče, rekreacijo, kulturno udejstvovanje, aktivno ali pasivno 
preživljanje prostega časa, formalno ali neformalno druženje ter že 
zgoraj navedeno: širjenje posameznikovega intimnega življenja nav-
zven. Zaradi tega je odnos odprtih in zaprtih struktur bistven, saj se 
med njimi odvija javno življenje in se z njim definirajo tudi javni odprti 
prostori. Praznine v prostoru tako omogočajo sobivanje rab in dejav-
nosti ter tako opozarjajo na zmogljivost prostorov (Goličnik Marušič, 
2009: 108). Odvijanje življenja na »ulicah« da prostoru višjo vrednost, 
saj uporabniki čutijo medsebojno povezanost in pripadnost naselju.
Splošno stanje javnih odprtih površin, namenjenih uporabi vsem pre-
bivalcem, v Občini Brezovica ni zadovoljivo (premalo razpoložljivih 
površin, slaba urbana opremljenost, namembnost motornemu pro-
metu: parkirišča, itd.) ali pa jih sploh ni. K temu pripomore tudi dej-
stvo, da občinsko središče Brezovica sicer ima prepoznane vloge sre-
diščnosti v sistemu naselij v Sloveniji, ter hkrati v samem naselju nima 
jasno opredeljenega prostora, lokacije, območja, ki bi predstavljalo to 
pomembno fokusno točko v naselju za prebivalce Brezovice kot tudi 
za vse tiste uporabnike in prebivalce iz okoliških naselij in vasi, ki naj 
bi k Brezovici gravitirali in se z njo povezovali.
Rdeča nit projektov osredinjenja krajev v občini se kaže z manjšimi 
ureditvami/intervencijami v lokalnem središču Brezovica. Že manjši 
vložki, kot so na primer tlakovanje in postavitev urbane opreme, pro-
stor definira in ga naredi uporabniku prijaznejšega. Poleg nizov uredi-
tev vzdolž ulice, se projekti dotikajo tudi drugih socialnih programov, 
kot so tržnica, prireditveni parterji, kulturni domovi, itd., ki zaobjame-
jo središčnost in naselje ter njegove prebivalce kot tudi začasne upo-
rabnike prostora povežejo, strnejo v celoto.
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Razumevanje prostora v vsej njegovi širini temelji na razumevanju 
procesov, ki so se v obravnavanem prostoru dogajali v daljšem časov-
nem obdobju. Kadar govorimo o prostoru imamo v ospredju pred-
vsem prostorsko širino, ki pa je ključno povezana še z ekonomskim in 
socialnim prostorom. Ena ključnih prvin prostora je njegova raba, ki je 
lahko kmetijska, gozdna, vodna, urbana raba ali pa se zemljišče uvr-
šča v območje z drugo rabo. Spreminjanje rabe prostora je proces, ki 
odraža tesno povezanost prostora in človeka, obenem pa ima močno 
izraženo časovno dimenzijo (Petek, Urbanc, 2004).
Za proučevanje procesov v prostoru je zelo uporabno arhivsko gra-
divo. Najpogosteje se uporabljajo Jožefinski vojaški zemljevidi, ki so 
bližje kartografskim izdelkom; Jožefinski kataster, ter še pogosteje 
Franciscejski kataster, pa imata značaj katastrskega načrta z mnogi-
mi dodanimi topografskimi vsebinami. Franciscejski kataster je nastal 
po patentu (odredbi) Franca Jožefa iz leta 1817. Za naše kraje je bil 
izdelan v letih 1818-1828 in je danes najbolj uporabljeno arhivsko 
gradivo (Ribnikar, 1982). V času izdelave Franciscejskega katastra je 
bilo območje Slovenije razdeljeno na kresije. Kranjska se je delila na 
Ljubljansko, Novomeško in Postojnsko kresijo in Štajerska na Maribor-
sko in Celjsko kresijo. Poznamo tudi Koroško in Goriško kresijo, Prek-
murje pa se deli na Železno županijo in Županija Zala (Arhiv RS, 2013). 
Gradivo franciscejskega operata ni v celoti ohranjeno, saj je od 2641 
katastrskih občin na območju Slovenije ohranjenih 1334 katastrskih 
map, vendar to ne zmanjšuje njegove vrednosti. Franciscejski kata-
strski operat je sestavljen iz spisovnega in grafičnega dela. Spisovni 
del vsebuje podatke o izmeri zemljišč, spiske zemljišč po katastrskih 
občinah ter podatke o lastnikih zemljišč; najpomembnejši del grafič-
4. PrOUČevanje PrOsTOra na POdLaGi 
POdaTkOv FranciscejskeGa kaTasTra
nega del operata so katastrske mape. Katastrska mapa ni le grafični 
naris zemljiških parcel, temveč so dodane tudi številne topografske 
vsebine, pomembne za takratni čas (brv za pešce, zidan, lesen most, 
most za konjsko vprego, poljski vodnjak, zidani vodnjak, različne vr-
ste ograj, brod, itd.) Grafična upodobitev prostora nudi dobro izho-
dišče za predstavo o vseh pomembnih elementih prostora, kot so 
pokrovnost, raba prostora, poselitev, opremljenost s prometnicami 
itd. Celotni Franciscejski katastrski operat je zgodovinski zapis agrar-
nega, geografskega in urbanističnega trenutka naše krajine (Ribnikar, 
1982). Izdelava katastrskega operata je bila opravljena pred razcve-
tom urbanizacije in razmaha prometnih zvez, zato je vir za proučeva-
nje agrarne pokrajine z vsem prvotnim svojstvom oblikovanja poljske 
razdelitve in naselij.
Staro katastrsko gradiv poleg zgodovinarjev, geografov, ekonomi-
stov, statistikov, etnografov zanima tudi prostorske načrtovalce in 
urbaniste. Predvsem je zanimivo zaradi razumevanja procesov v pro-
storu, sprememb načina uporabe prostora, spremljanja procesov pre-
oblikovanja krajine, še posebej z vidika oblikovanja in spreminjanja 
naselij ter njihovega širjenja. S proučevanjem starega arhivskega gra-
diva lahko spremljamo tudi razvoj cestnega omrežja v smislu njegove 
razvejanosti ter posledično dostopnosti posameznih območij.
Pri uporabi kart franciscejskega katastra lahko naletimo na nekaj te-
žav, saj ni ohranjenih kart za vse katastrske občine, pojavijo se lahko 
težave interpretacije kart, saj so zaradi starosti nekatere vsebine slabo 
vidne. Četudi so bila zelo natančna navodila glede uporabe barv in 
oznak, je zaradi ročne izdelave lahko prišlo do različnih barvnih od-
tenkov za isto vrsto rabe prostora. Za uskladitev lege posameznega 
lista franciscejskega katastra v današnji koordinatni sistem, pa potre-
bujemo še ustrezno programsko opremo (Petek in Urbanc, 2004). 
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spreminjanje rabe zemljišč na obmo-
čju občine Brezovica skozi čas 
V grafični del franciscejskega operata smo tokrat pogledali predvsem 
z namenom iskanja povezanosti med razvojem poselitve in parcela-
cijo, četudi vemo, da so medsebojno povezani vsi prostorski procesi. 
Tako sta Petek in Urbanc (2004) na podlagi podatkov franciscejskega 
katastra ugotavljala spreminjanje rab prostora v Goriških Brdih ter Pe-
tek (2005) spreminjanje rab prostora v slovenskem alpskem prostoru.
Procesi preoblikovanja na območju naselja Brezovica so bili tako 
intenzivni, da starih prostorskih struktur, vidnih na sliki 1 in2, skoraj 
ni več zaznati. Brezovica je bila zaselek s cerkvijo in štirimi objekti (ver-
jetno kmetije), kjer opazimo tudi sadovnjake. Izstopa razdelitev polj 
med posamezne kmete (Pezdir, Juri, Gosar, Pečovnik,..). Polja so bila 
le ob kmetijah, na prehodu barjanskega sveta v stabilen in rahlo hri-
bovit svet dolomitov. Njivske površine so bile večinoma oblikovane v 
grude, v ravninskem svetu barja pa v delce. Med njivami se pojavljajo 
travniki, v zaledju naselja pa listnat gozd.
Primerjava z današnjim stanjem, za kar smo uporabili podatke držav-
nega ortofota iz leta 2012, pokaže, da je prostor, kljub velikemu raz-
mahu pozidave ohranil nekatere zametke iz preteklosti ter se razvijal 
iz naravno geografskih danosti prostora. Gozdna meja se je ohranila, 
alternacija njiv in travnikov prav tako (razen zmanjšanja zaradi pozi-
dave). Glavna prometnica se je le nekoliko izravnala, a ohranila svojo 
lego v prostoru, tudi zasnova ostalih prometnih poti je ostala skoraj 
nespremenjena. Zanimivo je, da so novejše ceste (na sliki 1 prikazano 
črtkano) umeščene na območje neobdelanih, travniških površin, prav 
tako pa tudi številni stanovanjski objekti. Seveda se je zaradi velikega 
razmaha stanovanjske gradnje začelo posegati tudi na obdelovalne, 
njivske površine. Oblika njiv se ni bistveno spremenila, parcele so 
predvsem v ravninskem delu ohranile prvotno strukturo.
Območje ob cesti v Notranje Gorice je bilo v času izdelave fran-
ciscejskega katastra popolnoma nepozidano, čez barje je potekala 
le prometnica ob kateri so bila polja. Teren je raven, opazna je ve-
getacija med polji, verjetno so z vegetacijo obrasli vodni jarki. Za-
nimivo je, da je urbanizacija sledila in izhajala iz parcelne strukture. 
Tako lahko na sliki 4 opazimo, da se objekti nizajo pravokotno na 
smer poteka ceste in pogosto sledijo vzdolžni jermenasti parcelaciji. 
Ko parcele spremenijo smer, kakor je vidno na zahodnem robu po-
lja, spremeni smer tudi pozidava (primer niza vrstnih hiš). Parcelna 
oblika, razen preoblikovanja v manjše, za individualno stanovanjsko 
gradnjo primerne parcele, se ne spreminja. Če lahko sklepamo, da je 
vzhodno od ceste razvoj poselitve posledica umestitve železniške 
proge, bi verjetno zahodni del, kjer so bila včasih polja, lahko pred 
urbanizacijo zavarovali. 
Tudi iz slik 5 in 6, kjer je prikazano območje barjanskega osamelca 
Sveti Duh je zelo lepo vidno, kako poselitev sledi bodisi naravno-
-geografskim značilnostim terena (barjanski osamelec ostaja prete-
žno nepozidan), bodisi izhaja iz parcelacije. Tudi na tem območju je 
opazno, da je umestitev železnice pospešila pozidavo v prostoru med 
prometnicama, hkrati pa je opazna tudi močna tendenca pozidave 
pravokotno na prometno mrežo, vzdolž parcel, kar zelo načenja kme-
tijski prostor. Že izvedena drobitev jermenaste parcele (glej sliko 6 na 







Slika 1 (zgoraj): Izsek iz franciscejskega katastra, katastrska mapa (Arhiv RS, 










Franciscejski kataster, četudi je bil izdelan predvsem za namen ob-
davčitve prihodkov od kmetijskih zemljišč v tedanje Avstro-Ogrski, 
predstavlja neizmeren vir informacij o prostoru. Grafične upodobitve 
stanja prostora nam služijo kot izhodiščno vedenje o obravnavanem 
območju ter so lahko podlaga za razumevanje kasnejših procesov. 
Opazimo lahko, da se ohranja osnovna prometna mreža, da v veliki 
meri, predvsem poselitev starejšega datuma, sledi naravnim značil-














































strukture. Na razgibanih območjih grudaste parcelacije in intenzivne 
urbanizacije se parcele preoblikujejo, v ravninskem svetu jermenaste 
parcelacije pa razen drobitev znotraj ene parcele ne opazimo preobli-
kovanj. Zaskrbljujoče je, da sledi poselitev v ravninskem svetu parcel-
ni strukturi ter se tako tvorijo nizi individualne stanovanjske gradnje 
pravokotno na prometnico, ki se zajedaj  v kmetijski prostor. Vedeti 
moramo, da izhaja oblikovanje parcel iz agrarnega namena, zato zgolj 
pretvorba v parcele primerne za gradnjo ni vedno ustrezna. Postavlja 
se vprašanje, če bi imeli prvotno oblikovane drugačne kmetijske par-
cele, kakšna bi bila danes oblika naselja in kam bi se širila pozidava? 
Slika 3 (zgoraj): Izsek iz franciscejskega katastra za območje ob cesti v Notranje 
Gorice (Arhiv RS, 2013) Slika 4 (spodaj): Izsek iz franciscejskega katastra za 
območje ob cesti v Notranje Gorice,  podatki katastra stavb in zemljiškokatastrski 
prikaz (Arhiv RS, 2013, GURS, 2012)
Slika 5 (zgoraj): Izsek iz franciscejskega katastra za območje pod cerkvico Svetega 
Duha (ARHIV RS, 2013). Slika 6 (spodaj):Izsek iz franciscejskega katastra za ob-
močje pod cerkvico Svetega Duha, podatki katastra stavb in zemljiškokatastrski 
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5.  STRATEGIJE RAZVOJA
 VAŠKEGA PROSTORA
FGG 5.1  Brezovica skozi zgodovino
Zgodovina
Območje Občine Brezovica je bilo poseljeno že v času mostiščarjev, 
o čemer priča arheološka dediščina. Prve naselbine mostiščarjev so 
nastale pred približno 5000 leti. V obdobju mostiščarjev je današnje 
Ljubljansko barje še prekrivalo jezero. Naselja so zgradili na sipinah je-
zer, na ploščadi ležeči na visokih kolih, ki je z brvjo povezana z brežino. 
Voda, ki je obkrožala kolišča, je ščitila prebivalce pred zvermi in dajala 
hrano. Na Gmajni so arheologi odkrili najstarejše ostanke kolišč, na 
katerih so v kameni dobi živeli mostiščarji. V Zamedvedci pod Marin-
čevim hribom so našli drevak in druge predmete, ki so jih uporabljali. 
Odkritja arheologov, ostanki večjih kolišč in predmetov najdenih v 
Notranjih Goricah in okolici, so bili navdih pisatelju (Janez Jalen) za 
najbolj znan roman Bobri, v katerem opisuje življenje mostiščarjev 
(Sojer, 2002).
Poselitev in spreminjanje kulturne in naravne krajine sta se nadalje-
vala v obdobju Keltov in Rimljanov, o čemer prav tako pričajo arhe-
ološke najdbe (Nastanek in opis občine Brezovica, 2012). Že v času 
Rimljanov je tu vodila pomembna prometna pot, ki je potekala preko 
kraških planot (Hrušica), mimo Vrhnike (Naupoturs) in Brezovice do 
Ljubljane (Emona). Mimo Rakitne je pred dva tisoč leti vodila rimska 
cesta. Za njeno obrambo so Rimljani zgradili Ajdovski zid, katerega 
ostanki so vidni še danes. Takšna obzidja so zgradili povsod tam, kjer 
so bili pomembni prehodi in si na ta način zavarovali pridobljeno ob-
močje (Sojer, 2002).
Za Rimljane sta bila izrednega pomena reka Ljubljanica in podpeški 
kamnolom, iz katerega so pridobivali podpeški marmor, ki ga je po-
zneje v arhitekturi Ljubljane rad uporabljal arhitekt Plečnik. Ljubljani-
ca je bila tako pomembna povezava s svetom, da so Rimljani prestavili 
njeno strugo k Podpeči in tako izboljšali dostopnost do podpeškega 
kamnoloma. V Podpeči je bilo pomembno pristanišče vse do 19. sto-
letja, ko je bila zgrajena železniška povezava preko Barja. Danes je 
kamnolom opuščen zaradi okoljevarstvenih razlogov (sliki 2). Poleg 
podpeškega sta v občini Brezovica še dva opuščena kamnoloma: v 
Notranjih Goricah in v Preserju. Presersko kamnino iz kamnoloma 
pod Žalostno Goro so uporabljali za beton, nasipe železniških prog in 
izgradnjo cest. Kamnolom v Notranjih Goricah pa je nastal leta 1848 
pri izgradnji železniške proge Ljubljana – Trst. Drugič je bil kamnolom 
izkoriščen po drugi svetovni vojni, ko so potrebovali material za izgra-
dnjo porušenih mostov (Sojer, 2002).
Slika 8: Maketa kolišča
Slika 9: Podpeški kamnolom
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FGGZanimanje za železniško povezavo Vrhnike z Ljubljano se je pojavilo konec 19. stoletja, zlasti za potrebe odvoza premoga iz več manjših 
premogovnikov v vrhniški okolici. Med Ljubljano in Vrhniko so vozili 
po trije pari mešanih potniško-tovornih vlakov na dan. Pomen proge 
za potniški promet se je povečal leta 1941, v času italijanske okupaci-
je, ko je umikajoča vojska Kraljevine Jugoslavije razstrelila borovniški 
viadukt in več ostalih mostov v okolici Borovnice. Do njihove usposo-
bitve so potniški vlaki vozili do Vrhnike, nato so se potniki presedli na 
avtobuse do Verda oz. Logatca. Lokalna proga se je od glavne proge 
med Ljubljano in Trstom odcepila pri čuvajnici v Brezovici, kjer so naj-
prej zgradili postajališče in ga pozneje nadgradili v železniško postajo. 
V ravni črti je stekla do Lukovice, od koder se je trasa približno ujemala 
s traso današnje avtoceste A1. Pri Logu je prečkala magistralno cesto 
med Ljubljano in Vrhniko in nato mimo Drenovega Griča potekala 
vzporedno z njo vse do postaje Vrhnika, ki je stala na obrobju mesta, 
nedaleč od današnjega obrata Mavrice (slika 3). Leta 1934 so od tu 
zgradili 665 metrov dolg podaljšek do postaje Vrhnika-trg v mestnem 
središču (Wikipedia, 2012).
Gradnja železnice je pomenila znaten vir zaslužka prebivalcev. Doma-
či delavci, so se med gradnjo proge, od tujih, naučili mnogo poklicnih 
spretnosti in pridobili izkušenj. Izgradnja proge je imela velik vpliv na 
razvoj krajev ob progi. Po otvoritvi železniške proge je oslabel promet 
na državni cesti, obcestne gostilne so se praznile (Sojer, 2002). 
Kraj Brezovica, nekoč predvsem kmečko naselje, je bil v zgodovinskih 
virih prvič omenjen leta 1314.
Bližina gozdov in mesta je ugodno vplivala na razvoj kmetijstva, obrti 
in podjetništva. Konjske vprege so zamenjali prevozniki. Gozdarjenje 
je bilo že od vsega začetka najstarejša gospodarska panoga predvsem 
prebivalcev Rakitne, kjer je največji delež gozda. zelo stara obrtna de-
javnost je tudi apneničarstvo, s katerim pridobivajo apno za zidavo in 
beljenje. Kuhanje in žganje apna je zelo zahtevno opravilo, ki je zna-
čilno za vas Podpeč. Med najstarejše obrti lahko zagotovo uvrstimo 
pletarstvo, saj se omenja že v dokumentih iz antike, po tej dejavnosti 
so prepoznavne predvsem Notranje Gorice. Žganje apna, obdelava 
kamna in lesa in pletarstvo so se, kot obrtna dejavnost, ohranile do 
današnjih dni in uspešno oživljajo in bogatijo kulturno in turistično 
ponudbo krajev.
Zaradi naravnih prvin (ravne rodovitne površine in večje površine 
gozda) in hkrati bližine Ljubljane in Vrhnike, so bili dobri pogoji za 
razvoj agrarnih dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo) kot industrije 
in kasneje terciarnih dejavnosti. Potrebno je poudariti, da je bližina 
Ljubljane vzpodbujala ter hkrati zavirala razvoj lokalnega gospodar-
stva (industrija, obrt in podjetništvo), saj je znaten delež prebivalcev 
dnevno odhajal na delo v mesto.
V zadnjih petnajstih letih je vse intenzivnejši tudi proces suburbaniza-
cije, ki se kaže v preseljevanju mestnega prebivalstva na, v preteklosti 
pretežno bolj, podeželska območja v občini. Številna naselja v občini 
tako vedno bolj izgubljajo svoj (nekdaj bolj) podeželski značaj, saj ve-
čanje števila prebivalstva vpliva na širjenje storitev (npr. trgovski cen-
tri) ter umeščanje novih storitev v podeželska okolja (Šijanec, 2011).
Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja in je nastala 
leta 1994, pred tem je bila del Občine Ljubljana Vič – Rudnik. Na vzho-
du meji z Mestno občino Ljubljana ter občinama Ig in Velike Lašče. Na 
jugu meji z občino Cerknica, na zahodu pa z občinama Borovnica in 
Vrhnika. Sosedni občini na severu sta Dobrova – Polhov Gradec in Log 
– Dragomer (Nastanek in opis občine Brezovica, 2012).
Monika Rudolf, študentka PN2, FGG
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FGG Arheološke raziskave
Na Ljubljanskem barju so našli ostanke kultur, ki so ta prostor nase-
ljevala skozi tisočletja. Na območju občine Brezovica je evidentiranih 
23 enot arheološke dediščine iz vseh arheoloških obdobjih, od pale-
olitika do rimskega obdobja. Med najpomembnejše najdišča sodijo 
prazgodovinska kolišča. Pomembno arheološko najdišče predstavlja 
zlasti ožji pas ob Ljubljanici in paleostruga Ljubljanice, ki sta pomem-
ben del kulturne dediščine Slovenije (Ljubljansko barje, 2012). 
Naselje Brezovica pri Ljubljani je pomembna antična naselbina ob 
rimski cesti. Sledovi rimske ceste in drobne antične najdbe se razpro-
stirajo na obeh straneh Tržaške ceste in na širšem območju naselja. 
Posamezne najdbe kažejo na poselitev na robu barja tudi v prazgo-
dovini. Prazgodovinska gradišča so bila odkrita na izpostavljeni vzpe-
tini Sv. Ana nad Podpečjo in na Žalostni gori pri Preserju. Na Rakitni 
je viden del sistema antičnega zapornega zidovja (Portal Ljubljansko 
barje, 2012).
V naselju Jezero je ob vznožju osamelca Sv. Lovrenc istoimensko ar-
heološko najdišče. Tukaj so prepoznali sledove naselbine, med katere 
sodijo razne jame za shranjevanje, odpadne jame ter dele hodnih po-
vršin. Med ogromnim številom bogatih najdb (3800 kosov) prevladu-
jejo keramične posode, ki v večini sodijo v prazgodovinska obdobja. 
Med keramičnimi najdbami izstopata prejno vretence in del zajemal-
ke. Med najbogatejše najdbe vsekakor sodijo del serpentinaste gla-
jene sekire, ter natančno izdelana retuširana orodja iz kremena. Med 
izjemne umetniške izdelke pa štejejo majhno narebrano stekleno ja-
godo modro zelenkaste barve, ki sodi med najstarejše bronastodob-
ne najdbe na slovenskem in je predstavljala del dragocenega nakita. 
Najdeni so bili še bronasti in železni predmeti (Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, 2012).
V naselju Kamnik pod Krimom je naselbina Založnici, kjer so odkri-
li veliko število arheoloških najdb. Prevladovala je keramika, našli so 
tudi kosti ter kamnite in lesene predmete med katerimi izstopa fra-
gmentarno ohranjeno leseno veslo. Presenetljivo odkritje je tudi bro-
nasta tulasta sekira z ušescem, ki je bila najdena na njivi. Tukaj prevla-
duje redukcijsko žgana lončenina temno sive barve, najti pa je tudi 
fragmente svetlejših barv. V Kamniku pod Krimom je še arheološko 
najdišče Žabji grad, kjer so bili najdeni ostanki obrambnega jarka utr-
jenega stolpnega gradu iz 12. stoletja in prazgodovinske naselbinske 
terase z gomilo. V Prevaljah pod Krimom ob Šivčevem prekopu leži 
bronastodobno kolišče, blizu katerega je bil odkrit drevak (Velušček 
in Čufar, 2003). 
V Notranjih goricah je naselbina Gmajna in arheološko najdišče Ku-
šljanov graben, kjer so našli številne prazgodovinske predmete, ki 
kažejo na obstoj koliščarske naselbine. V Podplešivici je območje 
mezolitskih lovskih taborov Bluše, Vrbičev hribec, Zamedvedica in 
koliščarske naselbine iz 5. tisočletja pr. n. št., ter najdišča ostankov 
preprostih lesenih čolnov - deblakov (Register nepremične kulturne 
dediščine, 2012).
V Goričici pod Krimom sta dve arheološki najdišči: Grič in Betenc. Ob 
stari cesti skozi vas Betenc, ki naj bi potekala po trasi rimskodobne 
vicinalne ceste, so bile najdene turške podkve. Poleg že omenjenih 
najdišč so v občini še arheološko območje Britof v Planinci in arheo-
loško najdišče Radna.
Andreja Lah, študentka PN2, FGG
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Koliščarji
V bakreni dobi je Ljubljansko barje prekrivalo jezero. Predvsem na 
njegovem južnem bregu so si ljudje tistega časa gradili mokrotnemu 
okolju prilagojena bivališča - kolišča. To so gručasta naselja posame-
znih od tal dvignjenih hiš, podprtih z navpično zabitimi koli. Posto-
pnemu umikanju jezera so sledila tudi naselja (Enciklopedija naravne 
in kulturne dediščine na Slovenskem, 2012). Na podlagi dendroloških 
raziskav ugotavljajo, da sta bili koliščarski naselbini Stare Gmajne in 
Veliki Otavnik sočasni. Skoraj hkrati pa sta bili tudi opuščeni, kar se je 
zgodilo malo pred letom 3100 pr. n. št. (Vodušček, 2010).
Najnovejše arheološke raziskave koliščarskih naselbin v Srednji Evro-
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FGGpi in tudi na Ljubljanskem barju omogočajo, da se prikaže dokaj ve-rodostojna podoba koliščarskih kolib in naselbin. V hišah na kolih so 
ljudje na Ljubljanskem barju vztrajali z več prekinitvami kar 2500 let. 
Najstarejša kolišča so iz obdobja 4500 let pred našim štetjem. Barje je 
bilo tedaj verjetno jezero, nekateri znanstveniki pa menijo, da so hiše 
stale ob poplavnih rekah. Na Ljubljanskem barju so prevladovale ko-
liščarske kolibe pravokotnega tlorisa. Ožja stranica je v dolžino merila 
približno 3,5 m, daljša, slemenska, pa med 7 in 8 m. Povprečna koli-
ba je torej imela približno 25 m2. Stene hiš so bile narejene iz lesa, iz 
prepletenih vej, plasti gline in drugih materialov. Raziskave po drugih 
koliščih po Evropi kažejo, da je posamezna vas štela od 5 do 80 hiš, v 
večjih naseljih pa je živelo tudi do 500 ljudi (Ljubljansko barje, 2012; 
Vodušček, 2010).
Špela Žohar, študentka PN2, FGG
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Prometni koridorji skozi čas
Začetki cestnega prometa segajo v čas, ko je človek opustil nomadski 
način življenja, se stalno naselil in si pričel graditi naselja. V tem času 
so se iz najprimitivnejših stez pričele polagoma in postopoma razvi-
jati poti in ceste, ki so ta naselja medsebojno povezovala. Brezovica v 
tistem obdobju ni ležala ob pomembnejši cesti, kar pa se je kasneje 
spremenilo.
Veliki mojstri v gradnji cest in organiziranju cestnega prometa so bili 
Rimljani, ki so že zgodaj spoznali, da je za ustvaritev in obvladovanje 
velike države potrebno imeti obsežno in kakovostno cestno omrežje. 
V celoti so zgradili približno 400.000 do 450.000 km cest, od tega več 
kot 45.000 km cest na področju centralne Evrope. Potek rimskih cest 
na slovenskem ozemlju prikazuje slika 5, iz katere razberemo, da je 
Brezovica ogromno pridobila, sej je glavna cesta med Novo gorico in 
Ljubljano poteka skozi Brezovico (Lipičnik, 1981).
Zelo pomembno vlogo za tovorni promet je predstavljala tudi Lju-
bljanica. Že številni antični pisci so omenjali Okra (Razdrto), kot najlaž-
ji prehod z vzhoda na zahod. Strabon je zapisal, da so blago iz Akvileje 
prepeljali na vozovih čez prelaz Okra do naselbine Tavriskov v Navpo-
tu, kjer so ga preložili na čolne in peljali po Ljubljanici in Savi do Siscije 
(Sisak) in naprej do Donave (Pivko, 2007). Ljubljanica je tako obdržala 
najpomembnejšo transportno vlogo vse do izgradnje železnice.
Z razpadom rimskega imperija je razpadlo tudi cestno omrežje, ki so 
ga zgradili Rimljani. V srednjem veku obstoječih (rimskih) cest niso 
vzdrževali, novih pa ne gradili.
Zastoj razvoja cestnega omrežja traja vse do 16. stoletja, ko pričnejo 
v Franciji, ki je bila takrat najmočnejša militaristična država v Evropi, 
pospešeno obnavljati obstoječe in graditi nove ceste, kar je posledica 
splošnega naraščanja prometa in predvsem uvajanja težke artilerije v 
armado (Lipičnik, 1981). V tem obdobju je Brezovica ohranila odličen 
položaj, saj se glavna prometna pot ni spremenila in ostala takšna vse 
do danes.
Slika 12:  Rimske ceste na Slovenskem
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FGG V času industrijske revolucije je prišlo do povečanega trgovanja, to pa je potrebovalo izboljšane poti. Ko so konjske vprege zamenjali z 
avtomobili in tovornjaki, oz. kamioni, in so se povečale potovalne hi-
trosti, so bile potrebne ceste večje zmogljivosti, kasneje tudi železni-
ca. Leto 1857 je bilo za Brezovico prelomno, saj se je odprla železniška 
proga Ljubljana – Trst, ki poteka v neposredni bližini Brezovice. S to 
pridobitvijo je tako Brezovica dobila odlično povezavo s takratnim 
imperijem.
Do naslednje velike prelomnice v Brezovici je prišlo z gradnjo ene-
ga izmed prvih odsekov avtoceste v Sloveniji (Dolgi most – Vrhnika). 
Tako je dobila Brezovica dober cestni dostop do Ljubljane, kot tudi 
do slovenske obale. Pomen avtoceste pa je rasel tudi z gradnjo ostale 
avtocestne mreže po državi.
Leta 1997 so v Evropski uniji določili koridor 5, ki poteka iz smeri Trsta 
proti Celju (mimo Brezovice) in predstavlja enega od strateških kori-
dorjev v Evropi. Brezovica ima tako odlični strateški položaj v prome-
tnem smislu, saj ima neposreden dostop do avtocesta, kot tudi že-
leznica, hkrati pa leži tudi na enem od najpomembnejših prometnih 
koridorjev v Evropi.
Uroš Rozman, študent PN2, FGG
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Ljubljanica kot zgodovinska plovna pot
Plovba na Ljubljanici ima pestro zgodovinsko izročilo. Mnoge najdbe 
dokazujejo, da je predstavljal vodni promet na reki pomemben tran-
sportni medij praktično vse do sredine 19. stoletja oz. do izgradnje že-
leznice Dunaj – Trst v takratni Avstroogrski. Tako so se pred več tisoč leti 
vozili v drevakih na svoje pohode mostiščarski lovci, ribiči in nabiralci, 
morebiti celo prvi trgovci in rokodelci v namen menjave dobrin ali pre-
tovarjanja tovora, ki je iz zahoda prihajal po kopnem (Lebar, 2009). 
Del Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano so regulirali že stari Rimljani. 
Prvi velik gradbeni poseg je bil izgradnja Gruberjevega prekopa med 
leti 1773 in 1780. S to ureditvijo je center Ljubljane postal otok. Mogo-
ča je bila rečna plovba, seveda z nekaterimi omejitvami (Hrast, 2007). 
Plinij in drugi antični avtorji so pisali o Argonavtih, ki so pluli po morju 
nad Skitijo in po rekah prišli v deželo Italikov, prezimili pa naj bi tudi v 
Emoni. Zgodovinski okvir mita o starogrškem junaku Jazonu in Argo-
navtih sega v 13. stoletje pr. n. št., v to obdobje pa spadajo tudi začetki 
naselja na področju prazgodovinske Ljubljane (Lebar, 2009).
Iz pisnih virov in po najdbah v neposredni bližini Ljubljanice, pred-
vsem pa na njenem dnu, arheologi potrjujejo domneve, da sta bili 
tako Emona kot Vrhnika pomembni zgodnje rimski naselbini s prista-
niščem. Rimljani naj bi preuredili strugo Ljubljanice v bolj ravno (del 
stare je še vedno viden med Bevkami in Podpečjo). Na reki naj bi po-
tekal živahen rečni promet, predvsem v namen pretoka blaga, ljudi 
in informacij v provincah, kar med drugim dokazuje leta 1890 na Ko-
zlerjevem posestvu v Črni vasi odkrita tovorna ladja. Trideset metrov 
dolga in do štiri in pol metra široka ladja, narejena iz desk, je imela 
ravno dno, prilagojeno za plovbo po plitvih in mirnih vodah. Z meri-
tvami radioaktivnega ogljika C-14 je bila ladja datirana v 2. stoletje pr. 
n. št.. Na rečnem dnu najdeno orožje priča, da je to pot neprestano 
uporabljala tudi vojska (Lebar, 2009).
Zaradi pomembnega prometno-strateškega položaja Ljubljanske 
kotline z barjem in reko, ki ima izrazito prehoden geografski položaj, 
je ta pot kasneje v srednjem veku, postala ena najpomembnejših 
prometnih smeri večjega dela slovenskega ozemlja, mesto Ljubljana 
pa pomembno gospodarsko središče in izhodišče trgovine na daljše 
razdalje. Mesto se je tako s pomočjo reke preskrbovalo z lesom iz ižan-
skih in turjaških gozdov, z gradbenim kamnom iz Podpeči ter blagom 
kot so sladkor, kava, svila, ter drugo kolonialno blago, iz Vrhnike. V na-
sprotni smeri, vse do izvira na Vrhniki, pa je reka služila kot trgovska 
pot za posredovanje blaga do Primorske in Italije. Na zelo intenziven 
promet med Vrhniko in Ljubljano in s tem tudi povezanimi dohodki, 
pričajo višine mitnin, v obdobju med 14. in 15. stoletjem. Te naj bi do-
segle ob koncu 15. stoletja celo razmerje 10 : 1 v primerjavi s prihodki 
ljubljanske kopne mitnine (Lebar, 2009) . 
Za vožnjo po Ljubljanici so skrbeli čolnarji – veliki in mali. Bili so ena 
najstarejših znanih poklicno organiziranih skupin v mestu, ter imeli 
najverjetneje že leta 1351 ustanovljeno svojo bratovščino. Prve vo-
žnje za zabavo, ki bi jih lahko imeli za začetek plovbe v prostočasne 
Slika 14:  Valvasorjeva upodobitev plovbe po Ljubljanici 
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konkretnejši dokazi o pogostejših zabavah na reki, pa obstajajo šele 
od časa Valvasorja dalje (Lebar, 2009). 
Ljubljanica naj bi bila takrat »zelo živa in polna plovil«. Čolnarji so pre-
važali posamezne skupine ljudi, organizirali povorke ali prirejali plese 
in veselice, pri čemer so več čolnov združili, nanje položili pod in ple-
sišče zavarovali z ograjo. Leta 1660 se tako na reki odvije slavnostna 
povorka v čast cesarju Leopoldu I., leta 1702 organizira Filharmonično 
društvo svojo prvo veselico na Ljubljanici, leta 1797 o velikih zabavah 
na reki poroča Valentin Vodnik, z vožnjo po Ljubljanici je bila prosla-
vljena tudi Napoleonova poroka leta 1810. Francozi so za kratek čas 
zasedli naše kraje (1809–1813) in s tem pomembno prispevali, da je 
Ljubljanica postala turistično zanimiva. Uveljavili so namreč načelo 
gospodarske svobode, tudi odpravo cehov, vendar je prišlo zaradi 
celinske zapore do velikega upada trgovskega prometa proti morju, 
s tem pa tudi zaslužka. Po vrnitvi Avstrijcev, leta 1814, so ponovno 
uvedli stare predpise in cenike, reka pa je ostala še naprej priljubljena 
izletniška točka (Lebar, 2009). 
Do velikih sprememb na Ljubljanici pride v 18. stoletju z načrtnim iz-
suševanjem Barja ter v 19. stoletju, ko sta pomembno vlogo prome-
tnice prevzeli cesta in železnica. Gabrijel Grubar napravi na željo cesa-
rice Marije Terezije načrt za prekop, ki je bil izveden leta 1780. S tem 
prekopom in mnogoterimi jarki se je barje bistveno osušilo, gladina 
Ljubljanice pa se je znižala in ustalila v strugi (Lebar, 2009). 
Hkrati industrijska revolucija povzroči, da se leta 1840 na Ljubljanici 
pojavi prvi parnik za prevoz tovora in ljudi. Ta sprva pomeni revolucijo 
v plovbi po reki, saj do Vrhnike porabi le 2 h in 45 min, medtem ko so 
običajna plovila za isto pot potrebovala od 8 do 10 h. Ker pa se je na 
parniku pripetilo mnogo nesreč, je zaradi strahu promet upadel in že 
leta 1850 je bil umaknjen iz prometa (Lebar, 2009). 
Nekaj let kasneje, leta 1857, je bila zgrajena železniška proga Ljublja-
na–Trst, to pa je napovedovalo konec že tako zamirajočega tovorne-
ga prometa na Ljubljanici. Od leta 1823 je veljal tudi brodarski red, 
ki je dopuščal, da je lahko za trgovske namene brodaril vsak, a tudi 
ta ukrep dolgoročno ni uspel ohraniti tovrstne plovbe na reki. Kljub 
temu pa je za razliko od drugih vodotokov, kjer je z železnico in cesto 
popolnoma usahnil rečni promet (kot npr. na Savi), po Ljubljanici še 
vedno potekal promet za lokalne potrebe. Zlasti pri popotresni ob-
novi Ljubljane, leta 1895, so po vodi iz Vrhnike v Ljubljano pripeljali 
veliko opeke, lesa in drugega materiala. Še nekaj let po drugi svetovni 
vojni so tako prevažali les, kamen in opeko z dveh Vrhniških opekarn. 
Leta 1972 so oblasti plovbo na reki strogo omejile, s čimer je bil pre-
voz v tovorne in turistične namene onemogočen (Lebar, 2009).
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Razvoj Južne železnice
Južna železnica je 577,2 km dolga dvotirna železniška proga na rela-
ciji Dunaj – Maribor – Celje –Ljubljana – Sežana – Trst. Progo so začeli 
načrtovati leta 1837, konec leta 1841 se je gradnja pričela. Leta 1839 
je dobil koncesijo za gradnjo proge z Dunaja proti jugu bančnik Ge-
org Sina, toda že 23. decembra 1841 je država izdala dvorni dekret, 
da bo sama gradila večje železnice. Južna železnica se je pričela ob 
južnem vznožju Semmeringa. Odsek Mürzzuschlag – Gradec so gra-
dili dve leti, leta 1844 je bila slavnostna otvoritev. Progo od Gradca 
naprej so načrtovali v dveh variantah. Ena naj bi vodila od Gradca pre-
ko Ptuja do Poljčan ter dalje v Celje, druga pa čez Maribor do Celja. 
Odločili so se za slednjo različico, ki je predstavljala krajšo razdaljo s 
primernejšim terenom. 2. julija 1846 je iz Gradca v Celje pripeljal prvi 
vlak (Južna železnica, 2012). 
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FGG Progo od Celja do Ljubljane so načrtovali že v letih 1842 in 1843, ven-dar jim je povzročala precej težav. Zasnovali so tri variante: dve od Ce-
lja po Savinjski dolini, ena naj bi potekala do Kamnika skozi Tuhinjsko 
dolino, druga pa čez Vransko pod Trojanami do Domžal. Tretja različi-
ca je vodila ob toku Savinje iz Celja do Zidanega Mosta in odtod skozi 
sotesko ob reki Savi do Litije in naprej do Ljubljane. Kljub temu, da je 
bila tretja varianta zaradi ozke Savske doline med Zidanim mostom 
in Litijo drzna ideja, je bila sprejeta. V prid tej odločitvi je bilo dejstvo, 
da so bile v okolici Hrastnika, Trbovelj in Zagorja odkrite velike zalo-
ge kakovostnega premoga. Leta 1845 so se začela prva pripravljalna 
in meritvena dela, leto kasneje pa so začeli z gradnjo. Od Celja proti 
Zidanem Mostu so dvakrat prečkali reko Savinjo, tretjič še v Zidanem 
Mostu. Za tiste čase je bil tehnično posebno znamenit v loku zgrajen 
most čez Savinjo v Zidanem Mostu. Most so gradili tri leta. Gradnja 
proge je bila težka in nevarna: med Hrastnikom in Trbovljami so izko-
pali 136,5 m dolg predor, za delavce pa so bile najbolj nevarne strme 
skale nad strugo Save. Dodatne preglavice so povzročali tudi ovin-
ki skozi savsko sotesko. Poleg domačih, je pri gradnji sodelovalo še 
okrog 12.000 tujih delavcev, ki pa so povzročali nemalo težav (Južna 
železnica, 2012). 
Ljubljanska železniška postaja je bila zgrajena 18. aprila 1848. Uradna 
otvoritev proge Celje – Ljubljana je bila 16. septembra 1849, vendar je 
prvi vlak z vagoni v Ljubljano pripeljal že 18. avgusta 1849, na rojstni 
dan cesarja Franca Jožefa I. Odsek proge Ljubljana – Trst je bil težaven 
zaradi Ljubljanskega barja, kraškega terena ter spusta do morja. Na-
stalo je več variant poteka proge. Sprva so preučevali možnosti, da bi 
se izognili barju. Ena od različic je predvidevala, da bi proga potekala 
najprej po Gorenjski, nato po Poljanski dolini do Žirov, skozi predor v 
dolino Idrijce in ob njenem toku do Soče ter naprej do morja. Po teme-
ljitemu premisleku in primerjanju soške in kraške proge, so se v Lju-
bljani leta 1849 odločili za kraško varianto, ki je imela nekaj šibkih točk 
– Ljubljansko barje, pomanjkanje površinske tekoče vode, nevarnost 
burje in snežnih zametov. Na barju so najprej sondirali teren, nato pa 
pričeli z odvodnjavanjem. Več kot tri leta so zasipali močvirje in gradili 
nasipe. Za barjem se je vzpon stopnjeval vse do prehoda čez Borovni-
ško dolino. Tu so zgradili viadukt, ki je imel dve nadstropji. Borovniški 
viadukt je več desetletij veljal za največji zidani most v srednji Evropi. 
Proga se je vzpenjala skozi škocjanske gozdove in je najvišjo točko do-
segla pri Postojni – 600 m nad morjem. Na kraški planoti so se srečevali 
s tipično kraško pokrajino. Poleg tega je bilo treba na Krasu urediti še 
preskrbo z vodo, ki je bila nujna za parno vleko. Pred tržaško postajo so 
zgradili pokrit in zastekljen nadvoz (Južna železnica, 2012).
Graditelji so 20. novembra 1856 priredili prvo vožnjo iz Ljubljane do 
Postojne. Železniško progo med Ljubljano in Trstom so uradno od-
prli 27. julija 1857, v navzočnosti številnih uglednih oseb, na čelu s 
cesarjem Francem Jožefom in štirimi nadvojvodi. Otvoritev železniške 
proge so združili z otvoritvijo tržaškega vodovoda (Južna železnica, 
2012). 
Veronika Repanšek, študentka PN2, FGG
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Kulturna dediščina občine Brezovica
Najstarejše poročilo o Cerkev Sv. Antona Puščavnika smo zasledili v 
zapisniku o dragocenostih, ki so se leta 1526 na ukaz nemškega cesar-
ja Ferdinanda I. cerkvam pobrale in v času Turkov prekovale v denar. 
Leta 1741 so sezidali popolnoma novo cerkev, ki stoji še danes in jo je 
9. 6. 1774 posvetil knezoškof Herberstein. Leta 1857 so podrli stari, na 
cerkvi stoječ zvonik, in sprednjo steno ter cerkev podaljšali in napravi-
li nov zvonik (Krajevna skupnost Brezovica, 2013).
Pod obronkom Plešivice stoji majhna graščina, ki je dobila ime po 
enem izmed mnogih lastnikov - baronih Kuschlanih. Grad je srednje 
veliko enonadstropno poslopje, ki ga obdaja visoka zidana ograja. 
Zgrajen je bil po letu 1453. Nemško se grad imenuje »Moostal«, v 
Valvasorjevih časih pa je bil imenovan tudi Zablata, saj je bilo takrat 
območje okoli gradu povsem zamočvirjeno (Krajevna skupnost Bre-
zovica, 2013).
V središču vasi Notranje Gorice je kapelica, ki zaznamuje središče Lju-
bljanskega barja. Poslikana je s svetopisemskimi motivi. Zgradili pa 
so jo v spomin na strašno kugo in črne koze, ki je v letih 1850 - 1860 
pogubila več kot dve tretjini vaščanov (Krajevna skupnost Brezovica, 
2013).
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FGGPodpeška vila je bila na željo družine Kobi zgrajena 1925. leta, po na-črtih znanega arhitekta Iva Spinčiča. K objektu sta spadala do nedav-
nega tudi zunanji bazen in lep park, zasajen s tisami, vrbami, rdečimi 
bukvami in še nekaterimi drugimi drevesi. Podjetje Hoja jo je leta 
1964 odkupilo od lastnice in v njej organiziralo zdravstveno službo 
za bližnjo in daljnjo okolico. Sedanji lastnik, občina Brezovica, se je 
obvezala, da vili povrne nekdanji sijaj (Krajevna skupnost Podpeč - 
Preserje, 2013).
Cerkev sv. Ane stoji na hribu tik nad Podpečjo, od koder je prekrasen 
razgled po vsem Ljubljanskem barju, od Vrhnike do Škofljice. Zato 
je priljubljen cilj mnogih domačih in okoliških romarjev ter turistov. 
Cerkev sv. Ane je v sedanji obliki iz konca 16. ali začetka 17. stoletja. 
Sezidana je na temeljih stare gotske cerkve. Leta 1968 so jo domači-
ni obnovili, žal pa notranja obnova ni dokončana, saj je cerkev skoraj 
brez opreme. Glavni romarski shod je na nedeljo po sv. Ani (Krajevna 
skupnost Podpeč  - Preserje, 2013).
Hrib, na katerem stoji cerkev sv. Jožefa, se imenuje Mlečnik. V cerkvi 
je nad vhodom v zvonik vklesana letnica 1657. Domneva se, da je bila 
cerkev takrat sezidana. To je bil čas, ko so zelo častili sv. Jožefa in se 
mu priporočali. Zato je bila ta cerkev božjepotna. Cerkev sv. Jožefa je 
pomembna, ker v našo arhitekturo prva uvaja obliko osemkotnika. V 
notranjosti je velik oltar, odlično delo iz lesa in črnega marmorja, ki 
datira v leto 1686. Po tehniki zidave lahko sodimo, da je delo kraškega 
stavbarja (Krajevna skupnost Podpeč - Preserje, 2013).
Tina Marc, študentka PN2, FGG
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FGG 5.2  Analiza stanja v prostoru
Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja. Na vzhodu 
meji z mestno občino Ljubljana ter občinama Ig in Velike Lašče. Na 
jugu leži občina Cerknica, na zahodu pa občini Borovnica in Vrhnika. 
Na severu sta občini Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer. 
Zaradi naravnega in kulturnega bogastva lahko rečemo, da je Slo-
venija v malem. 30 km2 občine obsega barje z osamelci, 60 km2 pa 
pokrivajo kraški gozdovi. Krajino oblikuje Ljubljanico v nasleju Jezero 
imamo sifonsko kraško jezero, rakitnška planoto z zdravilno klimo in 
jezerom pa je prepoznavno otroško klimatsko zdravilišče. Občina, ki 
združuje 16 naselij z več kot 3700 hišami in 10.000 ljudi, je bila usta-
novljena leta 1994. 
Naselje Brezovica
Naselje Brezovica je bilo v zgodovinskih virih prvič omenjeno leta 
1314, naseljeno pa je bilo že v rimski dobi, saj je skozenj že tedaj vodi-
la pomembna prometna povezava med Emono/Ljubljano in Naupor-
tusom/Vrhniko. Kraj je eno izmed glavnih izhodišč v smeri proti Pod-
peči in Rakitni ter pomembna točka na poti proti Primorski. Starejše 
vaško jedro je ob vznožju Brezoviškega in Debelega hriba, nato pa se 
je naselje širilo na ravnino ob avtocesti in železniški progi.
Danes ima v prostoru pomembno vlogo avtocesta od Lubljane proti 
slovenski obali. Z zgraditvijo avtoceste je Tržaška cesta izgubila po-
men trgovske poti, še naprej pa ostaja pomembna za lokalni promet. 
Tržaška cesta, ki so jo začeli graditi 1720. leta, se nadaljuje vse do 
Brezovice. To, za Kranjsko najimenitnejšo veliko cesto, so popolnoma 
dogradili šele Francozi, v začetku 19. stoletja. Tržaška cesta je osre-
dnja cesta na Brezovici. Ob njej se nahajajo skoraj vse pomembnejše 
zgradbe. S svojim podaljškom, Podpeško cesto, ki se nadaljuje v Vna-
nje Gorice, tvori pomemben cestni križ. Ob obeh cestah sta urejena 
široka kolesarska steza in pločnik, ki omogočata varno vožnjo in hojo 
predvsem šoloobveznim otrokom.
Brezovica se razvija v sodobno gospodarsko središče, saj ima veliko 
gostinskih objektov, trgovin, obrtnikov in podjetij, ki se ukvarjajo z 
različnimi storitvenimi dejavnostmi. Posebej poznani sta gostilni Pri 
Kopaču in Gostilna ter galerija pri Poku, katerih korenine segajo v čas 
»furmanskih« gostiln.
Osnovna šola Brezovica se je 1957. leta preselila iz manjše šole, ki še 
danes stoji poleg cerkve na Brezovici, na Šolsko ulico. Z dograjeva-
njem v letih 1962 in 1997 je šola postala moderno poslopje, ki učen-
cem nudi kakovosten pouk in omogoča interesne dejavnosti. Šolski 
okoliš zajema Brezovico, Lukovico ter Vnanje in Notranje Gorice, tako, 
da šolo na Brezovici in podružnično šolo v Notranjih Goricah obisku-
je nekaj čez 500 učencev. V Osnovni šoli Brezovica je bila 1974. leta 
zgrajena telovadnica, ki nudi primerne pogoje za telesnovzgojno de-
javnost. 
Naselje Vnanje Gorice
Vnanje Gorice so ob vznožju osamelcev Gulč in Veliki vrh. Prvič se kraj 
omenja v srednjeveških urbarskih zapisih iz leta 1414, ko je imela vas 
sedem kmetij.
Staro vaško jedro Vnanjih Goric se nahaja tik pod vrhom Gulča, s 
katerega se ponosno razkazuje cerkev sv. Duha in Velikim Vrhom s 
prijetnimi rekreativnimi in učnimi potmi. Tipična kmečka arhitektura 
strnjenega zaselka deluje domače in prijetno.
Dom krajanov predstavljata po vojni zgrajeni in v zadnjih letih obno-
vljeni zgradbi, kjer imajo svoje prostore: zdravstvena postaja, fiziote-
rapija, zobna ambulanta, zobna ambulanta za otroke, ortodont, lekar-
na, patronažna služba in frizerski salon. Tu ima svoj sedež tudi veliko 
društev. Srce Doma krajanov pa je dvorana z dvesto sedeži, v kateri 
se vrstijo številne prireditve. Prijetno otroško igrišče na Predalah nudi 
otrokom in staršem obilo možnosti za koristno izkoriščanje prostega 
časa. Otroci z veseljem uporabljajo izvirno prirejena igrala, ki so pri-
merno zavarovana. V bližini je kolesarsko atletski center in poligon, 
primeren tako za sprehajalce kot tudi za kolesarje.
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FGGKmetijstvo je bilo pred leti glavni vir zaslužka in preživetja na vasi. Veliko zanimivih dogodkov se je pripetilo ob ličkanju koruze, ko se 
je zbrala cela vas. Dekleta in žene se tudi danes srečujejo v Društvu 
podeželskih deklet in žena »Sosede«, kjer si preko pogovorov in teča-
jev nabirajo znanja in izkušenj za delo v gospodinjstvu in na kmetiji.
V Vnanjih Goricah je prvo balonarsko središče v Sloveniji. Postavili so 
ga naši priznani balonarji, saj ima barje ugodne pogoje za balonar-
ske prelete. Prelet z balonom omogoča občudovanje lepot barja tudi 
s ptičje perspektive. Barje je prepleteno s kolesarskimi potmi, svoje 
zadoščenje pa lahko najde tudi popotnik, športnik, raziskovalec ali 
sprehajalec.
Naselje Notranje Gorice
Naselje se prvič omenja med leti 1197 in 1202 kot last šentpavelskega 
samostana na Koroškem in je tudi najstarejše naselje v občini Brezo-
vica. Podplešivica je znana po Kušljanovem gradu, ki je bil verjetno 
zgrajen v 15. stoletju. Valvasor ga je poimenoval »Za blatom«. Osame-
lec Plešivica, visok 390 metrov, je najvišja točka Ljubljanskega barja. 
Notranje Gorice so vas rokodelcev, obrtnikov in kmetov. Zaradi ugo-
dne lege se v smeri proti Ljubljani gradi novo naselje stanovanjskih 
hiš.
V Zadružnem domu, zgrajenem po 2. svetovni vojni, gostuje trgovina 
Mercator in od leta 1983 dalje tudi pošta z vsemi potrebnimi storitva-
mi. V Zadružnem domu, kot osrednjem vaškem središču, se odvijajo 
vse kulturne prireditve in ostale dejavnosti, ki zbližujejo vaščane. V 
lepi kulturni dvorani z novim prizidkom so tudi občinske prireditve in 
gostovanja drugih društev, ki popestrijo vaško življenje.
V osrednjem delu Notranjih Goric je v hrib zasekan opuščen kamno-
lom, ki je nastal 1848 leta pri gradnji železniške proge Ljubljana-Trst. 
Ruski ujetniki, ki so progo gradili, so s pridom izkoriščali ogromne ko-
ličine peska in kamenja, saj se je zaradi mehkih barjanskih tal nasip 
močno pogrezal. Drugič v zgodovini je bil kamnolom masovno izkori-
ščan po drugi svetovni vojni, ko se je potreboval material za izgradnjo 
porušenih mostov od Ljubljane do Borovnice. Kamnolom je pretežno 
apnenčast in zelo krušljiv. 
Športni park Jama upravlja športno društvo »Jama« (Notranje Gori-
ce - Plešivica), ki je s prvimi vidnejšimi dejavnostmi začelo v obdobju 
po prvi svetovni vojni. Številni športniki, ki so v teh letih sodelovali v 
društvu, so s prostovoljnim delom pomagali pri izgradnji športnega 
središča. Ta vključuje štiri balinišča, dva teniški igrišči, igrišča za mali 
nogomet in košarko, ter 30-metrsko skakalnico, narejeno po načrtih 
inženirja Stanka Bloudka. Za najmlajše so varno postavljena in redno 
vzdrževana igrala.
Naselje Podpeč
Pod sv. Ano, na zahodnem pobočju krimskega pogorja, leži obcestna 
vas Podpeč. Znana je predvsem po kamnolomu, iz katerega pridobi-
vajo znani podpeški marmor. Izkoriščali so ga že Rimljani, ki so celo 
izkopali nov odsek struge Ljubljanice bližje Podpeči, da so ga s čolni 
lahko vozili v Emono. Podpeški marmor je bil zelo priljubljen materi-
al arhitekta Jožeta Plečnika. V Podpeči je bilo pomembno pristanišče 
vse do 19. stoletja, ko je bila zgrajena železniška povezava preko Lju-
bljanskega barja.
V Podpeči se začenjajo lepe izhodiščne točke za obisk barjanskih osa-
melcev, sv. Lovrenca, sv. Ane, sv. Jožefa in Žalostne gore, ter izhodišča 
za Krim.
Za vas Jezero je najbolj značilno kraško sifonsko jezero okrogle obli-
ke, ki je z globino 47 metrov najglobje naravno jezero v Sloveniji, raz-
glašeno tudi za naravni spomenik. Vaščani so ponosni na cerkev sv. 
Lovrenca iz 12. stoletja, stoječo na osamelcu nedaleč od vasi. Lepa 
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FGG turistična točka privablja poleti številne ribiče, kopalce in sprehajalce, ki imajo obilo možnosti za planinske pohode. Iz Jezera vodi planinska 
pot do Planince, od koder je čudovit razgled na Barje in njegove osa-
melce. Na tej planoti je obnovljena cerkev sv. Tomaža. V okolici lahko 
najdemo več kraških jam. V daljavi se dviguje do višine 1107 metrov 
nad morjem veličastni Krim.
Naselje Preserje
Gručasta vas Preserje se nahaja ob vznožju hriba s cerkvijo sv. Jože-
fa, ki se razteza od Podpeči do Rakitne. V vasi je župnijska cerkev sv. 
Vida, ki jo krasi pomembna zgodnjebaročna arhitektura iz leta 1711. 
Na južnem delu vasi, pod Dolenjo Brezovico, se razprostira poplavno 
kraško polje Ponikve s ponikalnico, na ravnici pod naseljem Kamnik 
pod Krimom, pa leži kraški bruhalnik. Med obronki Slemena, Lopate 
in Vrha je strnjena hribovska vas Gorenja Brezovica, katere središče 
vasi zaznamuje kapela iz leta 1926. Med Žalostno goro, priljubljeno 
božjo potjo, in Tisovcem, je skrita vasica Kamnik pod Krimom s staro 
gotsko cerkvijo sv. Florijana iz 15. stoletja. Vas ima tudi Osnovno šolo 
Preserje.
Z železniško povezavo Ljubljana - Trst je tudi Preserje pridobilo žele-
zniško postajo. Presersko kamnino iz kamnoloma pod Žalostno goro 
so uporabljali za beton, nasipe železniških prog in izgradnjo cest. Iz-
koriščanje kamnoloma so pred kratkim opustili, potrebna je renatu-
racija.
Med vasema Preserje in Dolenja Brezovica se razprostira kraško po-
lje Ponikve. Ob dežju je poplavljeno, sicer pa po njem vijuga Kraški 
potok. Voda odteka skozi požiralnik v nižjo ležečo vas Podpeč. Znani 
geograf Melik meni, da so Ponikve najmanjše kraško polje v Sloveniji 
z vsemi značilnostmi. 
Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom se nahaja Goriški mah. Goriški 
mah predstavlja največje in do sedaj najbolj ohranjeno visoko barje 
na območju Ljubljanskega barja. Na površini skoraj 19 ha velikih in 
do dveh metrov debelih šotnih plasteh najdemo pestre vegetacijske 
združbe od šotnega maha, rožmarink, okroglolistne rosike do sesto-
jev puhaste breze, rdečega bora, smreke in krhlike. V jesenskih mese-
cih nas bodo toplo sprejele in prijetno presenetile nenavadno lepe, 
medonosne planjave jesenske vrese. Nedvomno gre za zadnji tovrstni 
biser na Barju. 
Naselje Rakitna
V osrčju velike gozdnokraške planote leži 800 metrov nad morjem ra-
zloženo naselje in počitniški kraj Rakitna. Izredno ugodne bioklimat-
ske razmere, ki jih ustvarja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih 
tokov, so Rakitno naredile za enega najbolj zdravih srednjegorskih 
krajev v Sloveniji.
Vsak kraj na Slovenskem, pa naj bo še tako majhen, ima svojo cer-
kvico; lahko bi rekli, da so cerkvice in kapele okras naše domovine. 
Baročna cerkev sv. Križa, ki stoji sredi vasi, ima v glavnem oltarju sliko 
Henrike Langus, slike križevega pota so delo Antona Jebačina, Ivan 
Šubic pa je izoblikoval kipe. Ob božiču veliko obiskovalcev pritegnejo 
ročno izdelane jaslice iz korenin, ki jih, vsako leto drugačne, postavlja 
župnik v pokoju Peter Šetina. Mešani pevski zbor Rakitna zavzeto de-
luje že od leta 1986. Nastopa ob raznih prireditvah v domačem kraju 
in drugod, tudi na samostojnih koncertih. Od leta 1998 deluje tudi 
moški zbor Fantje na vasi, ki ohranja tradicijo vaškega fantovskega 
petja. Zasebna zbirka starega domačega orodja v zaselku Žotov Grič 
dokazuje, da se je ohranilo še veliko predmetov, ki so jih uporabljali 
naši predniki. 
Gozdarjenje je že od vsega začetka najstarejša gospodarska panoga 
tukajšnjih prebivalcev. Pred leti pa se je močno razvila predelava lesa, 
ki je nekaterim edini vir dohodka.
Okoli Rakitne so obširni tereni za tek na smučeh, odločite pa se lahko 
tudi za hojo po krožni poti, ki se začne in konča pri jezeru. Čutiti je 
utrip kulturnega, športnega, gasilskega, turističnega in upokojenske-
ga društva ter lovske in polharske družine, ki bogatijo življenje na vasi.
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DEJANSKA RABA
njiva oz. vrt 
trajni nasad 
trajni travnik 
barjanski travnik  
zem. v zaraščanju 
gozd 
pozidano in sorodno zem. 
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Vir: GURS, MKO RS
Urbanistična delavnica Brezovica, 2012
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BILANCA POVRŠIN DEJANSKE RABE 
PROSTORA 
DEJANSKA RABA POVRŠINA (ha) 
njiva oz. vrt 950 
trajni nasad 45 
trajni travnik 914 
barjanski travnik 1658 
zem. v zaraščanju 305 
gozd 7058 
pozidano oz. sorodno zem. 612 
barje 0,4 























Dejanska raba prostora se deli na pet osnovnih vrst rab: kmetijska 
zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in 
pozidana zemljišča. Po dejanski rabi prostora v Občini Brezovica naj-
večji delež površine zavzema gozd, in sicer 61 % (7.058 ha). Sledijo 
barjanski travniki (14 %) in trajni travniki (8 %) ter površine namenje-
ne kmetijski rabi (8 %). Pozidanih in sorodnih površin je 5 % (612 ha). 
Skupna površina Občine Brezovice je, po podatkih o dejanski rabi 
prostora, 11.595 ha.
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Slika 22:  Vizualna analiza Slika 23:  Dejanska raba prostora
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Vir: GURS, SURS, KASPER.
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Število prebivalcev glede na starost po občinah 0-14 let 15-64 let 65 + let
BOROVNICA 573 2826 596
BREZOVICA 1956 7706 1584
DOBROVA - POLHOV GRADEC 1373 4888 1141
HORJUL 485 1890 498
IG 1104 4846 897
LOG - DRAGOMER 584 2431 613
VRHNIKA 2622 11431 2359
Karta gostote prebivalstva
Karta prikazuje število prebivalcev na 1 ha v Občini Brezovica. Naselja 
imajo relativno ugodno starostno sestavo prebivalstva, saj je več kot 
polovica prebivalstva starih med 15 in 64 let. Delež mlajšega prebival-
stva do 14. leta je večji od deleža starejšega prebivalstva v starostni 
skupini nad 65 let. Indeks staranja je torej ugoden. Opazimo lahko, da 
je največja gostota prebivalcev v naseljih Brezovica, Vnanje Gorice in 
Notranje Gorice.
Simona Zavec, študentka PN2, FGG
Vrste, oblike in tipologija naselij
Brezovica pri Ljubljani je administrativno, upravno in oskrbno središče 
Občine, zaradi bližine Ljubljane pa njegova funkciija ni tako izrazita. 
To je tudi razlog, da ima naselje Brezovica izrazito spalno funkcijo. Po 
merilih Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je pomemb-
nejše lokalno središče, ki skupaj z naseljema Vnanje in Notranje Go-
rice predstavljajo somestje (SPRS, 2004). V zadnjih 15 letih se je na 
območju naselja Brezovica intenzivno odvijal proces suburbanizacije, 
ki je povečal število prebivalcev in posledično vplival na prostorsko 
širitev naselja.
Notranje Gorice, skozi katere teče železniška proga, se prostorko in-
enzi no širijo. Po številu prebivalcev je naselje tretje največje v Ob-
čini (SPRS, 2004), v zadnjih 15 letih so posamezni deli naselja prevzeli 
spalno funkcijo. Po merilih SPRS so Notranje Gorice kot del aglomera-
cije, ki predstavljajo pomembnejše lokalno središče.
Vnanje Gorice po funkcijah in številu prebivalcev sledijo naselju 
Brezovica (SI-stat podatkovni portal: Podatki po naseljih v Sloveniji, 
2012). Zaradi svoje lege je naselje privlačno za priseljevanje, zato je 
zaznan trend širitve. Naselje ima funkcijo spalnega naselja (Krajevni 
leksikon Slovenije, 1995). Po merilih SPRS so Vnanje Gorice kot del 
aglomeracije, ki predstavljajo pomembnejše lokalno središče.
Naselje Podpeč je oblikovano ob osrednji prometnici, zato je pone-
kod opaziti elemente obcestnega naselja (Krajevni leksikon Slovenije, 
1995). Skupaj z nasljema Preserje in Kamnik pod Krimom se povezuje-
jo v urbano aglomeracijo, ki skupaj predstavljajo pomembnejše lokal-
no središče. Glede na terminologijo in smernice SPRS, naselje Podpeč 
predstavlja lokalno središče.
Kamnik pod Krimom je obcestno naselje, ki poteka v smeri sever-jug 
in je po SPRS opredeljeno kot lokalno središče.
Plešivica je razloženo naselje na osamelcu Plešivica na Ljubljanskem 
barju. Podplešivica je razloženo naselje na Ljubljanskem barju zaho-
dno od osamelca Plešivica. Žabnica je obcestno naselje na Ljubljan-
skem barju. Jezero je gručasto naselje in ima funkcijo pomembnej-
šega lokalnega središča. Prevalje pod Krimom je obcestno naselje ob 
vznožju Krimskega hribovja. Goričica pod Krimom je razloženo nase-
lje. Preserje je strnjeno gručasto naselje in lokalno središče. Rakitna je 
razloženo naselje in lokalno središče. Gorenja Brezovica je obcestno 
naselje, Dolenja Brezovica pa gručasto naselje. Planinca je skoraj opu-
ščena hribovska vas (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Ana Kalan, študentka PN2, FGG
Viri:
Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D. 1995. Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana, 
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Državna založba Slovenije: 638 str.
SPRS - Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije. UL RS št. 76/2004.
SI-stat podatkovni portal: Prebivalstvo po naseljih v Sloveniji.URL: http://pxweb.stat.
si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_
prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/&lang=2 (Pridoblje-
no 20. 12. 2012.)
Analiza prometa
Največja gostota prometa se odvija v severnem delu občine (naselje 
Brezovica, avtocesta). Dostop do Občine Brezovica je dober. Iz pri-
morske smeri lahko pridemo z osebnim avtomobilom oz. avtobusom 
najhitreje po avtocesti A1 (Šentilj- Srmin) ali po regionalni cesti II. reda 
Vrhnika - Brezovica (Tržaška cesta), ki poteka vzporedno s prej ome-
njeno avtocesto, oz. z vlakom, ki ima dobre povezave do naselij Pre-
serje, Notranje gorice in Brezovica ter nadaljuje v smeri proti Ljubljani. 
Prav tako lahko do Brezovice dostopamo iz ljubljanske smeri, po Trža-
ški cesti, prej omenjeni AC, z vlakom, ali podaljšano linijo 6B Ljubljan-
skega potniškega prometa (LPP), ki zapelje do Notranjih Goric. 
Glavna prometnica z najbolj intenzivnimi prometnimi tokovi in obe-
nem velikim vplivom na prostorski razvoj občine, je potrebno primor-
ska avtocesto A1 (Šentilj- Srmin), ki občino preseka v njenem sever-
nem delu, v neposredni bližini naselja Brezovica. Primorska avtocesta 
A1 ima mednarodni pomen, saj je del V. evropskega prometnega ko-
ridorja, ki povezuje Lyon- Kijev. Priključek na avtocesto je lociran na 
vzhodni strani naselja Brezovica (Šijanec, 2011).
Druga najbolj obremenjena prometnica z visoko gostoto prometa v 
Občini Brezovica, ki poteka vzporedno z avtocesto, je regionalna ce-
sta II. reda (Brezovica- Vrhnika). Kljub temu, da je v neposredni bližini 
avtocesta, imajo prebivalci Občine in njenega zaledja, do avtoceste 
zelo slab dostop (Šijanec, 2011). Prav zaradi te problematike so letos 
začeli pripravljati dokumentacijo za nov avtocestni priključek med ce-
stninsko postajo Log in priključkom Brezovica. Nov avtocestni priklju-
ček bo razbremenil promet skozi Brezovico, saj bodo vozniki, katerih 
končni cilj so kraji med Brezovico in Vrhniko, z avtoceste zavili kasneje 
ter razbremenili regionalno cesto. Tudi za prebivalce Loga in Drago-
mera bo ta priključek pomemben, saj se bodo izognili gneči skozi Bre-
zovico (Aljič, 2012). 
Poleg novega avtocestnega priključka pa naj bi v okviru istega projek-
ta zgradili tudi povezovalno cesto po Barju, ki bi potekala med Vnanji-
mi Goricami in Notranjimi Goricami. Na ta  način bi omogočili boljši 
dostop zaledju Brezovice. S povezovalno cesto se bosta dokončno 
odstranila še zadnji dve nivojski križanji z dvotirno železniško progo.
Cesta naj bi potekala ves čas desno ob železnici, prek železniške pro-
ge pa naj bi bil zgrajen nadvoz (Aljič, 2012).
Regionalna cesta II. reda se nadaljuje v cestnem kraku iz središča na-
selja Brezovica v smeri proti jugu vse do naselja Rakitna. Tik pred Ra-
kitno se cesta odcepi v krak proti občini Ig. Tudi na območju naselja 
Podpeč se odcepita dva kraka državne ceste. En krak gre v smeri proti 
vzhodu (proti naselju Jezero), drugi proti zahodu (proti naseljema Ka-
mnik pod Krimom in Goričica pod Krimom).
V občini je 8 lokalnih cest, katerih skupna dolžina znaša 16,585 km 
in 140 javnih poti, katerih skupna dolžina znaša 82,317 km. Občinsko 
cestno omrežje je na posameznih območjih gosto in precej razvejano 
ter dopolnjuje osnovne prometne žile, ki jih predstavljajo državne ce-
ste (regionalne ceste in avtocesta). Cestna mreža je izrazito bolj gosta 
v srednjem in severnem delu občine, saj v južnem delu na območju 
Krimskega hribovja in Rakitniške planote prometnic, razen v naselju 
Rakitna, skorajda ni (Šijanec, 2011).
Pločniki za pešce so v naselju Brezovica zgrajeni ob Tržaški cesti do 
križišča ob gostišču »Pri Poku« ter do avto centra Špan. V nadaljeva-
nju pa se pločnik spremeni v širšo makadamsko pot na kateri lahko 
vidimo traktorje, kolesarje, motorna kolesa, tekače ter pešce. Na prej 
omenjenem križišču ob gostišču »Pri Poku« se pločnik nadaljuje ob 
Podpeški cesti do Notranjih Goric. Na tem območju varno pripelje 
osnovnošolce do šole in domačine do bližnjih domov. Na območju 
Rakitne pločnik poteka od centra vasi do Jezera. Pločniki so zgrajeni 
tudi v bližini osnovnih šol na območju Preserja, Kamnika pod Krimom, 
Jezera in Podpeči (Šijanec, 2011). 
Pri študiji ogroženosti cestnega prometa v Občini Brezovica, so pe-
šci še posebej ogroženi na mestih, kjer ni pločnikov ali pa cestišče ni 
osvetljeno z javno razsvetljavo.
V Občini Brezovica se nahajajo tri železniške postaje, in sicer v Preser-
jah, Notranjih Goricah in na Brezovici. Te postaje med seboj povezu-
je dvotirna železniška proga, ki občino prečka v smeri severovzhod 
- jugozahod, poteka pa večinoma vzporedno z državnimi cestami. 
Pomembna je tako z vidika potniškega kot tranzitnega prometa. Ima 
pa tudi mednarodni pomen, saj je del V. evropskega prometnega ko-
ridorja Lyon- Kijev.
Študija ogroženosti cestnega prometa v občini Brezovica kaže veliko 
nevarnost železniških prehodov v Vnanjih in Notranjih Goricah, zato 
je na teh mestih potrebna še posebna previdnost vseh udeležencev 
v prometu.
Glede na vedno večje število motornih vozil, se pojavljajo problemi 
mirujočega prometa predvsem v okolici trgovin, gostinskih lokalov 
ter javnih ustanov, pogost pojav pa je, da so vozila nepravilno parki-
rana po pločnikih in ovirajo promet. Problematika pomanjkanja par-
kirišč je zaznana tudi na turistično privlačnih območjih (Rakitna, Lju-
bljansko Barje), kjer obiskovalci parkirajo na neprimernih območjih in 
uničujejo okolje. Najbolj so obremenjene površine v bližini zgradb, 
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FGG kjer prebivalci koristijo javne usluge (zdravstveni dom, šola, vrtec, pokopališče). Prav tako pa ni zagotovljenih površin za večja tovorna 
vozila (Šijanec, 2011).
Aleksander Vučanović, študent PN2, FGG
Viri:
Aljič, V. 2012. Cestna rešitev za Brezovico in zaledje dobiva prve obrise. http://www.
dnevnik.si/ljubljana/1042550228 (Pridobljeno 7. 12. 2012.)
Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku 
Ljubljana–Vrhnika. http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/SV_Brezovica_povzetek_za_
javnost.pdf (Pridobljeno 7. 12. 2012.)
LPP, 2012. Podaljšana linija 6B (Črnuče - Notranje Gorice). http://www.lpp.si/sites/
default/files/jhl_si/aktualno/datoteke/4780_podaljsana_linija_6b_crnucenotra-
nje_gorice.pdf (Pridobljeno 7. 12. 2012.)
Občina Brezovica. http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Brezovica (Prido-
bljeno 7. 12. 2012.)
Vzdrževanje cest in javnih površin. http://www.jkp-brezovica.si/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=30 (Prido-













































































Občina Brezovica Slika 25:  Analiza prometa
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Karta prikazuje obremenitev cestnega omrežja skozi Občino Brezo-
vica. Prikazan je povprečni letni dnevni promet, hkrati pa tudi de-
monstracija obremenjenosti cest po izgradnji novega avtocestnega 
priključka pri Brezovici.
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Vir: Geodetska uprava RS
Datum izdelave:  December 2012
Kolesarske in peš poti
Karta prikazuje kolesarske in izletniške poti v občini Brezovica. Poti 
lahko izbiramo glede na težavnost, saj je glede na relief možno izbirati 
med lahkimi potmi na ravnini Ljubljanskega Barja, kot tudi med zah-
tevnejšimi potmi, ki se vzpenjajo na okoliško gričevje in hribe.








































Vir: Geodetska uprava RS
Datum izdelave:  December 2012
Slika 27:  Prometne obremenitve Slika 28:  Kolesarske in peš poti
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FGG Javni potniški promet
Javni avtobusni potniški promet v Občini Brezovica izvaja Ljubljanski 
potniški promet d.o.o., kateri spada v Javni holding Ljubljana. Del po-
vezav pokriva mestni promet in del primestni. V Občini Brezovica je 
22 avtobusnih postaj, ki jih povezuje 10 mestnih in primestnih prog 
(LPP, 2012). 
Sistem P+R (angleško park and ride oziroma parkiraj in se pelji z avto-
busom) je kombinacija zasebnega in javnega prevoza in omogoča, da 
se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glav-
nih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom ali drugim vozilom. V 
Občini Brezovica je do sedaj na voljo eno P+R parkirišče z zmogljivo-
stjo do 100 avtomobilov (Wikipedia, 2012), in sicer na končni postaji 
avtobusne proge 6B v Notranjih Goricah. V prihodnosti se obeta še 
eno P + R parkirišče v Vnanjih Goricah z enako zmogljivostjo (Ob-
čina Brezovica, 2012).
Linije mestnega potniškega prometa v Občini Brezovica:
- 19B Tomačevo – Jezero
- 6B Črnuče – Notranje Gorice 
Občini Brezovica daje poseben pomen tudi dvotirna elektrificira-
na železniška proga Ljubljana – Koper (Trst, Reka, Pula), ki poteka 
praktično vzdolž celotne občine. Železnica ima na tem obmo-
čju tako svojo pozitivno kot tudi negativno plat. Negativni vpliv 
železniške proge se odraža na kakovosti bivanjskega prostora 
predvsem v neposredni bližini železnice. Pozitivni učinki proge se 
merijo v luči javnega potniškega prometa na relaciji Ljubljana – 
Borovnica – Logatec – Sežana (Slovenske železnice, 2012). V Obči-
ni Brezovica sta 2 železniški postaji in eno železniško postajališče 
in sicer:
- Železniška postaja Brezovica
- Železniško postajališče Notranje Gorice
- Železniška postaja Preserje
Na relaciji Ljubljana – Borovnica pelje vlak v povprečju vsako uro. 
Sklepamo lahko, da je velika prednost občanov Občine Brezovica 
ta, da si lahko kot javni prevoz do sosednje Ljubljane izberejo tudi 
železnico.
Miculinič Andraž, študent PN2, FGG 
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Slika 29:  Shema avtobusnih linij JP LPP s 
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Ocenjujemo, da je stanje opremljenosti s centralnimi dejavnosti v Ob-
čini Brezovica dobro. V celotni Občini so na voljo osnovne centralne 
dejavnosti, kot so: občinske ustanove, izobraževalne ustanove (šole 
in vrtci), trgovinske storitve, poštne in bančne ustanove, zdravstve-
ne ustanove (zdravstveni domovi in lekarne), verske ustanove, hoteli, 
društva … Skupaj imajo 32 objektov, ki predstavljajo opremljenost s 
centralnimi dejavnostmi. 
Trenutna največja pomanjkljivost Občine pri zagotavljanju opremlje-
nosti s centralnimi dejavnostmi oz. javnimi servisi je v tem, da so ti 
razpršeni po celotni občini. Primanjkujeta jim eden ali dva večja cen-
tra (objekta), ki bi združevala več dejavnosti na enem mestu (npr. večji 
objekt, kjer bi bil sedež občine, upravne enote, banke in pošte). Reši-
tev za omenjeni problem bi bila ustrezna umestitev v prostor in izgra-
dnja novega centra, ki bi s svojimi kapacitetami zadovoljil konceptu 
''vse na enem mestu''. 
Izpostaviti velja še pomanjkanje prostora v vrtcih (po nekaterih po-
datkih je v preteklem letu brez vrtca ostalo približno 200 otrok), ki 
narekuje izgradnjo dodatnih prostorov oz. objektov za potrebe pred-
šolske vzgoje. Zagotavljanje kakovostne in dovolj zmogljive javne 
službe je po zakonu ena ključnih nalog Občine. Za izvajanje te naloge 
Občina prejema tudi določena sredstva.
Viri:
Šijanec, K., 2001. Stanje in razvojne težnje v občini Brezovica. Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 73-75.
Vrtci Brezovica. URL. Dostopno prek: http://www.vrtec-brezovica.si/ (Pridobljeno: 
13. 1. 2013).
Občina Brezovica. URL. Dostopno prek: http://www.brezovica.si/?m=pages&id=15 
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Slika 30:  Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Slika 31:  Centralne dejavnosti
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Flora in favna predstavljata rastlinstvo in živalstvo, ki se pojavljata na 
določenem območju ob določenem času. Običajno se izraz flora na-
naša na avtohtone rastline, izraz favna pa na prosto živeče živali neke 
regije (Flora Fauna, 2012).
Na območju Občine Brezovica najdemo rastlinske vrste, kot so bor, 
breza, črni topol, vrba, bukev, hrast, kostanj, vijolične močvirske loga-
rice, rožnate kukavičje lučce,rumene zlatice in kalužnice ter bele trav-
niške penuše. Na ostankih visokega barja je mogoče najti tudi ogro-
žene vrste šotnega maha, okroglolisto rosiko, rožmarinko in jesenske 
vrese (Wikipedia, 2012).
Na območju Občine Brezovica najdemo živalske vrste, kot so veliki 
pupek, hribski urh, pohra, močvirski cekinček, vidra, kosec in ostale 
(Šijanec, 2011).
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so 
jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti 
biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih 
se želi ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa 
so v Evropi že ogroženi (Natura 2000, 2012).
Delež površin, ki so v Občini Brezovica vključene v posebno varstve-
no območje Natura 2000 je 89,2 %. Območja, ki spadajo pod Naturo 
2000 v Občini Brezovica so Ljubljansko barje, Krimsko hribovje – Me-
nišija, Podpeška jama. Na teh območjih najdemo živalske vrste črna 
štorklja, sršenar, kobiličar, mali podkovnjak, volk, navadni ris, človeška 
ribica in druge (Šijanec, 2011).
Nadja Kmetič, študentka PN2, FGG
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Šijanec, K. 2011. Stanje in razvojne težnje v občini Brezovica. Diplomska naloga. 
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Flora Fauna. 2012. What are »Flora« and »Fauna?«. http://www.florafauna.com/
about-florafauna.com/what-are-flora-and-fauna.html (Pridobljeno  18. 11. 2012.) 
Natura 2000. 2012. O Naturi 2000. http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=18 
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Krajinski park Barje leži med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico. 
Barje obsega območje Črne vasi, Hauptmance, Lipe, Ilovice in Ižanske 
ceste.
Zanj sta značilna pestra flora in favna. Na Barju se nahaja šota, ki je 
nastala zaradi visoke talne vode in posebnih kemijskih razmer. Šota 
nastaja iz odmrlih delov barjanskih rastlin, ki zaradi pomanjkanja ki-
sika ne zgnijejo ampak se kopičijo. Šota je na območju krajinskega 
parka zaščitena z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (2008) 
(Ljubljansko barje – Šota, 2012).
Skozi Krajinski park teče reka Ljubljanica, ki je zaščitena kot kulturni 
spomenik. Barje obsega 15 tisoč hektarjev barjanskih ravnic. Vključuje 
travnike, steljnike, njive, jarke, mejice in je bivališče za mnogo rastlin 
in ptic. Na barjanski ravnici gnezdi polovica vseh slovenskih ptic. (Lju-
bljansko barje – Pestrost narave, 2012). 
Za barjanski travnik je značilno, da je zelen kratek čas, saj ga spomladi 
prekrije temno rdeča preproga močvirskih logaric (Fritillaria melea-
gris) in bleščeče rumene kalužnice (Caltha palustris). Kasneje so vidna 
bela soplodja munca (Eriophorum sp.), rožnate kukavičje lučce (Lych-
nis flos-cuculi) in baldrijan (Valeriana officinalis). Na barju uspevajo 
tudi travniške orhideje, mesnordeča kukavica (Dactylorhiza incar-
nata), pegasta prstasta kukavica (Dactylorhiza maculata), močvirska 
kukavica (Orchis palustris) in navadni kukovičnik (Gymnadenia co-
nopsea). Ostale rastline, ki so značilne za ta del barja so: Loeselijeva 
grezovka (Liparis loeselii), čistec (Betonica officinalis) in močvirska 
samoperka (Parnassia palustris) (Ljubljansko barje – Vlažni travniki, 
2012).
V tem delu prebiva tudi veliko število metuljev, registriranih je 89 
vrst. Metulji, ki so značilni za Ljubljansko barje so: srebrnolis bisernik 
(Clossiana selene), močvirski pisanček (Melitaea diamina) in močvirski 
cekinček (Lycaena dispar) (Ljubljansko barje – 89 vrst metuljev, 2012).
Barje predstavlja kakovosten prostor tudi za nekatere ptice, saj tu 
prebivajo ptice, ki so ogrožene v evropskem in svetovnem merilu, te 
so: Kosec (Crex crex), veliki škurh (Numenius arquata), prepelica (Co-
turnix coturnix), sloka (Scolopax rusticola), veliki skovik (Otus scops), 
repaljščica (Saxicola rubetra), kobiličar (Locustella naevia) in pepelasti 
lunj (Circus cyaneus) (Ljubljansko barje – Ptice…, 2012).
Obvodni kanali, jarki in velika količina vode zagotavljajo življenjski 
prostor 48 vrstam kačjih pastirjev. Nekateri kačji pastirji spadajo med 
ogrožene vrste. Prav tako je prostor ugoden za 70 % dvoživk vseh 
vrst, ki živijo v Sloveniji. Značilne dvoživke so: hribski urh (Bombina 
variegata), veliki pupek (Triturus carnifex), zelena rega (Hyla arborea) 
in zelena krastača (Bufo viridis) (Ljubljansko barje – Dvoživke, 2012). 
Ljubljansko barje je območje Nature 2000. Natura 2000 je namenjena 
ohranjanju in varstvu območij pomembnih živalskih in rastlinskih vrst 
ter habitatov. 
Simona Zavec, študentka PN2, FGG
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Slika 33:  Krajinski park Ljubljansko barje
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Osrednji vodotok na območju Občine Brezovica je Ljubljanica, ki teče 
ob južnem robu Ljubljanskega barja in ima zelo nizek strmec (na 26 
km dolgi poti od Vrhnike do Ljubljane padec znaša le 4 m) (Slovenija, 
pokrajine in ljudje, 1998). Vanjo se izlivajo večinoma levi pritoki, saj de-
snih zaradi kraškega površja ni. Zaradi številnih pritokov se Ljubljanici 
poveča pretok v bližini Ljubljane (Globevnik in Vidmar, 2010). Struga 
Ljubljanice je v celoti regulirana, kakor tudi njeni pritoki v spodnjem 
delu. Na posameznih delih Ljubljanskega barja prihaja do vsakoletnih 
pogostih in dolgotrajnih poplav, ki jih povzročajo narasli površinski 
vodotoki in visoka talna voda. Ob Ljubljanici in njenih pritokih prihaja 
do vsakoletnih (jeseni in pozimi) poplav nižinskega tipa. Pogosteje so 
poplavljena območja med Plešivico in Notranjimi Goricami ter obmo-
čje ob Drobtinki. Pogosto je poplavljen tudi svet tako na levi kot na 
desni strani Ljubljanice (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998).
Na območju Rakitne se pojavljajo katastrofalne poplave, ki so po-
sledica povečanja količine padavin. Gre za kombinacijo kraškega in 
nižinskega tipa poplav, pri čemer pa so ogrožene tako poseljene kot 
neposeljene površine (Globevnik in Vidmar, 2010).
Širjenje naselji (urbanih površin) na poplavno ogrožene predele pred-
stavlja v občini problem. Najbolj potencialno ogrožena za pogoste 
poplave so naselja Podpeč, Jezero in območje Notranjih Goric ter 
neposeljene in poseljene površine ob vznožju Plešivice. Ob redkih 
in katastrofalnih poplavah pa so ogroženi tudi deli naselja Vnanje 
Gorice, kjer so poplavljanje predvsem kmetijske površin in ogrožen 
pridelek (Šijanec, 2011) in Žabnica (Opozorilna karta poplav…, 2012). 
Na območju krajevne skupnosti Notranje Gorice stanovanjski objekti 
zaenkrat še niso bili poplavljeni (Šijanec, 2011). Na območju krajevne 
skupnosti Brezovica jarki ob intenzivnih padavinah ne prestopijo bre-
gov, občasno pa so poplavljeni tudi naseljeni objekti (območje Lju-
bljanskega barja) (Šijanec, 2011). Skupno naj bi pogosto poplavljene 
površine v občini zavzemale 7,8 %, katastrofalne ali zelo redke popla-
ve pa ogrožajo 19,1 % površja občine (Šijanec, 2011).
Poplave so občino Brezovica zajele tudi med 18. in 21. septembrom 
2010. Na tem območju ni vodomernih postaj Agencije Republike Slo-
venije za okolje, zato smo za pretok na tem območju vzeli vodomerno 
postajo Kamnin, ki je locirana na meji občin Brezovica in Vrhnika. 
Obilne padavine med petkom 17.9.2010 in nedeljo 19.9.2010, ki so 
zajele predvsem zahodno Slovenijo, so povzročile poplave večjih raz-
sežnosti tudi na Ljubljanskem barju. Barje je začelo poplavljati v so-
boto popoldne, ko so se napolnile podzemne vode kraškega zaledja. 
Poplave so povzročile vode, ki so okoli 11ih dopoldne, začele pritekati 
iz izvirov ob vznožju Krimskega pogorja. Največji obseg poplav je bil 
20.9.2010, ko je bilo izvedeno letalsko snemanje z infrardečo kamero 
(Globevnik in Vidmar, 2010). 
Septembra 2010 je bila v Sloveniji ena od treh največjih povodenj v 
zadnjih 100 letih (Polajnar, 2011). 18. septembra so se začeli vztraj-
no povečevati pretoki Ljubljanice, ki je največji pretok dosegla 20. 
septembra 2010, saj je na vodomerni postaji Kamin imela pretok 513 
m3/s (Hidrološki arhiv ARSO, 2012). 
Adrijana Perkon, študentka PN2, FGG
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Ekonomski kazalniki - občina Brezovica v LUR
Viri podatkov so pridobljeni iz Statističnega urada Republike Sloveni-
je, predstavljeni kazalniki se nanašajo na leto 2010. Podatki se nanaša-
jo na izbrane občine in celotno državo. IzvzelaIi smo štiri ekonomske 
kazalnike, povprečno število prebivalcev, povprečne mesečne bruto 
plače glede na indeks plač v Sčoveniji, stopnja registrirane brezpo-
selnosti ter delež delavno aktivnih prebivalcev, ki se med seboj pre-
pletajo:
Glede na povprečno število prebivalcev na kvadratni kilometer povr-
šine občin v LUR, v letu 2010 najbolj izstopa Mestna občina Ljublja-
na, kjer živi povprečno 1.018 prebivalcev na kvadratni kilometer. To 
je razumljivo, saj je Ljubljana glavno mesto Slovenije. Sledi ji občina 
Log-Dragomer z 324 prebivalci na kvadratni kilometer in Vrhnika s 
140 prebivalci na kvadratni kilometer. V občini Brezovica prebiva 120 
prebivalcev na kvadratni kilometer, kar je nad povprečjem Slovenije 
(101 prebivalec/km2). V občini Cerknica prebiva najmanj prebivalcev 
na kvadratni kilometer, to je 42. Iz slike 27 je razvidno, da z oddalje-
nostjo od Ljubljane, število prebivalcev na kvadratni kilometer pada.
Pregled letnih povprečnih mesečnih bruto plač glede na indeks pov-
prečne plače v Sloveniji v letu 2010 nam pove, da so najvišje bruto 
plače v Mestni občini Ljubljana (118,1). Sledi ji občina Ig z indeksom 
95,1 in občina Horjul z indeksom 92,1. Tudi prebivalci v občini Bre-
zovica imajo v povprečju nižjo plačo (88,2) glede na celotno državo. 
Prebivalci v občini Cerknica prejemajo najnižjo povprečno mesečno 
izplačilo bruto plač, to je 80,5.
Stopnja registrirane brezposelnosti je glede na izbrane občine naj-
višja v občini Vrhnika, kjer znaša 10,3. Sledi ji občina Ljubljana z 9,2 
in občina Cerknica z 8,4 stopnje registrirane brezposelnosti. Stopnja 
brezposelnosti v občini Brezovica znaša 6,5, kar je nižje glede na Me-
stno občino Ljubljana.
Delež delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov), ki delajo zunaj 
občine oziroma regije prebivališča, nam pokaže, da je ponovno na 
prvem mestu Mestna občina Ljubljana, kjer je ta delež najnižji (14,2). 
Ta rezultat je pričakovan, saj je večina gospodarstva in javnih služb, 
izmed izbranih občin, lociranih ravno v Mestni občini Ljubljana. V ob-
čini Brezovica dnevno migrira v službo v sosednje občine 77,8 % de-
lovno aktivnih prebivalcev. Največji delež prebivalcev dnevno migrira 
iz občine Log-Dragomer (85,0 %) in iz občine Borovnica (80,1 %).
Polona Lovišček, študentka PN2, FGG
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Viri: Podlaga DMR 12,5, GURS, 2011;
Večja naselja, večji vodotoki, ceste, GURS, 2011;
Gostota prebivalcev (mreža 100x100), SURS, 2012; 
Opozorilna karta poplav, ARSO, 2012. 
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Podatki prikazujejo prebivalce starejše od 15 let.
Za naselji Dolenja Brezovica in Planinca ni podakov
za izobrazbeno strukturo.
IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVLASTVA ZA LETO 2011 
    




    
SLOVENIJA 29 % 53 % 18 % 
Brezovica pri Ljubljani 22 % 54 % 24 % 
Gorenja Brezovica 44 % 54 % 2 % 
Goričica pod Krimom 34 % 55 % 11 % 
Jezero 22 % 60 % 18 % 
Kamnik pod Krimom 23 % 58 % 19 % 
Notranje Gorice 25 % 58 % 17 % 
Plešivica 35 % 52 % 13 % 
Podpeč 25 % 63 % 12 % 
Podplešivica 34 % 57 % 8 % 
Preserje 14 % 62 % 24 % 
Prevalje pod Krimom 27 % 60 % 13 % 
Rakitna 22 % 56 % 22 % 
Vnanje Gorice 23 % 54 % 23 % 
Žabnica 22 % 56 % 22 % 
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Uroš Rozman, študent PN2, FGG
Migracijski tokovi
Iz grafa na sliki 29 je razvidno, da se je največji selitveni prirast pre-
bivalstva v Občini Brezovica zgodil v letu 2010. Takrat se je v Občino 
Brezovica priselilo 250 ljudi. Med leti 2007 in 2011 zaznamo tudi ve-
lik porast selitve, pred tem pa je zaznan padec. V letu 2011 selitveno 
gibanje spet pada. Priselilo se je 184 ljudi, kar je skoraj za 26 % manj 
ljudi v primerjavi z letom 2010. Vseeno pa lahko zaznamo veliko zani-
manje za priselitev v Občino Brezovica.
Iz grafa na sliki 30 lahko razberemo, da je največ medobčinskih delov-
nih migrantov s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica prav v letih 
2010 in 2011, s pričetkom gospodarske krize in iskanjem zaposlitve 
po drugih mestih v RS. Lahko pa je to tudi posledica velike priselitve 
prebivalcev iz Ljubljane, ki so že imeli službo v Ljubljani, ampak so 
želeli stanovati na podeželju. Občina tako postaja vedno bolj spalno 
naselje, karima lahko tudi negativne posledice.
Slika 35:  Izobrazbena 
struktura in aktivnost 
prebivalstva
Slika 36:  Selitveno gibanje prebivalstva v Občini Brezovica
Slika 37:  Medobčinski delovni migranti
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FGGGraf na sliki 31 nam prikazuje število ljudi, ki opravljajo delo v Lju-bljani in imajo stalno prebivališč v Občini Brezovica. Vidimo, da se je v 
letih 2010 in 2011 število teh povečalo, zaradi boljše možnosti zapo-
slitve v Ljubljani.
Zaključimo lahko, da se približno 78 % prebivalstva, s stalnim prebiva-
liščem v Občini Brezovica, vozi na delovno mesto v druge občine, od 
tega se jih polovica vozi v Ljubljano. Ostalih 22 % prebivalcev pa ima 
delovno mesto v občini stalnega prebivališča, tj. Brezovici.
Dejan Klaus, študent PN2, FGG
Viri:
Delovne migracije, Slovenija metodološka pojasnila. 2012. http://www.stat.si/doc/
metod_pojasnila/07-234-MP.htm (Pridobljeno 8. 12. 2012.)
Naravno gibanje prebivalstva, Statistični urad Republike Slovenije. 2012. http://
pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05I100 2S&ti=&path=../Data-
base/Dem_soc/05_prebivalstvo/25_selitveno_gibanje/05_05I10_naravno_
gibanje/&lang=2 (Pridobljeno 8. 12. 2012.)
Selitveno gibanje prebivalstva, Statistični urad Republike Slovenije. 2012. http://
pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05I200 2S&ti=&path=../Data-
base/Dem_soc/05_prebivalstvo/25_selitveno_gibanje/10_05I20_selitveno_
gibanje/&lang=2 (Pridobljeno 8. 12. 2012.)
Delovno aktivno prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 2012. http://
pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0723405S& ti=&path=../Databa-
se/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/10_07234_delovne_
migracije/&lang=2 (Pridobljeno 8. 12. 2012.)
Medobčinski delovni migranti, Statistični urad Republike Slovenije. 2012. http://
pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0723420S& ti=&path=../Databa-
se/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/10_07234_delovne_
migracije/&lang=2  (Pridobljeno 8. 12. 2012.)
Slika 38:  Delo v Ljubljani
Brezovica in Ljubljana
Kazalniki, ki kažejo razmerje med Mestno občino Ljubljana in Občino 
Brezovica, nam povedo veliko o soodvisnosti sosednjih Občin. Občini 
sta del osrednje Slovenije, vendar se po večini parametrov zelo razli-
kujeta – predvsem po številu prebivalcev in njuni velikosti. 
Kot je razvidno iz tabele, ima Mestna občina Ljubljana skoraj 25-krat 
več prebivalcev, kot Občina Brezovica (280.607 : 11.382) in temu pri-
merno tudi večjo gostoto naseljenosti. Število vseh dnevnih delovnih 
migracij v Mestno občino Ljubljana iz drugih občin, znaša 106.558 
prebivalcev. To pomeni dnevno prihod skoraj tretjine dodatnih ljudi, 
glede na število stalnih prebivalcev glavnega mesta. Od tega se na 
delo iz Občine Brezovica v Mestno občino Ljubljana vsak dan odpravi 
2923 prebivalcev. Obratno – torej iz Mestne občine Ljubljana v Obči-
no Brezovica, pa se vsak dan odpravi 425 prebivalcev glavnega mesta. 
To pomeni, da se skoraj 7-krat več ljudi odpravi na delo iz Občine Bre-
zovica v Mestno občino Ljubljana. Kar je seveda povsem razumljivo, 
glede na to, da je Ljubljana zelo pomemben gospodarski, kulturni in 
upravni center v osrednjem delu Slovenije, kar pomeni seveda veliko 
število delovnih mest. To posledično tudi pomeni dodatna obreme-
nitev glavnih prometnic ob jutranjih in popoldanskih konicah med 
obema občinama.
Vito Križman, študent PN2, FGG
Viri:
Občina Brezovica, 2013. http://www.brezovica.si/?m=pages&id=15 (Pridobljeno 
dne, 2. 2. 2013.)
SURS -Statistični urad RS, 2013. http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_
soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40_prebivalstvo_obcine/20_05C40_
prebivalstvo_obcine.asp (Pridobljeno dne, 2. 2. 2013.)
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FGG Primerjava rasti naselij s povečanjem obrememitev cest v Občini Brezovica
Glede na demografske kazalce je v zadnjem desetletju opazen trend 
povečanja števila prebivalstva, in sicer za faktor 1,2 v obdobju 1997-
2008 (Statistični letopis 2009, 2012). Naraščanje števila prebivalcev 
je med drugim posledica intenzivnega procesa SUBURBANIZACIJE. 
Povečan je tudi selitveni prirast, saj ta od leta 2004 skorajda nepre-
kinjeno raste.
Izmed državnih cest v Občini Brezovica je kot glavno prometnico z 
najbolj intenzivnimi prometnimi tokovi in obenem velikim vplivom 
na prostorski razvoj Občina, potrebno izpostaviti krak avtoceste A1 
(Šentilj – Koper), ki Občino prečka v njenem severnem delu, v nepo-
sredni bližini naselja Brezovica. Ima mednarodni pomen, saj je del V. 
evropskega prometnega koridorja, ki povezuje Lyon in Kijev. Od leta 
2008 do 2011 se je na odseku avtoceste A1, ki poteka skozi Občino 
Brezovica, povečal tudi povprečni letni dnevni promet vseh vozil 
(osebnih in tovornih).
Vzporedno z avtocesto poteka državna cesta Ljubljana – Vrhnika. Tudi 
na tej prometnici je intenzivnost in frekvenčnost prometa visoka, zla-
sti zaradi dnevnih delovnih migracij prebivalcev Občine. Podatki iz 
leta 2008, o prometni obremenitvi, kažejo povečan obseg prometa 
tudi na tem cestnem odseku. 
Državna cesta se nadaljuje v cestnem kraku iz središča naselja Bre-
zovica v smeri proti jugu vse do naselja Rakitna. Tik pred Rakitno se 
cesta odcepi v krak v smeri proti občini Ig. Tudi na območju naselja 
Podpeč se odcepita dva kraka državne ceste – eden v smeri proti na-
selju Jezero, drugi v smeri proti naselju Kamnik pod Krimom. Na tem 
delu odsekov državne ceste, glede na povečanje števila prebivalcev 
v naseljih v Občini Brezovica, iz kart prometnih obremenitev za leto 
2008, ni zaznati bistvenega povečanja prometa. Podatki kažejo, da 
se je po letu 2008, na nekaterih odsekih na tej cesti, povprečni letni 
dnevni promet vseh vozil celo zmanjšal.
Iz tega lahko sklepamo, da so glavne prometnice v občini Brezovica 
na severnem delu občine mnogo bolj obremenjene, kot pa ostale dr-
žavne ceste v občni.
Katja Zarnik, študentka PN2, FGG
Viri:
Statistični letopis, 2009. http://www.stat.si/letopis/letopis/prvastran.aspx (prido-
bljeno, 8. 12. 2012)
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FGG5.3  Analize, koncept in predstavitev vaških središč
Naselje Jezero je del Občine Brezovica, od Občinskega središča je 
oddaljeno 10 km od Ljubljane 15 km. Leži na južnem obrobju Lju-
bljanskega barja na nadmorski višini 301 m. Na jugozahodu se nad 
naseljem dviga Krimsko hribovje. Na zahodu se povezuje z naseljem 
Podpeč,  na vzhodni strani se vzpenja nižje gričevje z vasico Podkraj, 
na južni strani pa ga omejuje močvirna ravnica Zajezero (Burger, 
2013).
Je spalno naselje, saj v naselju najdemo samo podružnično šolo za 
učence 1. in 2. razreda, restavracijo in gasilski dom. Ostale storitve in 
centralne dejavnosti se nahajajo v sosednjem naselju Podpeč. Sredi 
naselja je urejeno avtobusno postajališče mestne avtobusne linije št. 
19B, ki povezuje naselje z Ljubljano.
Naselje ima 660 prebivalcev, v registru stavb pa je vpisanih 153 hišnih 
številk. Po statističnih podatkih bivajo v 72 % stanovanj vsaj 3 osebe, 
povprečna velikost stanovanja pa je 95 m2 (SURS, 2013). Ker se naselje 
nahaja v suburbanizirani okolici Ljubljane in se motorizacija in s tem 
migracija hitro povečuje, se pojavlja v naselju trend večanja stopnje 
rasti prebivalstva. K temu prispeva tudi priseljevanje mlajše in srednje 
generacije, ki pripomore k pozitivnemu naravnemu prirastku, saj je 
indeks naravnega prirastka v letu 2012 znašal 6,9 (v Sloveniji 1,8). V 
naselju Jezero 46 % ljudi tu živelo že od rojstva, 54 % ljudi pa je prise-
ljencev (Oven, 2012).
Najbolj pribljubljena točka je jezero, po katerem ima naselje tudi ime. 
Domačini poznajo legendo o zmaju, ki živi v jami daleč pod zemljo, 
odkoder se jezero napaja. Obisk jezera se poveča predvsem med 
vikendi in v poletnih mesecih. Okolica jezera je lepo urejena, za go-
stinsko oskrbo obiskovalcev pa poskrbi tudi restavracija tik ob jezeru. 
Jezero je tudi izhodiščna pohodniška točka za gozdno učno pot, ki 
povezuje tudi vse skupnosti in ustanove Ljubljanskega barja.
5.3.1  NASElJE JEZERO
študenti UL FGG:  Andreja Lah, Polona Lovišček, Tina Marc, Simona Zavec
mentorji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak
Morfološka analiza
Naselje Jezero je razloženo naselje, ki se povezuje z naseljem Podpeč 
brez izrazite ločnice med naseljama. Naselje nima izrazitega vaškega 
centra ali starega vaškega jedra. 
Cerkev, ki v večini slovenskih naseljih definira osrednji vaški trg se v 
Jezeru nahaja na bližnjem griču nad vasjo (črka K, slika 33). Prvi stano-
vanjski objekti in kmečka poslopja so nastajala na južnem obrobju na-
selja, kot prikazuje karta morfološke analize (črka B, slika 33). V naselju 
prevladuje samostojna gradnja enostanovanjskih hiš, saj je to spalno 
naselje brez centralnih funkcij. Trgovina, pošta in bencinska črpalka se 
nahajajo v skrajnem zahodnem predelu naselja, kjer se naselje stika z 
naseljem Podpeč (črka E, slika 33). V naselju je podružnična osnovna 
šola (črka J, slika 33) in gasilski dom, ki z avtobusnim postajališčem de-
finirta »center« naselja (črka I, slika 33). Večina kmetij se nahaja v jedru 
naselja in nimajo možnosti širjenja. Možnost širitve imajo tiste obstoje-
če kmetije, ki se lahko širijo na Ljubljansko barje in se nahajajo na se-
vernem delu naselja ob glavni prometnici (črka F, slika 33). Kmetije so 
večinoma slabo vzdrževane, nekatere opuščene in zato počasi propa-
dajo. V naselju se ohranja nekaj samostojnih kozolcev, katere je potreb-
no kot take ohranjati (črka H, slika 33). Večina novejše gradnje se nahaja 
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Slika 40:  Morfološka analiza
Slika 39:  Jezero
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FGG Vizualna analiza
Dominanta v naselju, ki je vidna z vseh strani naselja je cerkev sv. Lo-
vrenca, ki se nahaja na hribu na severni strani naselja. Prav tako ima-
mo z vrha tega hriba lepe poglede na vse strani naselja, ki se razpro-
stira v dolinskem dnu Ljubljanskega barja. 
Naselje Jezero s treh strani obdajajo kmetijske površine. Predvsem 
prepoznaven je vzdolžen vzorec poteka njivskih površin, ki so značil-
na za tla barja. Naselje na jugozahodni in jugovzhodni strani omejuje 
hribovit svet. Prav tako tu poteka tudi gozdni rob z gosto gozdno ve-
getacijo. Naselje je znano predvsem po jezeru, ki ima skoraj pravilno 
okroglo obliko. Peš pot, ki je sicer delno urejena okrog jezera se ne-
kako neopazno nadaljuje ob asfaltirani cesti do cerkve sv. Lovrenca. 
Glavna cesta poteka skozi naselje Podpeč in se nato nadaljuje v smeri 
naselja Podkraj. Glavno križišče poti tako nastane na stiku glavne ce-
Slika 41:  Vizualna analiza
ste in stranske ceste, ki vodi skozi pretežno odprt prostor do parkirišča 
ob jezeru. Naselje je gosto pozidano, opazimo tudi nekaj močno mo-
tečih elementov kot so podrti ali zapuščeni objekti in neurejena, za-
smetena okolica. Na voljo so predvsem tri večja območja kvalitetnih 
zelenih odprtih površin in sicer:
- ob jezerski okolici, kjer so te površine že delno urejene,
- v samem središču naselja, kjer ostaja odprt prostor med kmetijami 
in stanovanjskimi objekti,
- za gasilskim domom, kjer se razprostira med kmetijskimi površinami 
in pobočjem. 
V samem naselju se nam tako odpirajo lepi pogledi predvsem na ob-
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Fotoanaliza naselja Jezero je bila narejena z namenom enostavnega 
evidentiranja prometnih, odprtih ter grajenih struktur naselja. Na 
enostaven in učinkovit način poglobimo predstavo o prostoru ter evi-
dentiramo vse kakovostne tar manj kakovostne prvine prostora. Na 
podlagi analize gradimo nova prostorska vedenja ter iščemo potenci-
ale za nadaljnji razvoj oziroma točke/območja potrebna revitalizacije 
in sanacije. 
Naselje je z glavno cesto povezano z naseljem Podpeč in naprej z 
naseljem Podkraj. Glavna cesta je široka in pregledna, urejena s pro-
metno signalizacijo in ogledali na slabše vidnih odsekih. Ob cesti ni 
urejenih pločnikov in kolesarske steze, kar bi bilo nujno potrebno. V 
naselju je večina poti asfaltiranih, ozke ceste so le v JV in SZ delu nase-
lja, kjer prevladuje starejša gradnja in kmetije z gospodarskimi poslo-
pji. Poleg glavne ceste je močno obremenjena tudi navezovalna cesta 
do Podpeškega jezera, kjer se nahaja tudi gostišče. Ta cesta je ozka, 
ima hitrostne ovire v obliki ležečih policajev in dveh manjših krožišč. 
Naselje ima urejen dostop z LPP. Parkirnih površin v naselju je dovolj, 
pomanjkanje se pokaže ob vikendih in v poletnih mesecih, ko je po-
večan obisk jezera. Potrebna je ureditev in povečanje makadamskega 
parkirišča ob jezeru, ki je ob vikendih polno zasedeno, avtomobili pa 
so parkirani tudi ob cesti in na bližnjih travnikih. Prav tako je potrebno 
urediti večje parkirišče v bližini gasilskega doma. Urediti in opremiti je 
potrebno tudi turistične pešpoti.
Slika 42: Fotoanaliza prometa 
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FGG Fotoanaliza odprtih prostorov in grajenih struktur
Naselje je kompaktno grajeno brez razpršene gradnje. Prevladuje 
enostanovanjska modernejša gradnja, v JV in SZ delu pa najdemo 
starejše objekte in kmetije z gospodarskimi poslopji. Ob kmetijah so 
značilni kozolci in toplarji. Starejši objekti so v slabem stanju, nekateri 
tudi zapuščeni in potrebni sanacije, saj z razpadanjem ogrožajo var-
nost sprehajalcev in povzročajo degradacijo prostora. Zelenih odpr-
tih površin je v naselju veliko. Severno stran naselje obkrožajo polja, 
vzhodno in zahodno stran gozd, na južni strani pa se nahaja ravnica 
Zajezero s Podpeškim jezerom. Urejenih javnih zelenih površin (park, 
ipd.) v naselju ni. Ob jezeru so na delu obalnega območja urejena 
otroška igrala in klopi, ob osnovni šoli pa se nahaja večnamensko 
ograjeno šolsko igrišče. 
Viri:
Burger, B., 2013. Utrinki iz Slovenije: Jezero 360°.  http://www.burger.si/Podpec_Bar-
je/Jezero.htm (Pridobljeno 10. 1. 2013.)
DEDI - Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Cerkev Sv. Lo-
vrenca v vasi Jezero. http://www.dedi.si/dediscina/276-cerkev-sv-lovrenca-v-vasi-
-jezero (Pridobljeno 10. 1. 2013.)
Občina Brezovica, 2013. Krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Podpeč-Brezovica. 
http://www.brezovica.si/?m=pages&id=42 (Pridobljeno 10. 1. 2013).
Oven, A., 2012. Ljubljansko barje, krajinski park. Prebivalstvo Krajinskega parka 
Ljubljansko barje. http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Demograf-
ska%20analiza(1).pdf (Pridobljeno 10.1.2013.)
Slika 43: Fotoanaliza odprtih 
prostorov in grajenih struktur 
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FGGKonceptna zasnova ureditve
Pomen odprtega prostora trga se skozi čas spreminja. V preteklosti so 
bili trgi osrednji prostori drženja ter namenjeni javnim prireditvam. 
Danes pogosto samevajo in izgubljajo svojo prvotno zasnovo. Vča-
sih trgi nimajo drugega pomena kot, da zagotavljajo več zračnosti in 
svetlobe, da prekinejo monotono množico hiš in da omogočajo še 
kakšen pogled na večje poslopje, ter omogočajo večjo arhitekturno 
percepcijo (Sitte, 1997).
Izhajajoč iz vizualne analize smo se odločili, da bomo nov trg oziroma 
nove osrednje javne odprte površine umestili v središču naselja, kjer 
se sedaj nahaja manjši travnik s kapelico in preprostim kozolcem. Na 
tej točki se križata pogleda iz smeri cerkve Sv. Lovrenca proti Podpe-
škemu jezeru in od Podpeškega jezera proti cerkvi. Drugi razlog za 
izbor te lokacije je njegova funkcionalnost, saj želimo, da bi osrednji 
trg bil namenjen predvsem prebivalcem Jezera. Druga možna vari-
anta lokacije bi bila ob Podpeškem jezeru; a je jezero predvsem turi-
stična in rekracijska zanimivost, ki jo obiskujejo okoliški prebivalci in 
drugi turisti, zato ta lokacija za umestitev odprtega javnega prostora 
ni smiselna.
Na sliki 37 je prikaz poenostavljenega koncepta ureditve naselja Je-
zero. Na območju travnika, označenega z rdečim krogom, se umesti 
nov odprti javni prostor naselja. Drugi sklop ureditev je na območju 
zaščitene zapuščene kmetije, označeno z rdečim kvadratom. Tretji 
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sklop ureditve brežin jezera je označen z rdečim trikotnikom. V sklop 
ureditve sodi tudi cestna povezava, ki poteka od glavne ceste Pod-
peč-Jezero-Podkraj proti Podpeškemu jezeru in pešpot, ki poteka od 
glavne ceste do cerkve Sv. Lovrenca. 
Ureditev novega jedra naselja kot odprtega zelenega javnega 
prostora 
Celostna ureditev naselja je zamišljena na treh lokacijah ob povezo-
valni osi (cesti) glavne ceste Podpeč – Jezero – Podkraj proti Jezeru. V 
sklop ureditev sodi umestitev pešpoti do cerkve Sv. Lovrenca. Osre-
dnja lokacija ureditve javne odprte zelene površine je v središču nase-
lja, kjer se trenutno nahaja travnik s kapelico in preprostim kozolcem. 
Ta lokacija je bila izbrana na podlagi dveh kriterijev in sicer: 
- je osrednji prostor naselja, ki bo namenjen lokalnim prebivalcem 
naselja; 
- je centralno območje od koder se odpirajo pogledu proti cerkvici Sv. 
Lovrenca in proti Podpeškemu jezeru in iz smeri Podpeškega jezera 
proti cerkvici. 
Idejna zasnova ureditve osrednjega vaškega trga temelji na odpr-
tem zelenem javnem prostoru, namenjenemu predvsem lokalnemu 
prebivalstvu. Že obstoječo zeleno površino ohranjamo pretežno 
ozelenjeno in je ne pozidujemo 
Ker želimo, da prostor ohrani 
kakovost in zrcali videz okoliške 
krajine, smo v središču zasnovali 
krožno tlakovanje z okrasnim 
litiotidnim podpeškim apnen-
cem z urejenimi dostopnimi 
potmi z obstoječih cest. V sredi-
šču tlakovanja zasadimo vaško 
lipo, ki simbolizirala pripadnost 
skupnosti in pogosto osredinja 
vaške trge. Okrog lipe se po-
stavi lesene klopi in potrebno 
urbno opremo (koši, osvetlitev, 
...). Okrog krožnega tlakovanja 
se na zunanji strani naredi niz-
ke polkrožne vodne ureditve, ki 
simbolizirajo življenje in pona-
zarjajo motiv Podpeškega jeze-
ra. Ustrezno se umestijo tudi di-
daktična otroška igrala. Kapelica 
in kozolec se ohranjata.
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Slika 45: Predlog ureditve naselja Jezero
Drugi sklop ureditev zajema ureditev dveh obstoječih, sicer zapušče-
nih kmečkih poslopij, nekoliko nižje ob povezovalni cesti. Izvede se 
preureditev in sanacija objektov, ki so zaščiteni kot kulturna dedišči-
na, in se jih nameni za družbene in kulturne dejavnosti npr. kmečki 
dom, muzej, vaška tržnica, glasbeno kulturno društvo, večnamenski 
prostor za prireditve itd. Uredi se tlakovanje ob vstopnih točkah in 
ustrezno zasaditev.
Tretji sklop ureditev, ki sodijo k celostni ureditvi naselja, so ureditve 
ob jezeru. Na tem območju se zaradi večjega turističnega obiska 
uredi več utrjenih parkirnih prostorov, uredi se makadamsko pešpot 
okrog jezera, z ustrezno zasaditvijo, ob vzhodnem delu jezera se zgra-
di lesena »plaža« za počitek ali sončenje, na zahodnem delu otroško 
igrišče in piknik območje z urejenimi kurišči, na severnem predelu je-
zera pa se leseno ribolovno ploščad. Okolico jezera se ustrezno zasadi 
z avtohtonim barjanskim rastjem.
K sklopu ureditev sodi tudi povezovalna cesta, ki povezuje glavno 
cesto na južnem delu naselja in Podpeško jezero na severnem delu 
naselja. Cesto se tlakuje in dodatno omeji hitrost s hitrostnimi ovira-
mi (ležeči policaji, krožišča). Ob cesti se uredi obcestne jarke za odtok 
meteornih voda. Krožišča se ogradi s kamenjem in ozeleni z zasaditvi-
jo. Postavi se ulične svetilke in zasadi drevored s sadnim drevjem. Ure-




Slika 46: Grafična ponazoritev ureditve
Zaključek
Strnjena vaška naselja v Sloveniji imajo ponavadi v središčnem delu 
oblikovan vaški trg, okrog katerega so nanizani javni objekti npr. cer-
kev, gasilski dom, vaška gostilna ali trgovina, v nekaterih manjših na-
seljih pa najdemo na sredini odprtih trgov (grajenih ali negrajenih) 
vaško zasaditev z drevjem (lipo) ali vaški vodnjak. Ta območja vasi so 
bila v preteklosti osrednji vaški prostor namenjen druženju, trgovanju 
in ostalim skupnim dejavnostim. Skozi zgodovino se osrednji pomen 
vaškega trga spreminja, danes pa zaradi drugačnega načina življenja 
in zaradi osiromašenih družbenih stikov zgublja na pomenu. Zato je 
izredno pomembno, da se s sanacijami, urejanjem in razvrščanjem 
dejavnosti poskrbi, da postane osrednji vaški trg oziroma prostor 
privlačen in ponovno pridobi na pomenu ter tako ohranja funkcijo 
družbenih dejavnosti naselja.
Ureditev osrednjega »vaškega« trga v majhnem podeželskem nase-
lju Jezero v občini Brezovica pri Ljubljani, je bil poseben izziv. Naselje 
je delno kmečko, v pretežnem delu pa spalno naselje, brez posebnih 
centralnih dejavnosti. Ima izredno lego na Ljubljanskem barju pod 
Krimom, posebno dobro ohranjeno kulturno krajino z lepimi vedu-
tami na vse strani naselja. Poznano je kot turistična izletniška točka 
predvsem zaradi Podpeškega jezera in okoliških pohodniških poti.
Naselje nima izoblikovanega vaškega jedra, ki bi imel funkcije po-
membne za loklano prebivalstvo. Pomembna stična točka krajanov 
je obalni prostor ob Podpeškem jezeru, ki se nahaja na severnem delu 
naselja in je v vseh letnih časih močno obiskan tako s strani lokalnega 
prebivalstva kot okoliških dnevnih obiskovalcev. 
Da bi dogajanje ponovno preusmerili v vaško središče, smo svoje na-
pore usmerili v oblikovanje vaškega trga, ki išče svojo zvezo s Podpe-
škim jezerom skozi novoustvarjen drevored. Zasnovan je kot odprt 
zeleni negrajeni prostor, oblikovan na stičišču vizualnih pogledov iz 
dveh pomembnih lokalnih točk: jezera in cerkve Sv. Lovrenca in obli-
kovan tako, da se sklada s krajinsko sliko naselja. Poleg ureditve glav-
nega »trga« smo uredili še območje zavarovanih kmečkih poslopij za 
večnamenske (kulturne) prireditve in razstave, zasnovali ureditev po-
vezovalne ceste, za ureditev ob obali jezera pa smo podali le smernice 
za nadaljnje ureditve. 
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Vas Kamnik pod Krimom leži na nadmorski višini 339 m, na zahodnem 
pobočju Krimskega hribovja, na obrobju Ljubljanskega barja. Obkro-
žena je s tremi cerkvami. Vas spada v krajevno skupnost Podpeč-Pre-
serje in leži na njenem jugozahodnem delu. 
Je obcestno naselje, katerega celotna površina je razpotegnjena v 
smeri sever – jug. Njegovi najsevernejši deli že segajo v območje Lju-
bljanskega barja. Jedro poselitve je na uravnanem svetu, ki meji na 
vzpetine Sv. Jožefa (na severozahodu), Žalostno goro (na severozaho-
du) in Tisavec na jugu. V naselju Kamnik pod Krimom je po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. 7.  2012 prebivalo 
955 prebivalcev, od tega je 474 moških in 481 žensk. 
Naselje nima razvitih pomembnejših oskrbnih funkcij, opremljeno pa 
je z avtobusno postajo, železniško postajo (Preserje), policijsko posta-
jo, komunalnim podjetjem, pekarno in gostilno s prehrano.
Glede na terminologijo in smernice Strategije prostorskega razvo-
ja Slovenije (SPRS) naselje Kamnik pod Krimom predstavlja lokalno 
središče. Skupaj z naseljema Podpeč in Preserje se povezujejo v ur-
bano aglomeracijo, ki ob delitvi funkcij predstavlja pomembnej-
še lokalno središče. Središče vasi je strnjeno naselje na vrhu hri-
ba z večjimi gospodarskimi poslopji (20). Vas sama pa je dokaj 
raztresena oziroma neenakomerno porazdeljena na njenem ozemlju.
Slika 47: Kamnik pod Krimom
V Kamniku pod Krimom imamo tudi večji industrijski objekt – podru-
žnico podjetja Akrapovič d. d., ki s svojim raznolikim delom nudi tudi 
delovna mesta okoliški populaciji. Načeloma pa imajo v naselju sedež 
podjetja terciarnih panog gospodarstva. To so predvsem samostojni 
podjetniki, z izjemo podjetja Plan.Net d.o.o., ki je od svojega začetka 
do danes preraslo v zelo konkurenčno podjetje na področju elektro-
inštalacij. V vasi je tudi avtokleparski servis AK Bojan Bačar s. p. in dru-
ge avtomehanike, ter nekaj mizarskih delavnic in drugih samostojnih 
podjetnikov. Na cesti proti Borovnici ima sedež Javno Komunalno 
Podjetje Brezovica d. o. o., v njeni stavbi pa ima pisarno tudi policijska 
postaja Ljubljana.
Morfološka analiza
V naselju Kamnik pod Krimom prevladuje stanovanjski objekti, ki 
se nizajo ob komunikacijah. V južnem delu naselja je vaško jedro, v 
katerem prevladujejo stare vaške hiše, kmetijski objekti in centralne 
dejavnosti (cerkev, gasilskii dom, gostilna in pekarna). Na severu je 
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Staro vaško jedro, v južnem delu naselja, leži na blagem pobočju. Na 
severu naselja je manjša industrijska cona, opazno moteč element na-
selja, saj po gabaritih odstopa od obstoječe stanovanjske gradnje. D 
kmetijskih zemljišč na severnem robu je lepo vidna celotna silhueta 
naselja, z opazno zgostitvijo poselitve v vaškem jedru. V naselju pre-
vladujeta dve dominanti, cerkev sv. Florijana v vaškem jedru in cerkev 
Žalostne matere božje na Žalostni gori, iz katere imamo kakovostne 
poglede na Ljubljansko barje, Kamnik pod Krimom in okoliške vasi. 
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Slika 49: Vizualna analiza
Na vzhodnem robu naselja je opuščeni kamnolom. V starem vaškem 




V naselje Kamnik pod Krimom pridemo po regionalni cesti iz smeri 
Podpeč – Borovnica. Iz regionalne ceste zavijemo po lokalni cesti v 
smeri Preser, v večjem križišču je odcep za industrijsko cono in vaško 
jedro (Kamnik pod Krimom). Parkirna mesta v naselju so pred indu-
strijskimi obrati (Akrapovič, Pro.net,…), pekarno, gasilskim domom 
ter železniško postajo. Lokalna cesta v smeri Preser, ki poteka skozi va-
ško jedro, je zelo ozka, brez pločnika in je ob večjih dnevnih konicah 
nevarna za udeležence prometa. 
Na Žalostno goro lahko pridemo po pešpoti, ki se prične v južnem 
delu naselja ali z avtomobilom, skozi zanimiv drevored. V naselju sta 
dve avtobusni postajališči (na obeh smereh ceste), in sicer pred starim 
vaškim jedrom in v vasi Lazi. Železniška postaja je na obrobju naselja 
(Železniška postaja Preserje), in sicer na zahodni strani – vlak pelje v 
smeri Ljubljana – Koper.
Slika 50: Fotoanaliza prometa
52Urbanistično-arhitektUrna delavnica 
FGG
Fotoanaliza odprtih prostorov in grajenih struktur
V naselju prevladujejo enostanovanjske hiše. Na severnem delu, v ne-
posredni bližini male industrijske cone, je novo stanovanjsko naselje 
Žabji grad, ki je umeščeno nad regionalno cesto Podpeč – Borovnica 
(vas Podkamnik). Novi stanovanjski objekti so tudi na vzhodnem delu 
naselja, med potjo na Žalostno goro.
Območje centralnih dejavnosti je v vaškem jedru (pekarna, gostilna, 
cerkev sv. Florijana in gasilski dom.) V vaškem jedru so tudi značilne 
stare vaške hiše in kozolci (toplar), ki so v slabšem  stanju. Ob cesti 
Podpeč – Borovnica sta komunalno podjetje in policija. Na vzhodni 
strani naselja Kamnik pod Krimom je železniška postaja, ki je v slab-
šem stanju.
Objekti za gospodarske dejavnosti so na severni strani naselja Kamnik 
pod Krimom, v vasi Podkamnik, kjer je manjša obrtna cona (Plan.net 
in Akrapovič). Manjše objekte za gospodarsko dejavnost najdemo 
tudi drugod po naselju (samostojni podjetniki).
Kamnik pod Krimom je lepo viden iz Žalostne gore in Sodnega vrha, 
odkoder vidimo tudi Ljubljansko barje z železniško progo. Umešče-
nost naselja v rahlo razgiban kraški teren omogoča številne odprte 










Območje novih stanovanjskih stavb
Toplar (kozolec)




Pogled na barje - Sodni vrh
Pogled na Žalostno goro - Sodni vrh
Pogled na barje - Žalostna gora
Pogled na Kamnik pod Krimom 
(Zahodni del)
Pogled na Kamnik pod Krimom 
(Južni del)
Pogled na Kamnik pod Krimom 
(Vzhodni dell)
Pogled na industrijsko območje in kmetijska zem.
(Kamnik pod Krimom)
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ODPRTI PROSTORI IN GRAJENA STRUKTURA
Odprti pogled
Objekti za centralne dejavnosti












Slika 51: Fotoanaliza odprtih 
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Tlakovanje ceste skozi naselje




Urbanistična ureditev centra naselja KAMNIK POD KRIMOM
II. UREDITEV TRGA S CRKVIJO
Slika 52: Ureditev trga s cerkvijo
Konceptna zasnova ureditve
Na jugu naselja se trenutno nahaja gasilski dom, na severni strani pa 
manjša gostilnica s pekarno in parkiriščem, ki ponuja čudovit razgled 
na Ljubljansko barje. Središče naselja predstavlja cerkev, potrebna zu-
nanje prenove. Z ureditvijo trga pred cerkvijo bi pridobili manjši vaški 
prostor. Ta bi se odpiral neposredno na cesto, zato je nujna preuredi-
tev (upočasnitev) prometnega toka. 
Obstoječe razgledišče ponuja številne možnosti za posodobitev in 
ureditev prijetnejšega ambienta. Vanj bi umestili vaško tržnico.
Obstoječi gasilski dom bi preuredili v kulturni dom, s parkom oziroma 
igriščem. Zaradi kratke razdalje med opisanimi tremi prostori doga-
janj in peš dostopnosti, smo predvideli tlakovanje ceste, s čemer bi 
na vizualni in funkcionalni ravni prostore medsebojno povezali, hkrati 
pa upočasnili tudi promet. Tako naselje povežemo v smiselno celoto 
in ustvarimo prepoznaven in karakteren ambient.
Urbanistična ureditev centra naselja KAMNIK POD KRIMOM
M=1:1000, Vir: GURS
Milena Božić, Monika Rudolf, Katja Zarnik, Vito Križman
Ruralno planiranje
Delavnica Brezovica, februar 2013
Tlakovanje ceste skozi naselje
Tlakovanje parkirišča, trga pri posamezni ureditvi
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Ureditev avtobusne postaje






Urbanistična ureditev centra naselja KAMNIK POD KRIMOM
I. UREDITEV RAZGLEDNE TOČKE Z VAŠKO TRŽNICO
Ureditev razgledišča z vaško tržnico
Ureditev gostilnice s pekarno in parkiriščem ob njej, od koder je čudo-
vit razgled na Ljubljansko barje, bi privlačila naključnega sprehajalca, 
kolesarja ali bežno mimoidočega voznika. Razpadajoči toplar se pre-
uredi v objekt za potrebe vaške tržnice, ob njegovi vizualni ohranitvi, 
bi poudarili podeželsko podobo naselja. Star, zapuščen in razpadajoči 
pomožni gospodarski objekt tik ob cesti bi porušili ter tako razširili 
prostor, hkrati pa bi bila omogočena umestitev avtobusnega posta-
jališča, ki se trenutno nahaja prav na uvozu v obravnavano območje. 
Začetek tlakovanja ceste poudari vstop v osrednji vaški prostor, ter 
vizualno in funkcijsko razmeji območje od ostalega dela naselja.
Ureditev trga s cerkvijo
Tlakovana cesta vodi do urejenega trga pred obnovljeno cerkev sv. 
Florijana. Trg pred cerkvijo ima pravokotno obliko. Obstoječi otoček 
z drevesom se ohrani. Ustrezno je umeščen na razpotju smeri in po-
udari simbolno vrednost trga, kot prostora družabnega srečevanja in 
druženja. Potrebna je ureditev okolice tako v smislu obnove objektov 
kot ustreznih zasaditev, ki posamezne pomanjkljivosti bodisi prikrije-
jo (npr.: silos ob objektu) ali poudarijo. Tlakovanje ceste se nadaljuje.
Slika 53: Predlog ureditve
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Urbanistična ureditev centra naselja KAMNIK POD KRIMOM
III. UREDITEV KULTURNEGA DOMA IN PARKA
Park/igrišče
Ureditev kulturnega doma in parka
Obstoječi gasilski dom, ob prestavitvi gasilskega društva na novo 
lokacijo, se preuredi v kulturni dom. Za vzpostavitev uravnotežene-
ga odnosa objektov je potrebna preureditev nekaterih objektov v 
neposredni bližini. Tako se prioritetno obnovi objekt, ki je v varstvu 
kulturne dediščine (ZVKD) ter starejši objekt, ki se nahaja za urejeno 
gostilno Zgornji Kirn. Na tej strani ceste je tudi ureditev parka / igrišča, 
ki predstavlja dodano vrednost h gostinski ponudbi in dopolnitev va-
škega prostora. Prostor med kulturnim domom in objektom kulturne 
dediščine se uredi v tlakovano ploščad, primereno tudi za javni pro-
gram. Na križišču, kjer se odcepi smer za Preserje, se konča ureditev 
vaškega jedra s prehodom tlakovcev na običajno asfaltno površino.  
Slika 55: Ureditev Kulturnega doma in parka
Slika 56: Ureditev naselja Kamnik pod Krimom
Slika 57: Ureditev kulturnega doma in parka 
Slika 59: Ureditev trga s cerkvijo
Slika 60: Ureditev kulturnega doma in parka
Slika 58: Ureditev razgledne točke
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FGG 5.3.3  NOTRANJE GORICE
študenti UL FGG:  Nadja Kmetič, Nevenka Logar, Andraž Miculinič, Veronika Repanšek
mentorji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak
Notranje Gorice so gručasto naselje v Občini Brezovica, ki leži na 
južnem delu Ljubljanskega barja, približno 10 km od Ljubljane. Nad 
naseljem se dviga osamelec Plešivica, visok 390 metrov, ki je najviš-
ja točka Ljubljanskega barja, skozi naselje pa teče južna železnica, ki 
ima zelo pomembno vlogo pri prevozu tovora, ki prihaja po morju 
in je namenjeno naprej v različne evropske države. V osrednjem delu 
naselja je v hrib zasekan opuščen kamnolom, ki je nastal leta 1848 pri 
gradnji železniške proge Ljubljana-Trst čez Ljubljansko barje. Notra-
nje Gorice so vas rokodelcev, obrtnikov in kmetov, najstarejša obrt je 
pletarstvo.
Morfološka analiza
Na morfološki analizi naselja Notranje Gorice so prikazani predeli 
gradnje enodružinskih hiš, kmetij, objektov centralnih dejavnosti 
in staro vaško jedro. S te analize lahko razberemo, da se v celotnem 
naselju nahajajo predvsem enodružinske hiše, južni del pa je izrazito 
kmetijski. Centralne dejavnosti (trgovina, dom za starejše občane) so 
skoncentrirane na enem mestu, in sicer v neposredni bližini trgovske-
ga centra Tuš. Kot podlaga je uporabljen kataster stavb. Vir za analizo 
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Novejši objekti centralnih dejavnosti
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Novejši objekti centralnih dejavnosti
E Staro vaško jedro
Legenda
Vizualna analiza
Z vizualne analize naselja razberemo, da je na zahodu naselja velik 
hrib, poraščen z gozdom, na njegovi vrhnji izravnavi pa je naselje Ple-
šivica, od koder je lep razgled nad celotno naselje Notranje Gorice. 
Skozi naselje potekata dve glavni prometni poti, glavna Podpeška ce-
sta in železnica, kjer smo ob njunem nivojskem križanju zaznali pro-
metna vozlišča. Grajeno dominanto predstavljata dom starejših obča-
nov in cerkev s pokopališčem. Vzhodno od prometnih osi je ohranjen 
ter odprt kmetijski prostor.
Kamnolom in njegove plazove smo zaznali kot motečo naravno rano. 
Na samem severu naselja teče reka Drobtinka, ja jugu pa Velik in Ku-
šljanov graben. Pogledi iz naselja Notranje Gorice se raztezajo na ju-
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Slika 61: Morfološka analiza Slika 62: Vizualna analiza
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Večje križišče Nivojsko križanje 
Ozko cestišče 
Parkirišče 
Avtobusno postajališče Nivojsko križanje 
Avtobusno postajališče 
Visokofrekvenčna cesta 
Avtobusno postajališče Železniška postaja 
Fotoanaliza prometa
Na foto analizi prometa so predstavljene posebnosti cestnega odseka 
v naselju Notranje Gorice. Označena so postajališča mestnega avto-
busa in vlaka, parkirni prostori, eno večje križišče pri trgovskem cen-
tru Tuš ter dve nivojski križanji ceste in železniške proge. Vse naštete 
posebnosti so prikazane s slikami s terena, ki so razvrščene ob robu 
karte.
Pri razcepu Podpeške ceste, ki je glavna cesta skozi Notranje Gorice, 
za smer Žabnica, je tik ob cesti velik kamnolom, kjer se trgajo manjši 
plazovi.
Glavna Podpeška cesta je zelo prometna in nevarna, cesta ima eno-
stranski pločnik vendar nima kolesarske poti.
Železnico smo uvrstili med nevarnosti – železniški promet je zelo 
pogost, na določenih odsekih poteka železnica tik ob cesti in je zelo 
nevarno za manjše otroke.
Slika 63: Fotoanaliza prometa
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Fotoanaliza odprtih prostorov in grajenih struktur 
Med najpomembnejše odprte prostore v naselju Notranje Gorice spa-
dajo župnijska cerkev s pokopališčem, športni park in prostor pred 
zadružnim domom, kapelica na križišču v starem delu naselja ob Pod-
peški cesti, zelena površina med gasilskim domom in Cesto na Log, 
igrišče pred osnovno šolo ter veliko asfaltirano parkirišče pod opu-
ščenim kamnolomom. 
V Notranjih Goricah je največji delež klasičnih enodružinskih hiš. Iz-
stopajo nekatere novogradnje, bodisi zaradi kričeče fasade, ali sodob-
nejše oblike. Kar nekaj pa je tudi starih, opuščenih hiš, ki vidno pro-
padajo. V preteklosti je tu prevladovala kmetijska dejavnost, o čemer 
pričajo še nekatere kmetije s pripadajočimi gospodarskimi poslopji. V 
naselju je tudi dom starejših občanov, ki leži poleg trgovskega centra 
TUŠ.
V bližini starega vaškega jedra, tik ob kraški jami, je veliko parkirišče z 
avtobusno postajo – parkirišče bi se lahko premestilo, na tem mestu 
pa bi se uredil park, prireditveni prostor, sobotna tržnica, turistično 
informacijski center ter oblikovalo izhodišče za obisk jame.



































1Športni park Župnijska cerkev Grajena struktura stanovanjskih hiš Dom starejših občanov




Grajena struktura novih stanovanjskih hiš
Slika 64: Fotoanaliza odprtih 
prostorov in grajene strukture
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V Notranjih Goricah je nekoč prevladovala kmetijska dejavnost, v za-
dnjih desetletjih pa se hitro širi kot spalno naselje, zato prevladujeta 
obrtna in storitvena dejavnost. Večina njivskih površin je vzhodno 
pod Plešivico. Da bi izkoristili kmetijski potencial Notranjih Goric, 
v starem vaškem jedru predlagamo tržnico, kjer bo lokalno prebi-
valstvo prodajalo svoje pridelke. Tržnica se bo nahajala na dvorišču 
med vrtcem in gasilskim domom. Naravno kulisa tržnice bo saniran 
kamnolom, ki bo izkoriščen za kamnite skulpture. Poleg tržnice se 
že nahaja neizkoriščena jama, ki se bo sanirala in tako izkoristila za 
prireditvene priložnosti. Povezanost starega vaškega dela s spalnim 
naseljem bo možna po novo načrtovanih kolesarskih in peš poteh.
Koncept zasnove temelji na ureditvi in jasni razpoznavnosti osrednje-
ga vaškega prostora. Pomemben element novega centra naselja je 
tržnica, ki bo obratovala ob dela prostih dnevih, ter prireditveni pro-
stor, ključna pa je tudi sanacija kamnoloma. Večjo povezanost posa-
meznih delov naselja bosta omogočili peš in kolesarska pot. 
Slika 65: Koncept ureditve središča naselja Notranje Gorice
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FGG konča v športno rekreacijskem parku. Na tej poti lahko prebivalci za oddih posedijo v urbano opremljenem parku ali pa uživajo ob fonta-
ni. Del sprehajalne poti, ki poteka ob Podpeški cesti je zasajen z visoko 
vegetacijo. 
Z novo ureditvijo bistveno izboljšamo prometno varnost v središču 
naselja. V naselje skušamo privabiti čim več ljudi, tako iz sosednjih, kot 
tudi iz bolj oddaljenih krajev. To skušamo rešiti z ureditvijo tržnice, ki 
bi koristila širšemu območju Občine Brezovica, sanacijo že obstoječe-
ga rekreacijskega centra, ureditvijo tematskega sprehajalnega obmo-
čja (kamnoseštvo) ter ureditvijo letnega gledališča. Negativni vpliv 
obstoječe dvotirne elektrificirane železnice omilimo s protihrupnimi 
ukrepi (zasaditvami). Z ureditvijo kamnoseške delavnice ter zunanjo 
galerijo v okviru tematskega sprehajalnega območja, želimo kraju vti-
sniti tudi umetniški pečat.
Slika 66: Tržnica in v ozadju del tematske sprehajalne poti
Slika 67: Panoramski prikaz preurejenega središča naselja
Slika 68: Ureditev kulturnega doma in parka 
Slika 69: Avtobusna postaja s parkiriščem ter novimi talnimi ploščami
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FGG5.3.4  NASElJE PODPEČ
študenti UL FGG:  Dejan Klavs, Jasna Jeriček, Brigita Bizjak
mentorji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak
Podpeč je obcestna vas, ki se razprostira pod pobočjem krimskega 
pogorja pod cerkvijo Sv. Ana. Manjše obcestno naselje j ebilo v zgo-
dovino pomembno predvsem zaradi podpeškega marmorja, ki so ga 
po Ljubljanici transportirali v Ljubljano. Naselje se je razvijalo zmerno, 
prvotna obcestna pozidava počasi prehaja v tipično gručasto naselje.
Morfološka analiza
Iz morfološke analize je videti, da prevladujejo predvsem enodružin-
ske stanovanjske hiše. Prvotna obcestna gradnja ob prometnem voz-
lišču prehaja v gručasto naselje mlajšega datuma. Opazni so zametki 
usmerjene stanovanjske gradnje, verjetno iz obdobja 70. let prejšnje-
ga stoletja. Kmetije so, razen v vaškem jedru, tudi na vzhodnem ob-
robju pod vznožjem hriba. Imamo dve območji za proizvoden dejav-
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Iz vizualne analize razberemo pomen geografske ločnice med rav-
ninskim in hribovitim svetom. Izrazit naravno geografski rob na jugu 
diktira prostorski razvoj naselja. Naselje se oklepa vznožja krimskega 
hribovja ter se umika Ljubljanskemu barju. Prihod v naselje s severa 
(iz smeri Notranjih Goric) nam ponudi kuliso krimskega hribovja ter 
kamnite stene nad vasjo, na kateri stoji cerkvica sv. Ane. Opazen je 
tudi most čez Ljubljanico. Križišče poti smo razpoznali kot prometno 
vozilišče, ob njem se razmetano po prostoru nizajo objekti z različnimi 
družbenimi vsebinami (pošta, trgovina, gostilna). Moteča rana v pro-
storu je nesaniran kamnoloma.
četudi vemo, da je na Ljubljanici privez za čolne ter travnato športno 
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Slika 70: Morfološka analiza












Zdravstveni dom Podpeč (slika 1), predstavlja pomembnejši javni 
objekt v kraju. Dejavnost ni pomembna le za Podpeč, temveč tudi za 
sosednje kraje.  
Na sliki števlika 2 se nahaja stanovanjsko poslovna stavba (Mercator), 
s pripadajočim parkiriščem v središču vasi. 
Na sliki 3 je obnovljen gasilski dom. 
Slika 4 prikazuje nevarno, nepregledno zoožanje, ki predstavlja veliko 
nevarnost predvsem za pešce. Pomanjkljiva je prometna signalizacija, 
saj ni opozorila zmanjšanja hitrosti.
Na sliki 5 je industrijska cona.
Na sliki 6 se odpira pogled v smeri Brezovice. Na levi so umeščeni no-
vejši enodružinski objekti sodobnejše zasnove in izgleda.
V središču vasi poteka prenova prometne ureditve. Namesto klasič-
nega križiča se bo izgradilo krožišče. Na desni strani je občina (slika 7). 
V središču vasi je  tovarna, za katero bi poiskali novo lokacijo v indu-
strijski coni (slika 8).
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Koncept ureditve vaškega jedra temelji na trenutni preureditvi križi-
šča v krožišče. Ob tovrstni preureditvi smo se osredotočili na ureditev 
pohodnih površin ob cestni povezavi, predvsem umestitev pločnikov 
ob vstopu v naselje iz smeri Notranjih Goric ter ureditev osrednjega 
vaškega prostora, ki bi služil za namen kulturnih prireditev. Osrednji 
prostor bi pridobili z ureditvijo okoliškega prostora ob trgovskem 
objektu, z ustrezno preureditvijo parkirnih površin ter zasaditvijo. Pre-
hod na tlakovanje (namesto asvaltiranja) bi dal prijaznejšo podobo 
prostoru, ter pridih vaškosti. Poleg ureditve prometnih in pohodnih 
površin, smo se odločili za umestitev dveh novih objektov. Obstoječe 
obcestne objekte na območju tovarne granita bi porušili. Z rušenjem 
objektov bi pridobili večnamenski vaški prostor ter površine za ume-
stitev nove večnamenske poslovne stavbe. Tako bi vse upravne stori-
tve bile umeščene na enem mestu, hkrati pa bi revitalizirali območje 
zapuščene tovarne.
Slika 74: Koncept ureditve jedra
Slika 73: Koncept ureditve jedra - 3D
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FGG Slika 75: Panoramski prikaz preurejenega središča naselja
Slika 76: Panoramski prikaz preurejenega središča naselja iz smeri  Notranjih Goric
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FGG5.3.5  NASElJE PRESERJE
študenti UL FGG:  Adrijana Perkon, Špela Žohar, Uroš Rozman
mentorji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak
Preserje ležijo v osrednjem delu občine Brezovica, v naravni enoti 
Krimsko hribovje in Menišija. Naselje je funkcijsko pomembno, saj 
je tu osnovna šola in cerkev, ki služita tudi naseljem Kamnik pod Kri-
mom, Dolenja in Gorenja Brezovica, Rakitna, Jezero in Podpeč. Nase-
lje ima veliko bolj pomembno funkcijo, kot bi jo lahko imelo glede 
na njeno velikost. Z Ljubljano je povezano z javnim prevozom, z me-
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V zadnjih 30-ih letih beležijo v naselju 94 % rast prebivalstva (SURS, 
2013). V januarju 2013 je imelo naselje 356 prebivalcev, od tega 179 
moških in 177 žensk, kar ga uvršča, po številu prebivalcev, med najpo-
gostejši velikostni razred naselij v Sloveniji. 
Morfološka analiza
V osrednjem delu naselja je vaško jedro s strnjenimi starejšimi in ob-
novljenimi hišami. Južno od vaškega jedra so skoncentrirani funk-
cionalno pomembni objekti, cerkev Sv. Vide, OŠ Preserje in Društvo 
upokojencev. Jugovzhodno ob prometnici v smeri proti Rakitni pre-
vladujejo stavbe novejšega tipa (novogradnje). Na severovzhodni 
strani naselja prevladuje razpršena poselitev, posamezne samostojne 
stanovanjske hiše ali kmetije. Samostojne hiše se nahajajo tudi na juž-
enem delu naselja. Na jugozahodu, na majnhnem hribu (441 m) nad 
Preserjema, je cerkev Sv. Jožefa. 
Slika 78: Preserje s cerkvijo Sv. Jožef
Slika 79: Morfološka analiza
Slika 77: Gibanje števila prebivalcev v naselju Preserje
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UROŠ ROZMAN, ŠPELA ŽOHAR, ADRIJANA PERKON
DELAVNICA BREZOVICA
Ruralno planiranje PN2 2012/2013
Legenda:
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Slika 80: Vizualna analiza
Vizualna analiza
Iz vizualne analize naselja Preserje razberemo, da v naselju prevladu-
jejo enostanovanjski objekti. Ločimo jih lahko na objekte starejšega 
tipa, ki so pretežno v vaškem jedru in objekte novejšega tipa (po 2. 
svetovni vojni), ki se tvorijo ozke poselitvene pasove ob glavnih ce-
stah. Vaško cerkev razpoznamo kot osrednjo pozitivno dominanto, 
medtem ko njej bljižnji stanovansjkih blok kot negativno (motečo) 
pojavno obliko. Največja stavba v naselju je osnovna šola, vendar je le 
ta dobro umeščen, ne izstopa po gabaritih ter ni moteča. Naselje ima 
izrazite naravne robove, ki so vplivali na obliko zasnove poselitve. Z 
roba grajenih struktur se ponujajo lepi pogledi na krajino.
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Slika 81: Fotoanaliza prometa Slika 82: Fotoanaliza odprtih 
prostorov in grajene strukture
Fotoanaliza prometa
Na foto analizi prometa smo izpostavili pomembna prometna vozli-
šča, ter ostale značilnosti infrastrukture v prostoru. Glavna prometni-
ca, ki medsebojno povezuje dele naselja, nima spremljevalnih pločni-
kov ali drugih razmejitev prometa in ne ovir za upočasnitev hitrosti. V 
centru Preserja je dovolj parkirnih površin, vendar zasedajo osrednji 
vaški prostor, ter tako izrivajo druge, za vas pomembnejše funkcije iz 
središča. Avtobusno postajališče nima ustrezne površine za obrača-
nje, pri čemer se pojavlja nevarnost mrtvega kota. Pločniki in pešpoti 
so umeščeni v prostor brez logične medsebojne povezave cetralnih in 
bivalnih delov naselja.
Fotoanaliza odprtih prostorov in grajenih struktur
Pri analizi smo izpostavili pomembne, kakovostne in potencialne lo-
kacije za prebivalce in obiskovalce Preserja. V centru naselja se naha-
ja veliko asfaltirano parkirišče, katerega površina je nesorazmerna z 
ostalimi vaškimi površinami. Njegova preureditav bi omogočila izva-
janje še drugih, za kraj pomembnih funkcij. Zasilno parkirišče  pod 
cerkvijo, ki se sedaj uporablja zgolj nekajkrat letno, bi lahko dobilo po-
membnejšo vlogo. V bližini šole se nahajata dve igrišči za preživljanje 
prostega časa, ki sta v precej slabem stanju in potrebni obnove. Pre-
serje obdajajo zelene površine primerne za rekreacijske in tematske 
poti, ki bi se v naselju navezale na pločnike in družbeno pomembne 
objekte kot so šola in cerkev. V starem vaškem jedru lahko opazimo 
kar nekaj obnovljenih kmečkih hiš v tradicionalnem slogu, z narav-
nimi materiali, ki se lepo zlijejo z okolico. Hkrati se pojavljajo sodobni 
bivanjski objekti, prilagojeni gradnji v večjih nakloninah, ki izkoriščajo 
tudi sončno energijo.
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Kot glavni problem bi izpostavili, da naselje nima izrazitega vaškega 
jedra, ki bi predstavljalo odprt prostor za druženje prebivalcev. Od kar 
v Preserju ne obratujeta trgovina in gostilna, je cerkev Sv. Vide edini 
objekt srečevanja ljudi. Menimo, da bi bilo smiselno del asfaltiranega 
parkirišča med osnovno šolo, cerkvijo in stavbo Društva upokojencev, 
preurediti v park. Nadomestno parkirišče za potrebe cerkve bi uredili 
na makadamskem parkirišču pod cerkvijo, nekaj tlakovanih parkirnih 
mest pa bi uredili tudi ob cesti do cerkve.
Ideja ureditve parka sloni na interakciji različnih generacij, socialnih 
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s sodobnimi igrali za šolare, ki v neposrednji bližini čakajo na šolski av-
tobus, z inovativno urbano opremo, ki bi omogočala stik s krajino ter 
elementom vode, ki simboliziral mladost, gibanje ter trajnost. Voda je 
prisotna v krajini, vodotoka v bližini Preserj pa ni. Z ureditvijo parka bi 
Preserje dobilo dodano vrednost ter kakovostno območje preživlja-
nja prostega časa. Verjamemo, da bi predlagane rešitve, z minimal-
nimi stroški, prispevale k oblikovanju prijaznega vaškega prostora 
prijetnega za združenje.
Asvaltirano podlago proti cerkvi Sv. Vida bi nadomestili s talkovci ter 
uredili tudi bočna parkirna mesta. S tlakovanjem bi zmanjšali hitrost 
in območju dodali pridih vaškosti.
Slika 83: Koncept ureditve 
središča naselja Preserje
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V Preserjah je veliko število parkirnih površin, zato smo temu podro-
čju namenili posebno pozornost. Problematično je predvsem parkiri-
šče, kjer ustavlja šolski avtobus, saj je nevarno in povsem neprimerno 
za varnost otrok. Zamislili smo si krožno obračališče avtobusa, s čimer 
bi zgubili nekaj parkirinih mest, vendar pa bi tako povečali varnost 
vstopanja in izstopanja na avtobus. Parkirišču pred edinim večsta-
novanjskim blokom v naselju smo dodali peščeve površine, ki jih od 
parkirnih ločimo s tlakovanjem. Razmejevanje prometnih površin z 
različnimi materiali je za vaška območja primernejše.
Slika 84: Panoramski prikaz preurejenega parkirišča in novega parka
Slika 85: Panoramski prikaz preurejenega središča naselja
Slika 86: Prikaz stanja danes
Slika 87: Prikaz stanja po predlogu
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študenti UL FGG:  Ana Kalan, Petra Zajšek, Aleksander Vučanović in France Vesel
mentorji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak
Rakitna leži deloma na plitvem kraškem polju in deloma na valoviti 
dolomitni planoti na nadmorski višini 780 do 820 m. Kraj obkrožajo 
borovi in smrekovi gozdovi. Dolomitno dno polja je mokrotno, po 
njem teče potok Rakitniščica, ki ponika v Ponikvah v severnem delu 
polja. Prebivalci se ukvarjajo predvsem z živinorejo in gozdarstvom ali 
pa se vozijo na delo v dolino. V središču kraja, ob cesti Podpeč - Cer-
knica, stojijo župnijska cerkev sv. Križa, trgovina in gostilna, na robu 
polja pa gručasti zaselki.
Kraj je znan po umetnem jezeru in vikendaškem naselju v njegovi bli-
žini. Na Rakitni so ugodni klimatski pogoji za pljučne bolnike, zato je 
v zaselku Boršt Mladinsko klimatsko zdravilišče. Rakitna je povezana z 
redno avtobusno linijo preko Preserij in Brezovice z Ljubljano.
Morfološka analiza
Morfološka analiza omogoča razpoznat gradnike naselja ter njihovo 
medsebojno zvezo. Razumevanje ustroja naselja nam pomaga pri na-
daljnjih zasnovah. Po strukturi in velikosti izstopa vikendaški del nase-
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Veji objekt v naselju
Širitev naselja ob komunikacijah
Novejša redka pozidava
G Vikendaško naslje
Slika 88: Morfološka analiza
širitev naselja proti severuzahodu, ki močno razbija prvotno strukturo 
gručastega zaselka. 
Vizualna analiza
Na podlagi terenskega ogleda obravnavanega območja smo izdelali 
vizualno analizo. Naselje je precej razgibano in po strukturi gručasto 
poseljeno. Središče vasi je začutiti ob križišču poti (cerkev), kjer lahko 
opazimo tudi druge centralne dejavnosti. Strnjena vaška struktura je 
še v starejšem delu vasi (za cerkvijo), v vseh ostalih delih naselja pa 
so med objekti večji predahi. Nenehno smo priča mešanju objektov 
iz različnih časovnih obdobij. Vikendaško naselje je skrito v redkem 
kraškem gozdu in za naključnega obiskovalca neopazno. Vikendaško 
strukturo je smiselno zadrževat znotraj gozda. Opazna in zaznavna 
je novejša stalna pozidava pod obronki gozda. Turistični objekti ob 
Rakitniškem jezeru so, kljub večjim gabaritom, nemoteči in se lepo 
vklapljajo v prostor. Ohranit je potrebno severni vaški rob ter vstopno 
silhueto naselja, z vidnim zvonikom.  




Na karti prometne foto analize, so prikazane glavne značilnosti pro-
metne infrastrukture v naselju. Na fotografijah so prikazana nevarna 
križišča, avtobusno postajališče in obračališče, parkirišča in nevarni 
cestni odseki. Predvsem v vaškem jedru so ceste ozke ter ponekod 
tudi nevarne. Stari vaški objekti mejijo neposredno na cesto, zato je 
težko izvesti izboljšanje prometne varnosti, rušitve so verjetno ne-
sprejemljive. Pomagta lahko le prometna signalizacija ter cestne ovi-
Slika 90: Fotoanaliza prometa
re. Osrednje vaško križišče je urejeno nepregledno, hkrati je v bližini 
tudi šola. Parkirišč je v vasi dovolj, ustrezno število parkirišč za obisko-
valce je tudi ob rakitniškem jezeru. Pomanjkljiva je ureditev za pešce, 
od vaškega jedra do rakitniškega jezera.  
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Fotoanaliza odprtih prostorov in grajenih struktur
Na slikah so poleg glavnih značilnosti naselja, značilne gradnje in 
izstopajočih objektov zabeleženi tudi vsi odprti prostori. V naselju 
je opazno mešanje grajenih struktur iz različnih časovnih obdobij. 
Mnogi starejši objekti so v slaben stanju. Gradnja sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja je močno zaznamovala vas. Mladinsko klimatsko 
zdravilišče je ustrezno umaknjeno na rob vasi. Zaradi vikend naselja 
v jedru naselja ne opazimo vikendaških objektov. Večje kmetije so 
Slika 91: Fotoanaliza odprtih 
prostorov in grajene strukture
umeščene na rob naselja ter imajo proste dostope do kmetijsklih 
površin. Naselje je obdano pretežno s travniki ter gozdom, ki ga za-
znamo na vseh točkah naselja. Največja kakovost naravnega okolja 
je jezero, v letnem času izkoriščeno za hlajenje in počitek, pozimi kot 
drsališče. Vikendaško naselje umeščeno v gozd, z redko poselitvijo v 
vrtačastem svetu, je prijetno urejeno. Opazno je prepletanje stalne 
ter vikend naselitve. 
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Največjo pozornost smo posvetili preurejanju osrednjega vaškega 
križišča pred cerkvijo sv. Križa. Celostna ureditev zaobjema območje 
pred cerkvijo, vključuje šolo in vrtec, objekt v katerem sta trgovina in 
knjižnica, asfaltirane površine okrog rondoja s spominskim drevesom 
ter območje okrog cerkve s pripadajočim makadamskim parkiriščem 
in bližnjo lokalno cesto. 
Cerkev predstavlja dominanto prostora, cerkveni prostor zaokrožata 
še pokopališče in mrliška vežica. Mrliška vežica potrebuje osvežitev 
fasade in nadstrešek, ki bo ob cerkvenih obredih služil kot zaščita 
pred soncem in dežjem. Primerno se uredi in popravi tudi škarpa 
okoli pokopališča. Makedamsko parkirišče se asfaltira, ekološki otok 
(smetnjake) se prestavi na dobro dostopno ter manj vidno lokacijo. 
Na parkirišču se uredi 24 parkirnih mest, od tega sta dve namenjeni 
invalidom.
Območje pred cerkvijo je tlakovano, izmenjujejo se različni materiali, 
hkrati se izvede tudi zasaditev. Obstoječa, že zasajena lipa se ohrani. 
Struktura tlakovca se nadaljuje vse do šole in vrtca. Tlakovanje pravi-
loma upočasnuje promet ter ustvari pridih vaškosti.  
Slika 92: Koncept ureditve središča 
naselja Rakitna
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FGG Dostop od parkirišča, mimo mrliške vežice do cerkve se uredi s tla-kovano peš potjo. Vzporedno s parkiriščem se uredi promenada z 
drevoredom, namenjena pešcem, ki povezuje glavno cesto in cerkev. 
Promenada se opremi z ustrezno urban opremo. Zasaditev ustvarja 
senco in razmejujejo prostor med promenado in parkiriščem. Prome-
nado in peš poti ločimo med seboj z različno velikostjo in teksturo 
tlakovcev. V celostno ureditev spada tudi del lokalne ceste, ki vodi 
proti Mladinskemu klimatskemu zdravilišču. Tam se obstoječi asfalt 
zamenja s tlakovci, kar upočasnjuje promet.
Otroško igrišče se zaradi varnosti pred bližnjim parkiriščem ogradi in 
primerno ozeleni. Na trgu pred šolo, knjižnico in vrtcem se uredi par-
kirišče za 14 parkirnih mest, od tega dve za potrebe invalidov. Prostor 
je tako bolj funkcionalen in se ga da izrabiti v različne namene. Tlako-
vano vaško jedro bi ponudilo prostor prireditvam na prostem. 
Občutek osrednjega vaškega prostora bo ustvarjen le, v kolikor bo 
enovita ureditev namenjena prostoru od parkirišča, cerve vse do šole. 
Slika 93: Panoramski prikaz preurejenega središča naselja
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Maša Širca  •  NOVA ŽELEZNIŠKA POSTAJA BREZOVICA
V okviru »Urbanistično-planerske delavnice Brezovica 2012/13« je 
skupina Fakultete za arhitekturo  preizkušala različne vizije razvoja 
središča občinskega naselja Brezovica in njegove funkcionalno-obli-
kovne vpetosti v širši prostor. Preverjena so bila možna razporejanja 
centralnih funkcij kraja glede na dani potek prometnih koridorjev že-
leznice, avtoceste in državne ceste skozi središče kraja.
Ureditve so sledile vsebinam, ki predstavljajo splošno izhodišče pri 
urejanju sodobnih grajenih struktur naselij središčnega pomena:
  strukturne spremembe grajenega prostora, ki vplivajo na razvoj 
vseh naselij, posebej naselij središčnega pomena (občinska 
središča),
  • prenova grajenega okolja, stavbnega fonda, vnos manjkajočih 
centralnih dejavnosti, zgostitev grajenega prostora namesto 
ekstenzivnega širjenja in
  • prehajanje ruralnega prostora v urbanega kot posledica funkcij-
skega razvoja naselij središčnega pomena ter poizkus načrtnega 
razvoja urbanih elementov,
  •prometna preureditev v povezavi z rekreacijo in turizmom kot 
elementom vnašanja prostočasnih dejavnosti in spodbujanja 
sonaravnih dejavnosti,…
Ustvarjanje ravnovesja med ohranjanjem naravnega okolja in potre-
bami človeka ter ohranjanje kulturne dediščine oz. ustvarjanje lokalne 
identitete, so elementi, ki nadaljujejo in dopolnjujejo idejo življenja v 
urejeni kulturni krajini, kjer se prepletajo elementi urbanega in rural-
nega prostora. V širši krajini se bo s prepletanjem številnih dejavnosti 
spodbujalo ohranjanje zgoščene oblike poselitve, kjer bodo naseljem 
dodane nove vsebine po načelih varovanja obstoječe krajinske in na-
selbinske identitete. 
Razmišljanja in vprašanja o 
organizaciji občinskega središča
Z delavnico smo preizkušali vpliv prostorskih posegov na prestruktu-
riranje in spreminjanje podobe naselja Brezovica, predvsem z vidika 
organizacije središčnega prostora (ali več tovrstnih prostorov znotraj 
naselja) ter prestrukturiranja notranje doživljajske podobe občinske-
ga središča. V tem okviru vidimo razvoj naselja usmerjen v preobli-
kovanje ter hkrati dopolnjevanje obstoječe kvalitetne in nekvalitetne 
strukture z dodajanjem sodobnih vsebin in manjših posegov, ki vpli-
vajo predvsem na organizacijo središčnosti ter sooblikujejo tudi širši 
krajinski prostor naselij.
Pri razvoju konceptov urejanja in razmišljanju o prihodnosti občin-
skega središča, so se porajala številna vprašanja: kaj so spremembe 
v prostoru in kakšna je njih predvidljivost? Katere razvojne preobrate 
lahko doživi ta prostor? Kakšno vlogo ima občinsko središče na orga-
nizacijo širšega prostora? Katere funkcije in dejavnosti lahko občina 
prevzame in bi bila s tem konkurenčna sosednjim? Vse to nedvomno 
vpliva na konflikte, ki so že dolgo prisotni in krojijo sodobno podobo 
prostora občine Brezovica, tako naravnega kot grajenega, kar se še 
posebej odraža prav v občinskem središču Brezovici.
Na podlagi analize stanja, planskih dokumentov in na podlagi števil-
nih informacij o naselju Brezovica, smo opredelili naslednja vprašanja, 
ki predstavljajo izhodišča za razmišljanje o kakovostni notranji preo-
brazbi naselja:  
  kako in kje razvijati nova območja javnega programa za ustvarja-
nje središčnosti kraja? 
  kako izkoristiti danosti prostora za razvoj centralnih in turističnih 
dejavnosti?
  kakšne so prostorske možnosti za širitev in povezljivost posame-
znih območij znotraj naselja Brezovica?
  katera območja je potrebno revitalizirati in kako jih prostorsko 
razvojno usmerjati?
  kje so možna območja za urejanje prostočasnih dejavnosti?
  katere dejavnosti je smiselno vključiti kot dopolnitev središčnih 
funkcij naselja?
  katere nove vsebine je potrebno vključiti v koncept preobrazbe 
javnega prostora naselja Brezovica?
Ureditev naselja Brezovica kot celote bo morala sloneti na izgradnji in 
ureditvi obstoječega, predvsem v smislu prenove, revitalizacije in re-
organizacije obstoječega, s poudarkom ohranjanja kvalitet naravne in 
kulturne dediščine, z oblikovanjem novih sodobnih konceptov tako 
v urejanju zunanjega prostora kot pri vzpostavitvi novega območja 
za organizacijo središčnosti (ali več manjših javnih območij, površin), 

















vrstna zazidava - niz objektov
samostojni objekti
Grajeno tkivo:
Prostor zaznamuje dokaj zgoščena točkovna zazidava. Iz 
množice manjših stavbnih blokov izstopajo večje grajene 
gmote in urejene skupine enakih objektov, ki so enakomerno 
razporejene po območju. Na severnem delu naselja je razvidna 
nesistematična razporeditev objektov, v čemer se odraža 
razgibanost terena. Grajeno tkivo večkrat prekinjajo nepozidane 
praznine. Gostota in usmerjenost zazidave se razlikujeta od 
območja do območja.
Grajeno tkivo:
                strnjena zazidava - neurejena gruča
                obcestna zazidava
                vrst  zidava - niz objektov 
                samostojni objekti
                večje stavbne gmote
                skupina večjih stavbnih gmot
VIZualNa aNalIZa
aNalIZa MORfOlOGIJE
SKuPaJ S PRIMERJaVO IZ 19. STOlETJa
PROSTORSKI ROBOVI
- na severnem delu gozdovi in dvigovanje terena
- razcepljenost mesta zaradi avtoceste
- rob območja poselitve
HISTORIČNI SPOMENIKI
- cerkev sv. Antona Puščavnika
- spomenik zamolčanim žrtvam
- skupni grob padlih v NOB
- kapelica ob Starovaški cesti
- kapelica pri hiši Gornja pot 7
DEGRADIRANA OBMOČJA























1  Urejen ter pešcem prijazen cestni profil ob Podpeški cesti. 2  Neurejen cestni profil Tržaške ceste pred 
Brezovico, neprijazen pešcem ter 3  kolesarjem. Pogled proti Ljubljani. 3  Neurejen cestni profil Tržaške ceste 
pred Brezovico. Pogled proti Brezovici. 4  Most nad avtocesto s cestnim profilom neprimernim za pešce in 
kolesarje. 5  Tržaška cesta skozi Brezovico. Urejeno, a nezavarovano vozišče za kolesarje. 6  Iztek stranske ceste 
na Tržaško - primer dostopa od stanovanjskih hiš do glavne ceste. 7  Železniška proga. Vidna razmejitev med 
grajenim ter naravo.
1  Avtohiša kot volumenska dominanta ob Tržaški cesti. 2  Obrtne hale. 3  Obrt in 
trgovina ob Tržaški cesti. 4  Avtohiša na severni strani Tržaške ceste. 5  Poslovni 
prostori. 
1  Cerkev kot višinska dominanta v prostoru. 2  Primer starejše ter ohranjene, 
kvalitetne arhitekture. 3  Gostišče ob glavnem vozlišču v Brezovici. Ob njem večje 
dvorišče.  V bližini knjižnica. 4  Kmetija ter gostišče z velikim dvoriščem. Pred njima 
večje parkirišče. 5  Občina. 6  Trgovina ob glavnem vozlišču. Z zadnje strani objekta 
dostop do knjižnjice.  7  Osnovna šola z zunanjo plezalno steno. Ob njej športna 















Prostor je presekan na dva dela predvsem zaradi avtoceste. 
Vozlišča pa se nahajajo pri priključku na avtocesto, ob stišiču 
Tršaške ceste s Podpeško cesto in ob Šolski ulici.
1  Travniki zahodno od Podpeške c. 2  Neposredna 
bližina narave ob osnovni šoli ter igriščih. 3  Direktni 
pogledi v naravo novih stanovanjskih hiš južno od 
avtoceste. 4  Kvalitete narave in vaškega okolja 
severno od Tržaške c. 5  Praktično neovirani pogledi 
na staro vaško jedro. 6  Degradirana / nepozidana 
območja ob Tržaški c.
1  Nevzdrževani starejši 
objekti ob Tržaški c. z 
množico plakatov v 
ozadju. 2  Plakati ob 
Tržaški c. v smeri proti 
Ljubljani.  3  Plakati ob 






























- prevladuje tradicionalna arhitektura
- enodružinske hiše
- razpršena gradnja
- posamezni primeri in skupine objektov sodobne
stanovanjske arhitekture
- razpršena po celotnem obmocju









Na obmocju Brezovice prevladujejo nevtralne
barve fasad, vendar najdemo razpršene primere
izstopajocih živahnih barv.
Poleg tradicionalnih ometov, so po obmocju 
razpršeni primeri:  lesenih fasad,  opecnatih fasad, 
ozelenjenih fasad,  kombinacij les-omet, 








Obmocje Brezovice locuje avtocesta, ki je locnica med položnim 
terenom in gozdom . Ravni del predstavljajo polja in travniki, 
ki oblikujejo znacilne linije. Tipologija stavb na tej strani se jim 
delno prilagaja. Severna stran, ob gozdu pa predstavlja bolj 
razpršeni del poselitve v skladu z obliko gozdne linije.
Prednosti:
+ veliko zelenih površin (Barje, gozdne površine na severu...)
+ dobro razvita mreža športnih društev in klubov
+ 3 glavne kolesarske poti, ki so, ali pa še bodo ustrezno urejene
+ nova športna dvorana
Slabosti:
- pešpoti niso ustrezno urejene, oznacene, gredo preko barier 
(avtocesta, železnica,..)
- nepovezane manjše kolesarske poti preko polj intravnikov
- premalo oz. slabo urejen zunanje rekreacijske površine
Priložnosti:
= povezava zelenih površin v sklenjeno celoto in ureditev
















1_ Športno društvo Brezovica
2_ Športno društvo Sokol Brezovica
3_ Športno društvo B.V.G. Gulc
4_ Športno društvo Tiger Brezovica
5_Športno društvo Enaenaglavne kolesarske poti
športna dvorana
A_ Športna dvorana DUOL (odbojka, košarka)






Program je razpršen po celotnem  obmoju. Večina dejavnosti 






- urejen odprt prostor













+ dobra prometna povezava
+ bližina Ljubljane
+ veliko zelenih površin (Barje, gozdne površine na severu... )  
Slabosti:
- neurejena gradnja
- odsotnost središča kraja (ni vzpostavljenega centra)
- promet (hrup, tranzit, onesnaževanje)
- avtocesta, železnica, Tržaška cesta - 3 osi, ki sekajo naselje
- pešpoti preko barier (avtocesta, ...)
Priložnosti:
= vpostavitev centra in formiranje naselja okokli njega
= povezave znotraj kraja (javni prevoz, poti...) -
= potencial železniške infrastrukture
= povezava z zelenim območjem in ureditev rekreacijskih 
površin




- širitev neurejene gradnje














































- OD NaRaVE DO NaRaVE
Ideja prvega koncepta je, da se vzpostavi oz. 
na novo izgradi povezavo v obliki promenade, 
od bodoče industrijske cone pa do železnice 
na vzhodu.
Promenado se opremi  s kolesarsko stezo, 
pločnikom, zelenim pasom ob straneh in eno-
tno visoko vegetacijo po celotni dolžini.
Na določenih mestih bi bila ulica s takšnim 
posegom nekoliko utesnjena zato se dopusti 
možnost, da se na privatnih zemljiščih predpi-
še oblikovanje zelenih povšin, ki bodo hkrati 
del ulice, promenade (javni prostor) in hkrati 
del privatnih vrtov (zasebni prostor).
Drugi primer prereza promenade sovpada 
z drugim konceptom (od narave do narave) 
projekta. 
Profil ceste je tu širši, zaradi težjih dostavnih 
vozil, kolesarske in peš poti pa bogatejše za-
radi prostora, ki je na voljo. Na severni strani 
profila ceste je že vidno območje industrijske 
cone, na južno stran, pa se zmanjšuje intenzi-
teta/obremenitev preko ceste, kolesarske ste-


















2. Nova železniška postaja.
3. Prenova kmetije - Zeliščni oddih.
4. Ekološka kmetija za izobraževanje in razvoj.



















Projekt Središče se neposredno navezuje in dopolnjuje izdelano urbanistično vizijo razvoja središča kraja Brezovica in njegove funkcionalno-
oblikovne vpetosti v širši prostor centralnega koncepta. Predstavlja novo, željeno jedro mesta, ki živi in diha skupaj s svojimi prebivalci. 
PREREZ A-A • SREDIŠČE






TLORIS PRITLIČJA • SREDIŠČE
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2013 • Maja Omerzel 25090082
OPIS LOKACIJE
Novo občinsko središče postavimo na ravnico v samo središče naselja ob novi glavni prometnici in v bližini že obstoječih centralnih dejavnosti 
kot so pošta, železnica in OŠ ter postajališče avtobusnega mestnega prometa. Lokacija obsega 13500 m2, občinski center pa na 2000 m2 
programsko pokriva potrebe občinske uprave in javnih občinskih služb, kulturni dom z dvorano za 270 gledalcev ter galerijo, pošto, tržnico, 
lekarno, lokal in info točko.
PREREZ A-A • SREDIŠČE





PREREZ B-B • SREDIŠČE
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2013 • Maja Omerzel 25090082
TLORIS 1. NADSTROPJA • SREDIŠČE
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2013 • Maja Omerzel 25090082
PROGRAMSKI OPIS
S prepletom programov in mešanjem združljivih dejavnosti želimo zagotoviti živahen prostorski utrip ter interakcijo z okolico, z oblikovanjem 
enovitih objektov ob upoštevanjem merila in identitete naselja pa hkrati zagotoviti prepoznavnost objektov in celotnega območja kot 
občinskega središča. Osrednji motiv predstavlja trg, kot novo središče Brezovice in prizorišče življenja mešč nov, ok li k terega se zasnuje 






PREREZ B-B • SREDIŠČE
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2013 • Maja Omerzel 25090082
DETAJL M 1:25 • SREDIŠČE
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2013 • Maja Omerzel 25090082
ZASNOVA KONSTRUKCIJE
Konstrukcijsko je hiša spoj notranje in zunanje konstrukcije. Prva nosi vmesno AB ploščo, 
drugo pa predstavlja zunanja nosilna fasada iz stebrov, ki nosi streho. Most, ki nastane zaradi 
prehodnosti in dostopnosti do objekta rešimo z vierendeelovim nosilcem.
ZASNOVA FASADE
Zasnova fasade teži k enotnosti v odnosu polno - prazno. Ritem se ponavlja in prepleta ter 
nakazuje programsko vsebino notranjosti.
SITUACIJA • SREDIŠČE








Maša Širca  •  NOVA ŽELEZNIŠKA POSTAJA BREZOVICA
OPIS LOKACIJE
Novo železniško postajo postavimo nekoliko bolj JZ od obstoječe in jo iz območja stanovanjskih objektov postavimo na obrobje le tega, 
obenem pa jo povežemo z novo glavno prometnico in vzpostavimo ''ring'' okrog mesta. Del nove postaje bi bila tudi kolesarnica z možnostjo 


























































































































V glavnem gre za program železniškega prometa z možnostjo potovanja ''s kolesom na vlak'', zato bi bila na tem območju poleg železniške 
postaje tudi glavna postaja za kolesa. Da pa ne bi bila postaja le neko prehodno območje, bi dodala še pekarno s kavarno, otroško igrišče in 
skate park in tako mladim ponudila prostor za kvalitetno druženje.
PROJEKTIRANJE 4 • mentor doc. dr. Alenka Fikfak teh. sod. Janez P. Grom • konzultant za statiko dr. Tomaž Slak konzultant za detajle Viktor Žigon • Fakulteta za arhitekturo Univerza v Ljubljani • 2012/2103 • Maša Širca
FASADE  M 1:200
JUŽNA FASADA


















Glede na vaško okolje z lepo naravo, bi bilo na Brezovici primerno obnoviti že obstoječo propadajočo kmetijo in s tem odpreti nove možnosti 
za razvoj turizma, ter tako privabiti več obiskovalcev v novo mesto. Ob Tržaški cesti se trenutno meša nova in stara gradnja. Starim kmetijskim 
propadajočim gospodarska poslopjem sledijo nove poslovne stavbe. Izbrala sem si kmečko poslopje, ki se odpira na velik travnik in gozdove 
ter ima dovolj kvadrature za ves predvideni program. Propadajoče gospodarsko poslopje bi seveda prenovila in mu dala novo namembnost.
PROGRAMSKI OPIS
V trenutni stanovanjski stavbi, ki ima še mizarsko delavnico bi se po novem nahaja delavnica za predelavo zelišč, sušilnica, shramba, kuhinja s 
pripravljalnico namazev in jedilnica. Lastnik posestva si je namreč na obravnavanem območju zgradil novo hišo v kateri bo živel. V obnovljenem 
gospodarskem nadstropju pa bi se nahajala predavalnica, info točka, pisarna in spanje na seniku. Novi objekti so apartmajskega tipa, v treh so 
različne savne, v enem pa je čebelnjak.










kritina - macesen 12/1,6 cm
podložne letve 5/3 cm
skriti žleb
pnevmatski mehanizem za dviganje senčila
okno 150/270 cm
KLH
lesno vlaknena plošča 15 cm
špirovec 8/18 cm
OSB plošča 1,5 cm
5 slojna KLH
dilatacija
kovinski okvir za pritrditev letev
točkovni temrlj 60/60/80 cm
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Motiv za razpršeno kompozicijo, izhaja iz želje, po bolj 
kvalitetni in enakovredni nastanitvi gostov. Apartmaji, 
savne, čebelnjak, steklenjak ter ploščad za sproščanje in 
učenje so razpršeni po celotni lokaciji. Obdani so z zelenico 
in zeliščnimi gredicami. Na tak način še bolj poudrjajo idejo 
o prepoznavanju, nabiranju in predelavi zelišč, ki se nahajajo 
v naravi in na celotni lokaciji. Glede na željo po zastiranju 
pogledov so izbrane tudi pozicije višjih in nižjih zelišč.
ZASNOVA KONSTRUKCIJE
Vsi novi objekti imajo leseno skeletno konstrukcijo, ki je naravi 
prijaznejši material. Ker pa je območje ponekod občasno 
močvirnato, so objekti postavljeni na kole in tako dvignjeni 
od tal. Na tak način je preprečeno gnitje oz. uničevanje lesa. 
Konstrukcija obstoječega gospodarskega poslopja pa je 
dodatno ojačana in izolirana.
ZASNOVA FASADE
Spremenljiva uporaba fasade novih objektov omogoča, da si 
vsak gost postavi senco na terasi kadar želi. Z lamelami lahko 











BLIŽINA NOVEGA OBČINSKEGA SREDIŠČA
BLIŽINA OSNOVNE 
ŠOLE BREZOVICA





SEVERNI DEL: KMETIJSKO ZEMLJIŠČE,
NJIVE, SADOVNJAKI, RASTLINJAKI
JUŽNI DEL: TRAVNIKI, PAŠNIKI, 
SPREHAJALNE POTI, SADOVNJAKI
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Osrednji motiv predstavlja liniarna zasnova, urejena promenada, ki obiskovalce popelje skozi celotno kmetijo po sprehajalni poti. Objekti so razporejeni linearno ob
promenadi, po velikosti, programu in javni dostopnosti. Tako si sledijo gospodarski objekt s trgovino, restavracijo, pisarnami in prostori za delavnice, hlevi, 
skladišča in na koncu zasebni stanovanjski objekt. 
ZASNOVA KONSTRUKCIJE
Konstrukcija vseh objektov je lesena iz masivnih križno lepljenih plošč (KLH). Gospodarski objekt je dodatno zavetrovan z vidnimi poševnimi stebri.
ZASNOVA FASADE
Zasnova fasad se deli na dva sklopa. Prvi sklop so razgibane in poudarjene lesene fasade gospodarskega objekta in rastlinjakov in drugi so prav tako lesene a 
oblikovno preprostejše fasade preostalih objektov.  
RAZVOJ STAVBNEGA VOLUMNA
Stavbe so razporejene vzporedno s parcelo, ki deli kmetijsko zemljišče na dva dela.
Ustvarja odmaknjeno vzdušje s pogledi severno na polja in star del Brezovice in
južno na pašnike in šolo v ozadju.
Nova stavbna masa, vzdolž celotne 
nove zazidljive parcele. 
- nizka gradnja, pritličje + nadstropje
- stavbna masa se razdeli na dva dela
- na sredini nastane cesta, promenada z drevoredom
   in urejenim sprehajališčem
- delitev na več manjših objektov, ki se med seboj 
  ločijo po programu:
 - gosporadski objekt
 - hlevi, skladišča
 - rastlinjaki
 - stanovanjski objekt
- nadaljna delitev  in razporeditev po velikosti, glede 
  na namembnost
- stanovanjski objekt malo odmaknjen
- gospodarski objekt se kot glavni objekt loči od ostalih 
in se poudari z višino, razgibanostjo  in drugačno fasado
OPIS LOKACIJE








Kmetija bi vključevala stanovanjski objekt za opravitelja kmetije,  gospodarski objekt z vsemi učilnicami ter prostori za predavanja in delavnice, 
s pisarnami, kuhinjo, jedilnico in prodajalno. Program kmetije bi vključeval proučevanje rastlin in njihove rasti in vključeval učence v proces 







Namenjena bi bila predvsem izobraževanju učencev lokalne šole o pridelavi in zdravi prehrane. Program kmetije bi vključeval proučevanje 
rastlin in njihove rasti v slovenskem podnebju, raziskovanje možnosti za večjo samooskrbo, pridelava bio hrane, ključevanje učencev v proces 
pridelave hrane, izobraževanje mladih, predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice, krožke, izbirne predmete  ipd. Imeli bi tudi možnost 
pridelave hrane za potrebe šole.  Moj koncept bi razdelil kmetijsko zemljišče na dva dela, vmes pa bi bila zazidljiva parcela z objekti. Na 







Osrednji motiv predstavlja liniarna zasnova, urejena promenada, ki obiskovalce popelje 
skozi celotno kmetijo po sprehajalni poti. Objekti so razporejeni linearno promenadi, po 
velikosti, programu in javni dostopnosti. Tako si sledijo gospodarski objekt s trgovino, 
restavracijo, pisarnami in prostori za delavnice, hlevi, skladišča in na koncu zasebni 
stanovanjski objekt.
ZASNOVA KONSTRUKCIJE
Konstrukcija vseh objektov je lesena iz masivnih križno lepljenih plošč (KLH). Gospodarski 
objekt je dodatno zavetrovan z vidnimi poševnimi stebri.
ZASNOVA FASADE
Zasnova fasad se deli na dva sklopa. Prvi sklop so razgibane in poudarjene lesene fasade 








Ideja drugega koncepta je, da se smatra Pod-
peško cesto kot zeleno os kraja.
Podpeško cesto se opremi kot nekakšno 
promenado naselja s kolesarsko stezo, ploč-
nikom, zelenim pasom ob straneh in enotno 
visoko vegetacijo po celotni dolžini.
Na določenih mestih bi bila ulica s takšnim 
posegom nekoliko utesnjena zato se dopusti 
možnost, da se na privatnih zemljiščih predpi-
še oblikovanje zelenih povšin, ki bodo hkrati 
del ulice, promenade (javni prostor) in hkrati 
del privatnih vrtov (zasebni prostor).
Prvi primer prereza promenade sovpada s pr-
vim konceptom (Podpeška promenada) pro-
jekta. 
Širina profila ceste je tu omejena. Vozni pas 
cestišča je nekoliko ožji kot pri industrijski 
coni. Na eni strani ceste je dvosmerna kolesar-
ska steza, na drugi strani pa hodnik/peš pot.
Ob obeh straneh se uredi enotnna zelenica in 
visoka vegetacija, ki da celotni Podpeški cesti 



















2. Nova železniška postaja.
3. Prenova kmetije - Zeliščni oddih.
4. Ekološka kmetija za izobraževanje in razvoj.
5. Samozadosten stanovanjski kompleks.
6. Center prostočasnih dejavnosti.
























Namen zasnove programsko samozadostnega kompleksa je zapolnitev vrzeli na JZ lokaciji območja, kot nadomesten centralni ambient občine 
Brezovica. Glede na neposredno bližino šole, dostopnost preko cestnega omrežja in obstoječo stanovanjsko individualno zazidavo, je lokacija 
primerna za vzpostavitev socialnega centra naselja. Program kompleksa konstistera iz stanovanjskih enot, javnega in spremnega programa 
skapaciteto za cca 300 ljudi, vpet v urejeno zeleno okolico. Kompleks na lokaciji vzpostavi sinergijo javnega in zasebnega in dviguje kvaliteto 
bivalnemu standrardu, njegova zelena okolica pa vabi k zadrževanju na lokaciji in oživljanju prostora.
OPIS PROGRAMA
Programsko samozadosten stanovanjski kompleks je sestav javnega in zasebnega. V pritličnih prostorih se prostori navezujejo na življenje vseh 
občanov Brezovica preko restavracij, lokalov, trgovin, banke in pošte, vrtca ter fitnesa. Dostopi v nadstropja, v katerih je pretežno stanovanjski 




V zgornjih nadstropjih se ponovi težnja po navezavi in sintezi celotnega prostora- v kolikor se v pritličnih prostorih navezuje javni trg s 
poljavnimi vsebinami določenih programskih enot, se v drugem nadstropju zdržita poljavni in zasebni prostor v fluiden tok; organizirajo se 
večji skupni prostori, ki povezujejo posamezne sklope blokovskih enot z raznimi družabnimi vsebinami, knjižnico in lounge sobo. V najvišjem 
nadstropju pa so stanovanja organizirana v elitnejše celice, z večjimi kvadraturami in prostornejšim programom. Ideja celotnega kompleksa 
tako postane skupnost, navezana preko različnih
ZASNOVA FASADE
Zasnova fasade prikazuje ikonično dinamiko novega kompleksa s svojim prepletom stelenih in betonskih površin. Razdeljen sistem balkonov 
omogoča stanovalcem svojevrsten pristop k določanju svoje kvadrature stanovanju. Ritem balkonov se prepleta ter s svojimi povdarjenimi 









-opečni modularni blok  








-toplotna izolacija, kamena volna  
-AB zid
-polimerna hidroizolacija, izotekt V4 
-ekspandiran polisteren  
-zaključni sloj strehe, sarna filc   
-obtežitev- betonske plošče 
-nasutje prodca




-nosilec škatlastega profila 30/30 






















-Termopan dvoslojno okno   260/160 cm
-Termopan dvoslojno okno   260/160 cm









-armirani cementni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatkastega profila 30/30  









-armirani cementni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatkastega profila 30/30  









-armirani cementni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatkastega profila 30/30  
-spuščen strop, gips  
-parket 
-armirani cementni estrih
-PE folija    
-zvočna izolacija  
-AB temeljna plošča   
-fibran xps 400L 
-hidroizolacija (samolepilna, bitumenska)     
-fibran xps 400L 
-podložni beton     







-opečni modularni blok  








-toplotn  izolacija, k me  volna  
-AB zid
-polimerna hidroizolacija, izotekt V4 
-ekspandiran polisteren  
-zaključni sloj strehe, sarna filc   
-obtežitev- betonske plošče 
-nasutje prodca




-nosilec škatl stega profila 30/30 






















-Termopan dv sloj okno   260/160 cm
-Termopan dv sloj okno   260/160 cm









-armirani cem ntni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatk stega profila 30/30  









-armirani cem ntni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatk stega profila 30/30  









-armirani cem ntni estrih    
PE folija  
-URSA XPS N-III-L  
-AB plošča 
-nosilec škatk stega profila 30/30  
-spuščen strop, gips  
-parket 
-armirani cem ntni estrih
-PE folija    
-zvočn  izolacija  
-AB temeljna plošča   
-fibran xps 400L 
-hidroizolacija (samolepilna, bitumenska)     
-fibran xps 400L 
-podložni beton     









Ana Simčič  •  CENTER PROSTOČASNIH IN POUČNIH DEJAVNOSTI





Center je oblikovan z namenom izboljšanja socialno - družbenenega življenja prebivalcev naselja Brezovica. Program zajema razvedrilne, družabne, izobraževalne, 
kulturno-umetniške in sprostilne dejavnosti. Zasnova združuje zunanje in notranje prostore vsestranskega namena.
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Oblika objekta sledi smerem okolice in ustvarja dinamične prostore. Pomembna je komunikacija z zunanjostjo, kar omogočajo velike steklene površine. 
Prostori so fluidni, tloris je prost in fleksibilen.
ZASNOVA FASADE
Fasado zaznamujejo trije elementi: vertikalna zasteklitev, poudarjen nadstrešek in vertikalne lamele. Prosojni del fasade omogoča povezanost zunaj-noter in privablja v 
razkrito dogajanje znotraj objekta. Vertikalne lamele ustvarjajo enoviti plašč,  oblika nadstreška sledi oblikovni in uporabni funkciji.
izhodišče oblike • povezava dveh geometrij zazidave
• oblikovani prostor je odprt, prilagodljiv, razgiban • 
• osnovna volumna poveže transparentna poteza,
katere smeri sledijo okolici in funkciji • 
kompozicija uokvirja različne ambiente •
proti jugu sta objekta bolj razprta - glavna fasada in stik z naravo,








•  namenjen vsakomur, skupaj ali v samoti, pod streho ali na travi • 
OPIS LOKACIJE
Novi obj kt umeščam n  lokacijo obstoječega trav ika na predelu stanovanj , območju kvalit tnega prostora, s primerno oddaljenostjo od 
faktorjev hrupa. Izbrana lokacija je premišljena i  primerna zaradi bliži e in d stopnosti središča Br z vice, pomemb ejših programov ter 







Prostori so fluidni, tloris je prost in fleksibilen. V levem kubusu sem v dveh etažah razvila osrednji prostor z različnimi kotički (bralnim, video, 
glasbenim, otroškim, kotičkom za učenje, druženje ... ).V pritličju so še servisi in knjigarna s kopirnico. V desnem objektu se nahajata dvovišinski 







Projekt sledi vodilnem cilju, izboljšanju socialno-družbenega življenja prebivalcev. S tem namenom sem zasnovala prostore, ki omogočajo 
raznolike aktivnosti za vse generacije; dejavnosti družabne, razvedrilne, kulturno - umetniške in izobraževalne narave. Program bi omogočal 
številne možnosti za sprostitev ali druženje ob knjigi, glasbi, kavi, poučno igro ali varstvo otrok, razne delavnice, tečaje, srečanja in predavanja, 
nastope, razstave in še marsikaj.
PREREZ A-A










Center je oblikovan z namenom izboljšanja socialno - družbenenega življenja prebivalcev 
naselja Brezovica. Program zajema razvedrilne, družabne, izobraževalne, kulturno-
umetniške in sprostilne dejavnosti. Zasnova združuje zunanje in notranje prostore 
vsestranskega namena.
ARHITEKTURNA ZASNOVA
Oblika objekta sledi smerem okolice in ustvarja dinamične prostore. Pomembna je 
komunikacija z zunanjostjo, kar omogočajo velike steklene površine. Prostori so fluidni, 
tloris je prost in fleksibilen.
ZASNOVA FASADE
Fasado zaznamujejo trije elementi: vertikalna zasteklitev, poudarjen nadstrešek in 
vertikalne lamele. Prosojni del fasade omogoča povezanost zunaj-noter in privablja 
vrazkrito dogajanje znotraj objekta. Vertikalne lamele ustvarjajo enoviti plašč, oblika 
nadstreška sledi oblikovni in uporabni funkciji.
odkapna pločevina
obešen akustični strop  50 cm
AB nosilna plošča  20 cm
naklonski beton  < 12 cm
hidroizolacij
toplotna izolacija  22 cm
ločilni sloj/zaščita t. i.
obtežilna plast  12 cm
prečni nosilec lamel
jeklen škatlasti profil 10x10 cm
vertikalna lamela profil 1,5x30 cm
tankoslojni omet  2cm
toplotna izolacija  16 cm
AB stena  20 cm
obtežilna plast  10 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija  16 cm
ločilni sloj/zaščita t. izolacije
fasadna zasteklitev
odkapna pločevina
AB venec  20 cm
AB nosilec  35x40 cm
notranja talna obloga
cementni estrih  8 cm
ločilni sloj
zvočna izolacija  4 cm
AB temeljna plošča  30 cm
toplotna izolacija  10 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija  10 cm





cementni estrih  8 cm
zunanja talna obloga± 0.00 - 0.02
+ 10.26
+ 5.15
naklonski beton  < 8 cm
AB plošča 20 cm
toplotna izolacija 16 cm
tankoslojni omet
odkap pločevina
obešen akustični strop  50 cm
AB nosilna plošča  20 cm
naklonski beton  < 12 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija  22 cm
ločilni sloj/zaščita t. i.
obtežilna plast  12 cm
prečni nosilec lamel
jeklen škatlasti profil 10x10 cm
vertiklna lamela profil 1,5x30 cm
tankoslojni omet  2cm
toplotna izolacija  16 cm
AB stena  20 cm
obtežilna plast  10 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija  16 cm
ločilni sloj/aščita t. izolacije
fasadna zasteklitev
odkap pločevina
AB venec  20 cm
AB nosilec  35x40 cm
notranja tlna obloga
cementni estrih  8 cm
ločilni sloj
zvočna izolacija  4 cm
AB temeljna plošča  30 cm
toplotna izolacija  10 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija  10 cm





cementni estrih  8 cm
zunanja tlna obloga± 0.00 - 0.02
+ 10.26
+ 5.15
naklonski beton  < 8 cm
AB plošča 20 cm
toplotna izolacija 16 cm
tankoslojni omet
PREREZ A-A















Umeščen je v neposredno bližino šole, za enostavnejši dostop je situiran ob glavni cesti.  Na zahodni strani izbrane lokacije se mladinskemu 
centru ter hostlu odpira še prostranost zelenih površin, kar omogoča lepe razglede. Lokaciji dvigujeta kvaliteto tudi bližina avtobusne in 







Kompleks bi vseboval  prenočitvene sobe, veliko osrednjo prireditveno dvorano, ki bi bila center dogajanja ter manjši večnamenski prostor, 
kjer bi se dogajale različne športne dejavnosti. Kot spremljevalni programi sta predvideni restavracija ter manjša kavarna. Objekt bi vključeval 

































A01 VEČNAMENSKI PROSTOR                            94,6 m ²
A02 MOŠKE SANITARIJE                            12,6 m ²
A03 ŽENSKE SANITARIJE                                         12,6 m ²
A04 SERVIS                                                                   9,8 m ²
A05 RECEPCIJA                24,5 m ²
A06 HODNIK                                                       32,2m ²
A07      PRIREDITVENA DVORANA                                 94,9 m ²
B01 VETROLOV                15,3 m ²
B02 VSTOPNA AVLA   94,5 m²
B03 VETROLOV                             13,9m ²
C01 RECEPCIJA                                            17,3 m²
C02      STROJNICA                            10,5 m ²
C03 PRALNICA                20,5 m ²
C04 ŽENSKE SANITARIJE     20,4 m²
C05 MOŠKE SANITARIJE                20,4 m ²
C06 SOBA 1                        20,5 m ²
C07 SOBA 2                                         20,5 m²
C08 SOBA 3                                              20,5 m²
C09 SOBA 4                                              20,5 m²
C10 SOBA 5                                              20,5 m²
C11 SOBA 6                                              20,5 m²
C12 HODNIK                                              78,1 m²




























A08 PISARNA 1                                                     32,5 m ²
A09 PISARNA 2                                         12,6 m ²
A10 HODNIK                                                      23,1 m ²
A11 ŽENSKE SANITARIJE                                          12,6 m ²
A12 MOŠKE SANITARIJE                12,6 m ²
A13 SERVIS                                                       10,2m ²
A14      RESTAVRACIJA                                                 129,3 m ²
B04 ZUNANJI PROSTORI RESTAVRACJE              125,3 m ²
C13 ČAJNICA                                           60,2 m²
C14      ČAJNA KUHINJA                                         11,7 m ²
C15 PROSTOR ZA ČISTILKE                        20,5 m ²
C16 ŽENSKE SANITARIJE     20,4 m²
C17 MOŠKE SANITARIJE                20,4 m ²
C17 SOBA 7                        42,6 m ²
C19 SOBA 8                                         42,6 m²
C20 SOBA 9                                              42,6 m²
C21 HODNIK                                            78,1 m²
Projektiranje 4 I doc. dr. Alenka Fikfak, t.s. Janez Peter Grom I Univerza v Ljubljani I Fakulteta za arhitekturoI šolsko leto 2012/2013 I Lina Skrinjar 25090103
tloris nadstropja M1:300
NAMEN OBJEKTA
Glavna ideja objekta je povezovanje mladih, druženje, sklepanje novih poznanstev ter skupno preživljanje prostega časa. Ob priključenih 
zelenih površinah se organizirajo razne športne dejavnosti. Namen prostora pa bo predvsem izobraževanje mladih in nudenje prenočišč v 
okviru prijaznega družabnega duha.
TLORIS NASTROPJA





Osrednji motiv predstavljata dva osnova kubusa, ki sta programsko razdeljena na program 
hostla ter mladinskega centra. Dodan je osrednji kubus, ki je služi kot povezovalni kot 
neka vstopna avla, preko katere sta ta dva programa povezana. To se dopolni z zelenim 
zunanjimi površinami, ki so namenjene druženju in uživanju v naravi.
ZASNOVA KONSTRUKCIJE
Konstrukcija je armiranobetonska. Sestavljena je iz nosilnih stebrov ter sten.
ZASNOVA FASADE
Zasnova fasade je nenosilna, sestavljena je iz panelov kortena, ki predstavljajo nek 
enoten ritem čez cel objekt. Ta ritem se prekine s premikanje panelov. Korten na fasadi je 
perforiran v obliki krogov, ki so dovolj veliki, da lahko obiskovalci skozi opazujejo okolico..







































Kako je mogoče iz sub-urbanega primestnega naselja oblikovati sre-
diščno naselje manjše občine je aktualno in za Slovenijo pomembno 
razvojno vprašanje, saj obravnava večino poselitvenega vzorca drža-
ve. Kraj Brezovica je eno izmed tipičnih manjših naselij, ki leži na za-
hodnem obrobju slovenskega glavnega mesta Ljubljane. Z reformo 
občinske samouprave leta 1994 se je upravno ločila od Ljubljane in 
pridobila status občinskega središča, ki samostojno načrtuje in izvaja 
politiko razvoja v prostoru. Zaradi neposredne bližine velikega mesta 
in lege ob glavnih prometnih koridorjih proti morju (predvsem edini 
slovenski pomorski Luki Koper) so prostorski problemi kraja izjemno 
kompleksni in presegajo strokovne ter finančne potenciale manjše 
občine. Opisano stanje je pravšnji izziv in priložnost za sproščeno aka-
demsko raziskavo, ki smo jo na povabilo občinske strokovne službe 
za urbanizem z veseljem izvedli študentke, študenti in mentorji ter 
mentorice Fakultete za arhitekturo ter Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani. Rezultate raziskave smo strnjeno in 
pregledno prikazali v pričujoči publikaciji predvsem z namenom po-
dariti občini v trajni in priročni obliki dolgoročno vizijo prostorskega 
razvoja kot strokovno nevtralno merilo in kriterij za vrednotenje od-
ločitev o posegih v prostor. Publikacija je opremljena z obsežnim sli-
kovnim gradivom, ki omogoča razumevanje vsebine strokovnjakom 
in lokalni javnosti.
Prispevek, ki so ga študentke in študenti Fakultete za arhitekturo iz-
delali pod mentorstvom doc. dr. Ilke Čerpes in tehničnih sodelavcev 
arhitektov Nejca Černigoja in Aleksandra Vujovića je razdeljen na dva 
vsebinska sklopa. V prvem prikazujemo in vrednotimo dva razvojna 
urbanistična scenarija za naselje Brezovica (linearni razvoj ob Tržaški 
cesti in policentrični razvoj s širitvijo in prenovo obstoječih poselitve 
nih jeder v širšem gravitacijskem območju naselja). V drugem delu 
predstavljamo šest projektnih preskusov obeh scenarijev s podrob-
nejšimi arhitekturnimi rešitvami nekaterih ključnih, s scenariji opre-
deljenih, razvojnih območij.
 doc.dr.Ilka Čerpes u.d.i.a.
















Starost stavb v petih kategorijah: 1945 - konec 2. sv. vojne, 
1966 - Generalni plan urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP), 






Umestitev centra Brezovice ob križišču v bližini šole v Brezovici 
je glede na fizično dostopnost v primerjavi z novim središčem 
tik pod avtocesto manj ugoden za prebivalce nad avtocesto. Še-
posebno to velja za tiste, ki živijo na robovih kraja. Nasprotno, 
pa je takšna umestitev novega središča bolj ugodna za prebival-
ce, ki živijo južneje od šole in so bližje Vnanjim Goricam.
Primerjava fizičnih razdalj med cerkvama, živilskima trgovinama 
in vrtcema v Brezovici in v Vnanjih Goricah glede na položaj pre-
bivalcev, ki živijo med avtocesto in Vnanjimi Goricami (vijolično 
območje) nam pove, da prebivalci, ki živijo še južneje od šole 
najverjetneje hodijo v živilsko trgovino, vrtec in cerkev v Vnanje 
Gorice, saj so jim po razdalji bližji kot v Brezovici.
Na vprašanje kje naj se zaključi Brezovica in kje naj se začnejo 
Vnanje Gorice, bi glede na analizo dostopnosti mejo postavila 
po sredini vijoličnega območja. Z upoštevanjem novo posta-
vljene meje pa naj se novo središče Brezovice vzpostavi bližje 











-1944 1945-1966 1967-1984 1985-1993 1994
večje središče
manjše središče
zračna razdalja v km
dostop za pešca (400-800m: 6-12min)
dostop z avtom (800-1500m: 12-)






Brezovica ima veliko različnih problematičnih točk, razdroblje-
nost, oddaljenost programov, slabe javne prometne povezave, 

























Analiza prikazuje funkcionalnost prometnega omrežja za pre-
bivalce, saj je omrežje slabo razvejano ter ne omogoča hitrega 
transporta prebivalcev skozi naselje samo. Kriterij za postavitev 
con je bila razporeditev industrijskih obrti, ki navadno pomenijo 
velik pretok uporabnikov storitev. Cona 1 pomeni dober dostop 




zračna razdalja v km
dostop za pešca (400-800m: 6-12min)
dostop z avtom (800-1500m: 12-)








Prisotni so konflikti starega in novega dela zazidave naselja, 
očitna odstopanja od tradicionalne gradbene zasnove so pred-











Objekti za razne storitvene in industrijske dejavnosti so vezani 
predvsem na Tržaško cesto, še posebno na stran proti avtocesti 
in prekinjajo pas občega tkiva stanovanjske pozidave, kar se po-
zna tudi na neenakomernem izmenjavanju tradicionalnih tipo-
logij z izstopajočimi novejšimi. Objektom namenjenim izljučno 
omenjenim dejavnostim lahko prištejemo še dejavnosti locira-
ne v stanovanjskih objektih, kjer gre predvsm za manjša podje-
tja, specializirane trgovine ipd., kar velja za nekaj primerov ob 
Tržaški cesti in v večji meri za naselje ob južnem robu avtoceste. 
Vrednost relativne programske pestrosti zmanjša njena razprše-













analiza raBe zeleniH 
povrŠin
analiza moŽne raBe 
zeleniH povŠin
Kategorizacija zelenih površin: barjanski travnik, travnik, njiva, 



























































































Ob upoštevanju vseh zaščitenih območij vidimo, da so zelena 
območja zelo razdrobljena. Potencial : povezava koridorjev v 


















peŠec, KoleSar, avto, avtoBuS

























Do točke 4 Za točko 4
Prekinitev pločnikov, kolesarskih poti - Tržaška c. od,
analiza toKov do 
SploŠno druŽBeniH 
oBjeKtov
Obravnavami so trije programi- osnovna šola, vrtec in knjižnica. 
Predpostavljali smo, da je največja migracija do šole, saj gre za 
stavbo z največjim številom uporabnikov z obvezno vsakodnev-
no udeležbo. Drugi je vrtec, saj gre tudi za dnevno koriščenje 





analiza toKov StoritveniH 
dejavnoSti
živilska trgovina











Vzpostavitev linearno zasnovanega centra ob obstoječi vpadnici - Tržaški cesti, v naselju Brezovica. Ključni analizi za definiranje problemov, sta pokazali na vlogo 
Tržaške ceste kot nosilke centralnosti, pomen dobre dostopnosti in varovanja površin/pogledov. 
IZHODIŠČA
1. Sinteza analiz javnega prostora in zelenih površin kaže predvsem na pomanjkanje javnega prostora. Le-ta je zreduciran na javne ceste in poti ter nekaj malega 
okrog stavb z javnim programom. Sintezo dopolnjujejo velike zelene površine, ki južno od AC sodijo v Naturo 2000 in Krajinski park Ljubljansko barje, kmetijske 
površine 1. kakovostnega razreda pa so razpršene po celotnem naselju. 
2. Sinteza programske in zaznavne analize, ki kaže na stihijsko gradnjo naselja v preteklih letih, kjer prevladuje predvsem stanovanjska gradnja, ostali programi pa so 
precej razpršeni. Največja koncentracija dejavnosti je kljub vsemu ob Tržaški cesti, ki pa ne predstavlja popolnoma zaprtega koridorja, saj se na enih mestih pojavlja 
odprt prostor s kvalitetnimi pogledi, ki ga je vredno varovati, na drugih pa prostor primeren za zgoščevanje.
KONCEPT
Zasnova vzdolžne linijske strukture ob Tržaski cesti, ki je podkrepljena s progo mestne železnice v njenem uličnem koridorju in napajalnimi (servisnimi) cestami ob 
severnem robu AC. Pas med Tržaško cesto in AC je s prečnimi prehodi razdeljen v programsko opredeljene pasove (sekvence), ki so povezane z južnim delom naselja 
ter omogočajo boljšo (pravičnejšo) dostopnost za celotno naselje.
SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO




CESTE IN POTI POTOKI IN HUDOURNIKI








SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO
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javne površine narava kmetijske površine
avtocesta in železnica prostor okrog jav. zgradb Kraj. park Lj. barje gozdni rob kakovost 1 kakovost 3 kakovost 5
ceste in poti nedefinirano Natura 2000 potoki in hudourniki kakovost 2 kakovost 4 kakovost 6
SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelen  površine
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SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO
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SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PR STOR OKROG J VNIH ZGRADB
NED FINIRANO




CESTE IN POTI POTOKI IN HUDOURNIKI
javne površine narava kmetijske površine








SINTEZA NALIZ - javni prostor in zel ne površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PRO OR OKROG JAV IH ZGRADB
NEDEFIN RANO
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SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO
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SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVT CESTA IN Ž LEZNICA P ST R OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO
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SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AV OCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
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Sinteza analiz
zelene povrŠine in javni proStor
SINTEZA ANALIZ - javni prostor in zelene površine
AVTOCESTA IN ŽELEZNICA PROSTOR OKROG JAVNIH ZGRADB
NEDEFINIRANO
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Sinteza zaznavne in programSKe analize
50m 100m 200m
STANOVANJSKI OBJEKTI GOSTINSKI O. KMETIJSKI O. JAVNE STORITVENE D. DRUGE POSLOVNE IN UPRAVNE D. OBJEKTI ZA INDUSTRIJO/OBRTOBJEKTI  ZA IZOBRAŽEVANJE
POGLEDI ZELENE POVRŠINE VOZLIŠČEŽELEZNICATRŽAŠKA CESTA AVTOCESTAMEJA
SINTEZA ANALIZ - zaznavna in programska analiza 
LEGENDA
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SINTEZA ANALIZ - zaznavna in programska analiza 
LEGENDA
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SINTEZA ANALIZ - zaznavna in programska analiza 
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STANOVANJSKI OBJEKTI GOSTINSKI O. KMETIJSKI O. JAVNE STORITVENE D. DRUGE POSLOVNE IN UPRAVNE D. OBJEKTI ZA INDUSTRIJO/OBRTOBJEKTI  ZA IZOBRAŽEVANJE
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POGLEDI ZELENE POVRŠINE VOZLIŠČEŽELEZNICATRŽAŠKA C STA AVTOCESTAMEJA
SINTEZA ANALIZ - z znavna in programska analiza 
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STANOVANJSKI OBJEKTI GOS INSKI . KME JSKI O. JAVNE STO ITVENE D. DRUGE POSLOVNE IN UPRAVNE D. BJEK I ZA INDUSTRIJO/OBRTOBJEKTI  ZA IZOBRAŽ VANJE
POGLEDI ZELENE POVRŠINE VOZLIŠČEŽELEZNICATRŽAŠKA CESTA AVTOCESTAMEJA
SINTEZA ANALIZ - zazn vna in programska analiza 
LEGENDA
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STANOVANJSKI OBJEKTI GOSTI SKI O. ME IJSKI O. JAVNE STORITVENE D. D UGE POSLOVNE IN UPRAVNE D. OBJEKTI ZA INDUSTRIJO/OBRTOBJEKTI  ZA IZOBRAŽE ANJ
POGLEDI ZELENE POVRŠINE VOZLIŠČEŽELEZNICATRŽAŠKA CESTA AVT CESTAMEJA
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LINEARNA VIZIJA - KONCEPT 
AVTOCESTA TRŽAŠKA CESTA ZELENE POVEZAVE CESTNE POVEZAVE OBSTOJEČA POVEZAVA
LEGENDA
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Programske sekvence so določene glede na obstoječi in predlagan program, pri čemer je bil poudarek na pasu med Tržaško cesto in AC. V osrednjem delu Brezovice 
so predvidene centralne dejavnosti in trgovsko storitveni del, na zahodu se industrija omeji, dodatne površine namenjene tej dejavnosti so predvidene v vzhodem 
delu naselja, zaradi bližine obstoječega AC priključka.
2.2 POLNO – PRAZNO
Potencialne površine za zgostitev praznega prostora med stavbnimi otoki (med Tržaško in AC) in dopolnitev - zaključek stavbnega otoka (med AC in šolo)
2.3 PROGRAMSKE SPREMEMBE
1. Industrija (križišče Tržaške ceste z obstoječim AC priključkom)
V bližini obstoječega AC priključka, krajša pot od industrije do AC. Ugodno tudi za prebivalce bližnjega naselja: iz vidika prometa in hrupa, zmanjšanja onesnaževa-
nja. V neposredni bližini je tudi že nekaj obstoječih industrijskih obratov.
2. Načrtovani trgovski objekt Spar (z obstoječimi kmetijami in zelenimi površinami)
Upoštevan je plan občine za trgovino Spar in iz tega razvit širše zasnovan center z odprtim javnim prostorom (trg). Center vključuje kmetijske objekte v neposredni 
bližini, katerih proizvodi bi se prodajali na tržnici, ki je v sklopu centra (deloma samooskrbno delovanje), omogočeno bi bilo tudi izvajanje dopolnilne dejavnosti 
(prenočišča) – z aktivno revitalizacijo / obnovo obstoječih kmetij. 
V tem delu se začenja zeleni pas-nadhod s povezovalno funkcijo in rekreacijskimi površinami. Omogočena je boljša povezava naselja na južnem robu AC s trgovskim 
središčem. 
3. Preplet obrtno - centralnih dejavnosti (križišče Tržaške ceste s Podpeško cesto)
Križišče Tržaške in Podpeške ceste ima najbolj centralno lego. Zgradba z Mercatorjem, knjižnico in dvorano. Mercator se zaradi bližine načrtovanega Spara preseli v 
smeri proti Logu. Tako se s tovrstnim programom oskrbi tudi zahodni del naselja. 
Zaradi te poteze se sprostijo pritlični prostori kamor se preseli občino iz stavbe KS - združitev občinskih prostorov in dvorane, katero bi bilo škoda zanemariti. Knji-
žnica ostane. Sem se preseli pošto s Podpeške, ki je tako vključena v linearno zasnovo ob Tržaški. 
Podpeško cesto se na tem delu zapre za vozila. Oblikuje se trg, ta se nadaljuje v nadhod čez AC, ki je namenjen pešcem in kolesarjem. Sprememba značaja Tržaške 
ceste v ožjem območju križišča v upravno središče, z višjim gabaritom in gostejšo zazidavo.
4. Industrija (ob industrijskem centru Špan),
Širjenje industrijskih površin v bližini že obstoječih industrijskih obratov. Zeleni pas lahko smatramo za navidezno mejo industrijskega območja. 
5. Povezava Tržaške ceste s šolo (obstoječe kmetije z novo cesto in zelenimi površinami)
Navezava/povezava Tržaške ceste na šolo: kmetije + nova zelena in cestna povezava.
Sem se preseli Mercator + revitalizacija obstoječe kmetije. Nova zelena in cestna povezava povezujeta Tržaško cesto z osnovno šolo, ki predstavlja dislocirano sre-
dišče. Cestna povezava nadomesti obstoječi cestni prehod čez AC - Podpeško cesto, in se navezuje na novi AC priključek na zahodnem delu naselja. Zeleni nadhod 
predstavlja varno povezavo do šole. 
Zahodno od ozelenjene povezave se prostor nameni rekreacijskim površinam, preprečuje se zastiranje lepih pogledov, ki jih potrjuje zaznavna analiza. Ponovi se 
ideja oblikovanja odprtega prostora… Od tu naprej se zaustavi širitev naselja, ki je preusmerjena v notranjost oz zgoščevanje.
2.4 PREČNE POVEZAVE
Z zasnovo Tržaške ceste kot linearnim centrom, zaradi umestitve vseh bistvenih centralnih programov, ji je pripisan velik pomen. Poslednično se južni del naselja 
decentralizira in mu pripiše bolj “spalno” vlogo. Z vzpostavitvijo prečnih prehodov se ponovno omogoči dostopnost do teh programov ob Tržaški cesti. 
Načrtovani so 3 tipi prehodov: prometni, zeleni (pešci in kolesarji) in tržni (revitalizacija Podpeške ceste). Skupno so načrtovani 4, 3 novi in 1 sprememba (revitali-
zacija). Zelena prehoda sta predvidena do šole (Z) in ob načrtovanem trgovskem objektu Spar (V). Prometna zagotavljata novi dostop do šole (Z) in industrije ob 
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- predvidena površina z novo trgovino Spar in odprtim 
javnim prostorom-trg
- območje obsega tudi obstoječe prodajalne(cvetličarna, 
oblačila...) ter se razširi na drugo stran Tržaške
- k trgovini priključimo kmetije z njihovimi proizvodi - 
tržnica
kot možna dopolnilna dejavnost kmetij bi bila prenočišča
- predlagani novi prostori za obstoječe cvetličarno, 
prodajalno z oblačili in zavarovalnico. Namesto tega nov 
objekt s športno - rekreacijsko vsebino.  Zunanji del le te 
povežemo z zelenim pasom in prečno povezavo preko 
avtoceste
OBSTOJEČI CENTER Z MEŠANO RABO
NOVO MANJŠE SREDIŠČE
- nova lokacija trgovine Mercator. Deloma se 
programska zasnova Spara ponovi, vendar v 
manjšem obsegu
- mladinski center (razširitev izobraževalnega 
programa in izboljšanje povezanosti šole s 
Tržško cesto)
- možnost povezave s prostorom pred cerkvijo
- v vseh primerih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, za njimi pa bi nastali odprti javni 
- zaradi relativne bližine novega Spara z verjetno 
razširjeno ponudbo obstaja možnost upada 
prometa obstoječega Mercatorja, katerega bi 
preselili v bližino Špana. Le tako bi s tovrstnim 
programom oskrbeli tudi zahodni del naselja.
- s tem pridobimo prostor za občinske prostore 
INDUSTRIJAUREJENE ZUNANJE POVRŠINE ZA VRTEC
- glede na to, da so zunanje površine, ki 
pripadajo vrtcu oz, ki bi jih lahko koristili 
otroci, relativno majhne to prazno 
površino  priključimo k omenjeni 
dejavnosti. Predvidena je kombinacija 
ozelenitve in igral.
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- predvidena površina z novo trgovino Spar in odprtim 
javnim prostorom-trg
- območje obsega tudi obstoječe prodajalne(cvetličarna, 
oblačila...) ter se razširi na drugo stran Tržaške
- k trgovini priključimo kmetije z njihovimi proizvodi - 
tržnica
kot možna dopolnilna dejavnost kmetij bi bila prenočišča
- predlagani novi prostori za obstoječe cvetličarno, 
prodajalno z oblačili in zavarovalnico. Namesto tega nov 
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- nova lokacija trgovine Mercator. Deloma se 
programska zasnova Spara ponovi, vendar v 
manjšem obsegu
- mladinski center (razširitev izobraževalnega 
programa in izboljšanje povezanosti šole s 
Tržško cesto)
- možnost povezave s prostorom pred cerkvijo
- v vseh primerih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, za njimi pa bi nastali odprti javni 
- zaradi relativne bližine novega Spara z verjetno 
razširjeno ponudbo obstaja možnost upada 
prometa obstoječega Mercatorja, katerega bi 
preselili v bližino Špana. Le tako bi s tovrstnim 
programom oskrbeli tudi zahodni del naselja.
- s tem pridobimo prostor za občinske prostore 
INDUSTRIJAUREJENE ZUNANJE POVRŠINE ZA VRTEC
- glede na to, da so zunanje površine, ki 
pripadajo vrtcu oz, ki bi jih lahko koristili 
otroci, relativno majhne to prazno 
površino  priključimo k omenjeni 
dejavnosti. Predvidena je kombinacija 
ozelenitve in igral.
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javnim prostorom-trg
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oblačila...) ter se r zširi na drugo stran Tržaške
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- nova lokacija trgovine Mercator. Deloma se 
rogramska zasnova Spara ponovi, vendar v 
manjšem obsegu
- mladinski center (razširitev izobraževalnega 
programa in izboljšanje povezanosti šole s 
Tržško cesto)
- možnost povezave s prostorom pred cerkvijo
- v vs h primerih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, za njimi pa bi nastali odprti javni 
- zaradi relativne bližine novega Spara z verjetno 
razširjeno ponudbo obstaja možnost upada 
prometa obstoječ  Mercatorja, katerega bi 
pres lili v bližino Špa a. Le tako bi s tovrstnim 
programom oskrb li tudi zahodni del naselja.
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- gl de na to, da so zunanje površine, ki 
prip dajo vrtcu oz, ki bi jih lahko koristili 
otroci, relativno majhne to prazno 
površin   priključimo k omenjeni 
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- predvidena p šina z novo trgovino Spar in odprtim 
javni  prostorom-trg
- bmočj  obseg  tudi obstoječ  prodaj lne(cvetličarna, 
oblačil ...) ter se razširi n  drugo stran Tržaške
- k trgovini priključimo kmetije z njihovimi proizvodi - 
tržnica
k t mož a opol ilna dejavnost kmetij bi bil  prenočišča
- predlagani novi pr stori za obs oječe cvetličarno, 
pr dajalno z obl čili i  zavarovalnico. N mesto tega nov 
bjekt s športno - rekreacijsko vsebino.  Zunanji del le te 
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- možnost ovezave s ostorom pred cerkvijo
- v vseh primerih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, za njimi pa bi nastali odprti javni 
- zaradi rela iv e bližine novega Spara z verjetno 
razširjeno ponudbo bstaja možnost upada 
prom ta obstoječega Mercatorj , katerega bi 
preselili v bližino Špana. Le tako bi s tovrstnim 
prog amom oskrbeli tu i zahodni del n selja.
- s tem idobimo prostor za občinske prostore 
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- predvidena površina z ovo trgovino Spar in odprtim 
javnim prostorom-trg
- o močje obs ga tudi obstoječe prodajalne(cvetličarna, 
oblačila...) t r se razširi na drugo stran Tržaške
- k trg ini riključi o kmetije z njihovimi proizvodi - 
tržnica
ot možna do ol ilna dejav ost kmetij bi bila prenočišča
- predlagani novi prostori za obstoječe cvetličarno, 
prodajalno z blačili in zavarovalnico. Namesto tega nov 
o jekt s športno - rekreacijsko vsebino.  Zunanji del le te 
ovežem  z zelenim pasom in prečno povezavo preko 
avtoceste
O STOJEČI CENT R Z MEŠANO RAB
NOVO MANJŠE SREDIŠČE
- nova lokacija trgovine Mercator. Deloma se 
programska zasnova Spara ponovi, vendar v 
manjšem obsegu
- mladinski center (razširitev izobraževalnega 
programa in izboljšanje povezanosti šole s 
Tržško cesto)
- možnost p vezave s prostorom pred cerkvijo
- v vseh primerih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, z  jimi pa bi nastali odprti javni 
- zaradi relativ e bliži e novega Spar  z v rjetn  
razširjeno ponudbo obstaja možnost upada 
prometa obstoječega Mercatorja, katerega bi 
preselili v bližino Špana. Le tako bi s tovrstnim 
programom oskrbeli tudi zahodni del naselja.
- s tem prid bimo prostor za občinske prostore 
INDUSTRIJAUREJENE ZUNANJE POVRŠINE ZA VRTEC
- gl de na to, da so zunanje površine, ki 
pripadajo vrtcu oz, ki bi jih lahko koristili 
otroci, relativno majhne to prazno 
površino  priključimo k omenjeni 
dej vnosti. Predvidena je kombinacija 
ozelenitve in igral.
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- p edvidena površina z novo trg vino Spar in odprtim 
javnim prostorom-trg
- območje obsega tudi obstoječe prodaj lne(cvetličarna, 
oblačila...) te  se razširi na drugo stran Tržaške
- k trgovini priključimo kmetije z njihovimi proizvodi - 
tržnica
kot možna dop lnilna dejavnost kmetij bi bila prenočišča
- predlagani novi prostori za obstoječe cvetličarno, 
prodajaln  z obl čili in zavarovalnico. Namesto tega nov 
objekt s športno - r kreacijsko vsebino.  Zunanji del le te 
p vežemo z zelenim pasom in prečno povezavo preko 
avtoceste
OBSTOJEČI CENTER Z ME ANO RABO
NOVO MANJŠE SREDIŠČE
- n va lokacija trgovine Mercator. Deloma se 
progr mska zasnova Spara ponovi, vendar v 
manjšem obsegu
- ml dinski center (r zširitev izobraževalnega 
programa in izboljšanje povezanosti šole s 
Tržško cesto)
- možnost povezave s prostorom pred cerkvijo
- v vseh prim rih bi se objekti naslanjali na 
Tržaško, za njimi pa bi n stali odprti javni 
- zaradi r lati ne bliži e noveg  Spar z verjet o
razširjen  ponudb  obstaj  možn st upada 
p meta o stoječega Mercatorja, kater ga bi 
preselili v bližino Špana. Le tako bi s t vrstnim 
p ogramom oskrbeli tu i zahodn l naselja.
- s tem p idobimo prosto  za bčinske prostore 
INDUSTRIJAUR JENE ZU ANJE POVRŠINE ZA VRTEC
- glede  to, da so zunanje površine, ki 
pripadajo vrtcu oz, ki bi jih lahko koristili 
otr ci, relativno majhne to prazno 
površino  priključimo k omenjeni 
dejavnosti. Predvidena je kombinacija 
ozelenitve in igral.
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V nadaljevanju podrobneje bravnavana umestitev regionalne železniške povezave med Ljubljano in Vrhniko.
ZGODOVINSKI ORIS
V preteklosti je med Brezovico in Vrhniko že obstajala povezava, ki pa je bila v 60. letih zaradi nerentabilnosti proge ukinjena. Ponovni poskus oživljanja proge je 
sledil leta 1984 v okviru projekta razvoja železniškega vozlišča Ljubljana, ki pa zaradi kasnejšega razpada skupne države, ni bil realiziran. Leta 1995 so bile, na pobudo 
mesta Ljubljana in Slovenskih železnic, izdelane preveritve izhodiščnega koncepta CIP84, nastala je modifikacija LUZ95. Le-ta je v svojem zaključku opredelila, da 
sta začetni potek proge (med Ljubljano in Brezovico) in odcep proti Vrhniki na območju postaje Brezovica odvisna od projektnih rešitev za novo vozlišče Ljubljana.
PREVERITEV UMESTITVE
Glede na izhodišče naloge – vzpostavitev linearno zasnovanega centra naselja Brezovica – je bil izveden poskus umestitve železniške proge v koridor Tržaške ceste. 
Vrhniko se, preko Brezovice, poveže z zadnjim postajališčem ljubljanskega potniškega prometa Dolgim mostom (novo vozlišče Ljubljana) in progi pripiše vlogo 
mestne železnice. 
Izvedena sta bila poskusa z eno- in dvotirno progo. Ugotovitev je bila, da enotirna proga skoraj ne posega v obstoječi cestni in stavbni profil, vendar pa dvotirna 
zagotavlja bistveno večjo frekvenco, je nasplošno hitrejša, posegi v obstoječi cestni in stavbni profil pa so še sprejemljivi. Tržaška cesta se tako z vpeljavo mestne 
železnice na eni ter zmanjšanja tovornega in tranzitnega prometa, zaradi novega priključka Brezovica in servisnih/napajalnih cest ob S robu AC na drugi strani, 
reurbanizira.
DVOTIRNA MESTNA ŽELEZNICA
Celotno progo dvotirne mestne železnice se umešča na južno stran Tržaške ceste, v obstoječo oz. novo (prilagojeno) traso Tržaške ceste v odsekih, kjer se obstoječi 
objekti preveč približajo samemu poteku proge. V teh delih se potek proge umika predvsem na J, kjer je dovolj prostih površin ter predvidenih večino javnih pro-
gramov in ostalih dejavnosti. 
Tak potek proge zagotavlja predvsem nizke stroške gradnje (ni potrebno iskati novega primernega prostora za mestno železnico) ter manjše posege v obstoječi 
cestni in stavbni profil.
POTEK DVOTIRNE MESTNE ŽELEZNICE
Na karti je prikazan osrednji izsek, ki zajema prostor med načrtovanim trgovskim objektom Spara na vzhodu in industrijskim centrom Špan na zahodu. V 2 odsekih 
(segmenta 5-6 in 7-8) mestna železnica poteka osno glede na obstoječo traso Tržaške ceste, v drugih od nje odstopa glede na razpoložljiv obcestni prostor. 
Na pregledni karti je označenih 10 kritičnih območij, ki zaradi bližine obstoječih objektov omejujejo načrtovano mestno železnico in ustvarjajo ožine. Z zelenimi 
krogi so označene ožine, kjer bi bila potrebna preureditev objektov z manjši posegi, z rdečimi pa ožine, kjer bi zaradi dotrajanega stanja objektov lahko prišlo tudi 
do rušitev. Modro so označeni »kontejnerski objekti«, ki nimajo posebne dodane vrednosti in so predvideni za rušitev. 
PREREZI DVOTIRNE MESTNE ŽELEZNICE
Na karti so prikazani 3 prerezi čez postajališča mestne železnice, ki predstavljajo tipični cestni profil z obcestnim prostorom v določenem odseku Tržaške ceste. In 
sicer:
1. Postajališče ob načrtovanem trgovskem objektu Spar, kjer je obstoječi cestni profil dovolj širok, obcestni prostor pa se na obeh straneh le minimalno dvigne.
2. Glavno postajališče ob osrednjem trgu (križišče Tržaške s Podpeško cesto), kjer je cestni profil na severni strani zožan zaradi obronka Polhograjskega hribovja, na 
južni strani pa se zaradi odcepa Podpeške ceste precej razširi. 
3. Postajališče ob industrijskem centru Špan, kjer je obstoječi cestni profil precej širok, obcestni prostor pa od severa proti jugu počasi pada. 
PROFILI DVOTIRNE MESTNE ŽELEZNICE
Na karti sta prikazana 2 tipična profila dvotirne mestne železnice v najožjih delih (na prešnjih listih so bili označeni z rdečimi in zelenimi krogi) Tržaške ceste, kjer je 
zaradi bližine obstoječih objektov možna samo izvedba višinsko ločenega minimalnega pločnika za pešce v širini 1.60 m.
Prvi ima skupno širino 17.70 m, mestna železnica in cesta sta ločeni samo z ločilnimi pasovi v v nivoju ceste oz. železnice. Drugi je širši za 0.5 m in ima skupno širino 
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V nadaljevanju je prikazana podoba Tržaške ceste s preurejenim profilom kot 
ga doživlja njen uporabnik (pešec, kolesar, voznik itd.). Izbrani so trije tipični po-
gledi, in sicer: 
1. Prenovljena kmetija (ob načrtovanem Sparu)
Na prvem prostorskem prikazu sta prikazana objekta prenovljene kmetije, ki se 
nahajata zahodno od načrtovanega trgovskega objekta Spar, in ozelenjena pro-
ga dvotirne mestne železnice. Pločnik za pešce je višinsko ločen in zavarovan z 
ograjo, dodatno pa je obcestni/obželezniški prostor tudi zasajen z grmovnicami 
in drevjem.
2. Trgovsko-poslovni objekti (v bližini Krajevne skupnosti)
Na drugem prostorskem prikazu je prikazan odsek ob trgovsko-poslovnih 
objektih v bližini sedanje Občine oz. Krajevne skupnosti. Prikazana je razpore-
ditev posameznih pasov (od leve proti desni si sledijo): pločnik (varovan z ogra-
jo) – 2 tira za mestno železnico – 2 vozna pasova za cesto – kolesarska steza in 
pločnik.
3. Križišče Tržaške s Podpeško cesto 
Na tretjem prostorskem prikazu je prikazano obstoječe semaforizirano križišče 
Tržaške in Podpeške ceste (med trgovskim objektom Mercator na levi in gosti-
ščem Pok na desni), ki se ga spreminja v osrednji mestni trg z glavnim postajali-
ščem mestne železnice v naselju Brezovica. Oprema prostora z urbano opremo 
(tlaki, klopmi za sedenje, uličnimi svetilkami, stojali za kolesa ipd.) in zasajenost s 









obstoječa trasa Tržaške ceste
nova (prilagojena) trasa Tržaške ceste
postajališče mestne železnice
robnik
talne oznake - cesta























Območje družbenega središča Brezovice se nahaja ob Tržaški cesti na mestu; kjer je trenutno občina s krajevno skupnostjo. Nasproti čez cesto so zasilni, oblikovno 
in estetsko neprimerni kioski, za njimi se do avtoceste razprostira prazna parcela. Na sosednji parceli proti zahodu stoji kmetija, ki je zavarovana kulturna dediščina. 








Zaradi utesnjenosti in slabe dostopnosti smo v urbanističnem scenariju 
linearnega razvoja kraja ob Tržaški cesti preselili občino v druge prostore, 
tako da je na tem mestu ostala le krajevna skupnost, pred katero smo 
uredili trg. Kioske smo porušili in tam predvideli medgeneracijski center. 
Bistven dejavnik pri oblikovanju le tega so bile značilnosti lokacije. Ključno 
vprašanje je bilo, kako premagati razliko v nivojih in obenem zagotoviti 
nadhod preko avtoceste, saj glavni  tokovi pešcev proti južnemu delu 
Brezovice potekajo iz smeri Tržaške ceste, natančneje iz nove postaje 
primestne železnice Ljubljana-Vrhnika, proti stanovanjskim naseljem preko 
avtoceste prav po meji med turistično kmetijo in načrtovanim družbenim 
središčem. Pomembno vodilo je bilo, da prehod (nadhod nad avtocesto) 
steče čim bolj nemoteno, kot opna ki se pripne na pohodno streho hiše 
in konča med stanovanjskimi hišami preko avtoceste kot pomembna 
rekreacijska površina.
Rešitev prikazuje hišo, ki je oblikovana v terasah. Te se zvezno po prerezu 
nadaljujejo v avtocestni nadhod. S tem smo ustvarili dve ločeni, a obenem 
povezani dvorišči. Prvo je urbano in športno opremljeno (dvorišče pred 
mladinskim centrom-hostlom)  in drugo, ki je bolj umirjeno, v zavetju in nivo 
nižje (park pred dnevnim centrom za starejše). V podzemnem delu terasne 
hiše je garaža s 65 parkirnimi mesti. Kmetijo na zahodni strani novega 














Območje Center Brezovica predstavlja eno od treh lokacij linearne zasnove naselja Brezovica. Zajema osrednji del naselja, križišče Tržaške s Podpeško cesto, na 
južnem delu pa sega vse do avtoceste. 
Cilj naloge je bil vzpostaviti novi, oz. reurbanizirati stari centralni del naselja Brezovice s prometnimi, programskimi in arhitekturno-oblikovalskimi intervencijami.
Prometne intervencije zajemajo: 
-  razširitev koridorja Tržaške ceste za vpeljavo mestne železnice in glavnega postajališča,
- ukinitev prometne povezave po Podpeški cesti in južnih uvozov na Tržaško cesto ter
- vpeljavo servisne oz. napajalne ceste ob avtocesti.





PRITLIČJE - nivo avtoceste
Programske intervencije zajemajo:
- vpeljavo novih programov v obstoječe stavbe ob Tržaški 
cesti (v sedanji Mercator se preselijo občinski prostori 
in pošta, v Gostišče Pok pa galerija oz. manjši muzej, 
informacijska točka in turistična agencija),
- dopolnitev centralnih in izobraževanih programov v 
dveh novih stavbah ob Tržaški cesti (v stavbi ob sedanjem 
Mercatorju so predvideni knjižnica, lekarna, banka, 
knjigarna, manjši lokal in drugi poslovni prostori, v stavbi 
pri Gostišču Pok pa manjši trgovski prostori v pritličju in 
poslovni prostori v nadstropjih) ter
- zgostitev stanovanjskih in poslovnih programov 
v vzhodnem delu ob avtocesti (predvidene so tri 
stanovanjske stavbe z obrtnimi delavnicami).
Arhitekturno-oblikovalske intervencije zajemajo:
- zapolnitev prostih zemljišč s stavbami višjih gabaritov 
(ob sedanjem Mercatorju in v novi stanovanjsko-obrtni 
soseski), 
- preureditev obstoječih stavb,
- oblikovanje javnega oz. poljavnega prostora s 
tlakovanimi in zelenimi površinami (uredijo se pločniki, 
kolesarske steze, postajališče, igrišča, park in vrtovi).
- poslovna stavba ob sedanjem Mercatorju in 
stanovanjsko-obrtne stavbe imajo javno oz. poljavno 
pritličje, trgovsko-poslovna stavba ob Gostišču Pok in 
stanovanjsko-obrtne stavbe oblikujejo novi kare, poslovna 
in trgovsko-poslovna stavba pa formirata stavbno linijo 










PRITLIČJE - nivo Tržaške ceste















Območje obdelave je umeščeno med Tržaško cesto na severu in avtocesto na jugu. Površina območja meri 13 000 m2. Na vzhodni strani se naslanja na rob 
stanovanjskega naselja, proti zahodu se z ureditvijo parka vzpostavi povezava z obstoječimi kmetijami. 
V urbanističnem delu naloge smo za to lokacijo predvideli trgovsko središče in nove javne površine s prevladujočo parkovno ureditvijo, ki jih v kraju primanjkuje. 
Na stiku med parkovno ureditvijo in progo nove mestne železnice (v skupnem koridorju s Tržaško cesto) je postaja nove mestne železnice. Park, trgovsko središče 
in postaja mestne železnice oblikujejo novo urbano središče kraja.
Zasnova stavbe upošteva naklon terena oziroma višinsko razliko med Tržaško in servisno cesto, ki znaša 4,5 m. Ta razlika omogoča dobre poglede preko avtoceste 
na Barje. Na vzhodno stran se objekt proti dovozni cesti strogo zapira, na severu in zahodu pa z velikimi steklenimi površinami vzpostavi kontakt z ulico in parkom.
Na nivoju servisne ceste, je dovoz do garaže s 108 parkirnih mest, dostave, skladišč in pisarn. Dostop do zgornje etaže je omogočen preko 2 jeder za obiskovalce 
ter 1 za zaposlene. Zgornji del objekta se deli na kompaktni del s supermarketom in servisnimi prostori ter pas s paviljonsko oblikovanimi lokali s spremljevalnim 
programom, ki se odpirajo proti parku.
Preko vrtačasto oblikovanega parka z ostro lomljenimi površinami potekajo poti, ki omogočajo bistvene povezave v prostoru med postajo, kmetijami, trgovino, 
servisno cesto, parkiriščem... V notranjosti je načrtovana ravna ploščad, ki se utrdi in opremi s klopmi ter otroškimi igrali. Z umestitvijo te površine v notranjost parka 























Projekt se ukvarja z oblikovanjem zunanjega prostora okoli Osnovne šole Brezovica ter zasnovo stanovanjskega naselja ob njej. Lokacija se nahaja v južnem delu 
kraja Brezovica, v stanovanjskem predelu ob Podpeški cesti. Šolsko območje meji na zaščiteno območje Nature 2000 na zahodu ter na stanovanjske stavbe na jugu 
in vzhodu. Dostopno je s severa po Šolski cesti. Južno od šole je predvideno stanovanjsko naselje, dostopno z ene obstoječe in ene načrtovane ceste, ki sta direktno 
povezani s Podpeško cesto.
Koncept se osredotoči na krepitev odnosa med šolo in okolico, s tem da predvidi vmesne prostore, ki bi jih lahko šolarji in stanovalci uporabljali skupaj. Predlaganih 
je nekaj sprememb prometnega sistema, tako da šola postane bolj dostopna tako za avte kot za pešce.
Na severozahodnem delu lokacije se nahaja športno območje s šestimi igrišči - po dvema za odbojko, košarko in rokomet. Neposredno je povezano s šolo in 
stanovanjskim naseljem. Ima tudi parkirišče s 44 parkirnimi mesti. 
Šola je dostopna tudi skozi park, ki se razteza ob Šolski cesti in vsebuje različne programske elemente. Ohranjena je obstoječa stanovanjska stavba ob cesti, dodani 
pa sta pekarna in šolska galerija. Prostor pred vhodom v šolsko poslopje je oblikovan kot velik vstopni trg, od okolice oddeljen z zelenjem in stavbo galerije. 
Parkirišče za šolo se integrira v prometno mrežo naselja. 
Na praznih parcelah v naselju je predvidenih 25 novih stanovanjskih stavb različnih tipologij: enodružinska vrstna hiša, dvojček in dvostanovanjska hiša v vrsti. V 









































































































































industrijsko / poslovno vozlišče























































































industrijsko / poslovno vozlišče























































































industrijsko / poslovno vozlišče























































































industrijsko / poslovno vozlišče























































































industrijsko / poslovno vozlišče
večje središče za Brezovico
starovaško območje
stanovanjsko območje
obstoječ center Brezovice nov center Brezovice urejen prehod avtocesta avtocestni prikljucek































PROMET IN DOSTOPNOST - OBSTOJEČE STANJE
OBSTOJEČE STANJE
- slaba prehodnost preko avtoceste: 
 - na hod le s pločnikom na eni strani ceste ob zelo prometni Podpeški cesti
 - podhod je prenizek in zelo ozek, neprimeren za normalno prehajanja iz ene strani na drugo naselja ob avtocesti
- oddalj na železniška postaja
- pomanjkanje površin za pešce in kolesarje ob glavnih pormetnih vpadnicah, slaba dostopnost do javnih ustanov














































































PROMET IN DOSTOPNOST - OBSTOJEČE STANJE
LEGENDA
avtocesta
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PROMET IN DOSTOPNOST - OBSTOJEČE STANJE
obstoječ center Brezovice nov center Brezovice urejen prehod avtocesta avtocestni prikljucek





- urejanje in dodajanje novih prehodov čez avtocesto. Večina novih nadhodov je namenjena pešcem in kolesarjem, ki dostopajo do novih centrov Brezovice, dva 
nadhoda sta prednostno še vedno namenjena transportnemu prometu
- sprememba namembnosti nekaterih cest v Brezovici je v korist dostopnosti vseh centrov naselja. S prestavitvijo železniške postaje in povezavo na novo lokalno 
železnico ob avtocesti se vzpostavi močan transportni center, od tu pa se da z novim sistemom prometnih povezav v Brezovici priti do različnih javnih točk in sta-
novanjskih predelov naselja. 
- v navezavi s trasportnim centrom se razširi obstoječi podhod in vzpostavi novo urbano središče z zelenimi površinami
- povzetek nove prometne ureditve je v enakomerni dostopnosti različnih delov Brezovice do ključnih javnih, kulturnih, prometnih točk, v korist pešcem in kolesarje.














































































PROMET IN DOSTOPNOST - OBSTOJEČE STANJE
LEGENDA
avtocesta


































































razčlenjenoSt roBa StariH oBjeKtov
RAZČLENJENOST ROBA STAVBNIH OTOKOV
Razčlenjenost roba stavbnih otokov











Razmerje med idealnim obsegom in trenutnim 
obsegom posamičnega stavbnega otoka.
Enačba:   RO = Oi / Ot
RO
RAZČLENJENOST ROBA STAVBNIH OTOKOV
- Karta prikazuje razmerje med idealnim in trenutnim obsegom posamičnega stavbnega otoka izraženo s formulo RO = Oi / Ot
- Z barvno skalo je prikazana razčlenjenost roba: svetlejše barve pomenijo bolj razčlenjen rob, obratno temnejše.












 Faznost zazidave pomeni zgoščevanje stavbnih otokov po fazah. Naprej se zgoščuje otoke z že obstoječo zazidavo in šele kasneje se predvidi zazidava nezazidanih 
parcel. Barvna skala označi z najtemnejšo barvo območja  prve faze oziroma prve intervencije, z najsvetlejšo barvo pa območja zadnje faze oziroma zadnje inter-
vencije zgoščevanja. 
V območju Nature 2000 je predvidena zazidava oziroma zgoščevanje šele ko zgoščevanje obstoječega stavbnega tkiva ne bo več mogoče.
obstoječe                                                           zadnja faza
staro vaško območje stanovanjsko območje obrtniško območje tehnološko območje industrijsko območje
izobraževalno območje kulturno območje turistično območje zeleno območje
meja hudournikov meja gozda meja Nature 2000 meja cest meja železnice
kavarna restavracija knjižnica trgovina pekarna
cvetličarna pošta vrtec šola kulturni dom
občina park rekreacija železniška postaja cerkev













































































































































































































































































Z leno obm čje
Meja hud urnikov












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Meja hud urnik v


































RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA
Starovaško območje
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Cer ev
Po opališče





















































































































































Z eno bm čje
Meja hud urnikov
RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA
OBSTOJEČE STANJE
- Omejitve (rob) občine: železnica, gozd, Natura 2000, poplavno območje - hudourniki, Avtocesta, Tržaška cest
- Obstoječe rabe v prostoru so na karti označene s svojo barvo. Npr.stanovanjski predeli so označeni z rumeno barvo, izobraževalni predeli z modro itd.
- Obstoječi programi oziroma uradi: cerk v, pok pališče, knjižnjica, trgovine, vrtec, občina, pošta, gostil e, šola, železniška postaja











































RABA IN PROGRAMI -  NOVO
LEGENDA Novi programi Obstoječi programi
staro vaško območje stanovanjsko območje obrtniško območje tehnološko območje industrijsko območje















































































































































































































































































































RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA








































































































































































RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA
obstoječi programi
kavarna restavracija knjižnica trgovina pekarna
cv tliča na pošta vrt c šola kulturni dom
občna park rekreacija žel zniška postaja cerkev













































































































































































































































































Z leno obm čje
Meja hud urnikov
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Z eno bm čje
Meja hud urnikov
RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA
novi pr grami










































































































































































































RABA IN PROGRAMI -  OBSTOJEČE
LEGENDA
NOVO STANJE
- Krepitev območij sledi ideji močnih večjih in manjših središč, ki omogočajo enakopravnejšo dostopnost
in spodbujajo policentrični razvoj kraja.
- Nova območja rabe so osnovana glede na predizpozicije obstoječe rabe. Predvidene širitve teh območij so označene z isto a svetlejšo barvo kot območje določene 
rabe. Npr. območja predvidenega širjenja stanovanjskega dela so svetlejše rumene barve kot obstoječi stanovanjski predeli.
- Tudi novi programi dopolnjujejo in izboljšujejo že obstoječe programe. Enako velja za premestitve nekaterih že obstoječih programov. Npr. za krepitev kulturnega 
območja je poleg obstoječe pošte in knjižnjice predvideno več gosti skih programov, kulturni dom, urb ni park li trg. Poleg omenjenih ovih programov je pred-
videna tudi premestitev občine iz stanovanjskega območja v kulturno območje.
- Programi se dopolnjujejo tako z otraj posameznih območij kot v širšem smislu, med posameznimi območji.
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krajevnih poti bi v Brezovici 
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Podhod
Na prostorskih prikazih so vidne spremembe, ki jih policentrična ureditev prinese v kraj.
- S številko 1 je na shemi prikazana preureditev že obstoječega podhoda pod avtocesto. Podhod se razširi in poglobi ter tako omogoči varno in nemoteno prehaja-
nje  kolesarjem in pešcem z južnega na severni del Brezovice. S tem pa se poveča dostopnost in pretočnost kraja.
- Prostorski prikaz pod številko 2 prikaže Podpeško cesto kot urbano cesto z urejenim pločnikov za pešce, kolesarsko potjo in zasajenim drevoredom. Slednji pripo-
more k prijetnejšemu ambientu in meče senco na sprehajalce v toplejših dneh. Takšna ureditev zagotovi pešcu in kolesarju varnejšo pot.
- Ureditev lokalne ceste, nove pešpoti in predvidene zazidave v naslednjih letih je vidna na prostorskem prikazu pod številko 3. Lokalna cesta z ožjim cestnim pro-
filom predvidi za varnost pešcev in kolesarjev pločnik in kolesarsko stezo. Tudi tukaj na prijetnejši ambient vpliva zasaditev dreves. Nova sprehajalna pot, ki poteka 
od šole, čez avtocesto vse do starovaškega centra s cerkvijo omogoča   šolarjem varno pot v šolo. Predlog policentrične ureditve  predvideva širjenje stanovanjskega 
tkiva v prihodnosti tudi zahodno in južno od  avtoceste. Primer slednje širitve je zazidava vidna najbolj levo na prostorskem prikazu.
- Prostorski prikaz s številko 4 postavi v ospredje pomembnost ureditve že obstoječe lokalne ceste še posebej pa izpostavi možnost uporabe zelenih površin kot 
prostora  za druženje, sprostitev in igro.
FOTOMONTAŽE
2.  UREDITEV PODPEŠKE CESTE
Ureditev Podpeške ceste
FOTOMONTAŽE
4.  UREDITEV OBSTOJEČE CESTE_IGRIŠČE











Obravnavano območje deli na dva dela avtocestni koridor. Gre za večji nepozidani površini; zgornja je med Tržaško cesto in avtocesto, spodnja pa med avtocesto 










PREREZ D-D PREREZ C-C
PREREZ B-B
PREREZ A-A
Koncept temelji na ideji logističnega središča, ki ga gradi železniška postaja ter dva poslovna 
objekta. Med seboj jih povezuje zeleni pas oziroma zelen javni prostor. 
Železniška postaja je hkrati prehod čez avtocesto ter tako povezuje južni in severni del Brezovice. 
Gre tudi za programsko pomembno območje, saj je železniška postaja dopolnjena z spremljeval-
nimi trgovskimi programi, poslovni stavbi pa z javnim programom v pritličju.  Poslovni stavbi sta 
povezani s podzemno garažo.
Poslovna objekta sta umeščena blizu Tržaške ceste, saj se navezujeta nanjo. Do njiju je urejen tudi 
direkten dostop z železniške postaje. Železniška postaja povezuje severni in južni del Brezovice, saj 
hiša deluje kot povezovalni prehod, ki tako omogoča bolj demokratičen dostop do javne storitve. 
Gre za ločitev javne (prehod) in zasebne (restavracija in trgovine) funkcije znotraj objekta z javno 
storitvijo.
Zunanja ureditev temelji na treh elementih in sicer: tlakovanih površinah, zelenih površinah ter 
grajenem. 
Objekti so postavljeni v linijski kompoziciji, ki jo narekuje oblika vzdolžne parcele. Po tem principu 
je oblikovan tudi javni povezovalni prostor- saj so linijsko oblikovani tako parki, tlakovane površine 
in tudi parkirišča (zunanja: 72, notranja: 168).
Od Tržaške proti avtocesti teče potok, ob katerem steče ozelenjena pot, urejene pa so tudi brežine.
Ob stiku s sosednjimi večinoma stanovanjskimi objekti je urejena gosta ozelenitev. Urejen je tudi 








Lokacija obravnavanega območja je v vzhodnem delu občine 
Brezovica, natančneje na severu lokacijo omejuje lokalna cesta 
(cesta na postajo), ki povezuje stanovanjsko sosesko s Podpe-
ško cesto. Na vzhodni in zahodni strani so stanovanjske stavbe, 
na južni pa jo omejuje mednarodna železnica Ljubljana-Koper. 
Površina obravnavanega območja je cca. 20.860 kvadratnih me-
trov. 
Projekt je sestavljen iz železniške postaje ki se preko trga pove-
zuje s kavarno, pritličnih objektov, igrišč in zelenih površin. Gre 
za linearno kompozicijo treh pasov, ki so vzporedni z daljšo stra-
nico lokacije in so med seboj programsko različni. Po prerezu vi-
šina objektov narašča po pomembnosti programov, kar pomeni, 
da je železniška postaja dvoetažna, ostale stavbe pa so pritlične. 
Glavni princip oblikovanja tlorisov in prerezov je organski. Or-
ganske oblike na objektih se kažejo kot krivulje stranskih sten 
in tudi strehe. Streha je ozelenjena in delno pohodna, saj se v 
treh delih stika s tlemi. Tam je streha stopničasto urejena kot del 
urbanega pohištva. Preko strehe je omogočen dostop tudi do 
prvega nadstropja železniške postaje.
Programi v grajenih objektih se osnovno delijo na štiri sklope in 
sicer železniška postaja, fitnes, galerija in servisni objekt. Železni-
ška postaja vključuje prodajalno kart, železniško pisarno, čakal-
nico, trgovino, pekarno, bar in sobo za prtljago. V nadstropju je 
























Kulturni center povezuje obstoječe manjše centre v eni stavbi. Umeščen je v te-
žišče naselja in združuje družabni, kulturni ter administrativni program na enem 
mestu. 
V sklopu policentrične ureditve Brezovice je kulturni center postavljen na obmo-
čje, kjer drugače ni primernih pogojev za vsakdanje bivanje, ampak ima vseeno 
neizkoriščen potencial, kamor se lahko postavijo primernejši programi, ki delu-
jejo predvsem podnevi. Lokacija je omejena s prometnicami kot je primorska 
avtocesta , Tržaška in Podpeška cesta, ima pa tudi izredno dobro strateško lego 
in potencialno prometno povezanost z ostalimi deli Brezovice. Izbrana lokacija 





Z novo prometno ureditvijo cest in parkirišč smo na tem območju poskrbeli za 
dobro dostopnost do novih programov kot je tržnica in kulturni dom. Od tu se 
pešec spusti na druge programe, na primer do kavarne, knjižnice ali občine. Pro-
grami so povezani z različno velikimi tlakovanimi trgi, na katerih se lahko postavi 
tržnica na prostem ali pa se ustvari urban prostor za igranje in druženje. Odprti 
prostor med kulturnim domom, knjižnico, občino in najemnimi prostori je po-
krit s stekleno streho, njen namen pa je ustvarjanje novega prehodnega prosto-
ra, primernega za več vrst aktivnosti v različnih vremenskih pogojih, navezanih 
na nove programe.
PREREZ SITUACIJE
Z urbanistično-arhitekturno delavnico “Osredinjenje kraja Bre-
zovica” smo želeli predvsem prikazati več možnih interpretacij priho-
dnjega prostorsko-programskega razvoja naselja Brezovica. Prepri-
čani smo, da se bodo morali prebivalci Brezovice in okoliških krajev 
občine Brezovica soočiti z zapleteno ekonomsko in socialno situacijo, 
ki bo v prihodnje sledila predvsem strategiji krepitve naselja v okviru 
regionalnega sistema poselitve, torej tudi in predvsem v odnosu do 
mesta Ljubljana. Realizacija predstavljenih možnosti razvoja bo lahko 
vodilo oz. začetek procesa nenehnega dogovarjanja med posamezni-
mi akterji prostorskega razvoja, ki so usmerjeni v realizacijo strateških 
prostorskih ciljev občinskega središča Brezovica, med katere sodi tudi 
predlagana strukturiranost organizacije sodobnih infrastrukturnih 
koridorjev, ki v veliki meri vplivajo na možnosti razvoja naselja.
Pri obravnavi prostorskega razvoja naselja Brezovica in okoliških kra-
jev občine Brezovica smo oblikovali različne scenarije, ki so odvisni od 
posameznih struktur in programske konceptualne usmeritve. V okvi-
ru zaključnih misli dodajamo naslednje ugotovitve: 
  občinsko središče  oz. naselje Brezovica naj v širšem prostoru 
dobi več prostorsko prepoznanih točk, ki naj slonijo na dopol-
nitvi obstoječih javnih površin z ustvarjanjem novih pogojev 
središčnosti – na sodobnem, novo oblikovanem središču (ali 
več tovrstnih točk v prostoru naselja) z vsemi mestotvornimi 
dejavnostmi, 
  v ožjem območju naselja Brezovica je predvidena revitalizacija 
infrastrukturnih povezav in vnos novih elementov (medkrajevne 
povezave, železnica ipd.) v smislu dopolnitve obstoječe struk-
ture s fleksibilno vsebino in programom, kar vpliva na zvišanje 
bivalne kulture v naselju, 
8. SKLEPNE UGOTOVITVE
  v zalednih naseljih občine Brezovica so možne manjše širitve 
stanovanjskih območij kot dopolnitve obstoječe strukture. Nova 
predvidena stanovanjska območja naj bodo locirana na kako-
vostnih ambientalnih točkah in naj omogočajo najbolj prestižne 
bivalne lokacije v smislu »bivanja v naravi«, 
  nova pozidava naj sledi sodobnim arhitekturnim in urbanistič-
nim trendom in naj v prostor vnaša oblikovno in programsko 
kakovost, 
  na razvoj naselja Brezovica in okoliških naselij bo bistveno vpliva-
la umestitev enotirne mestne železnice ter odnos z avtocestnim 
prostorom, 
  območje obvodnega prostora (Ljubljanica in Barje) naj se 
nadgradi z novo kvaliteto v rekreacijsko-parkovno površino, 
namenjeno različnim dejavnostim in povezavami v prostor, 
   v manjših naseljih naj se predvidi podrobno urejanje osrednjih, 
trških prostorov z vsemi elementi urbane in ruralne opreme, … 
Razvojne potrebe naselja Brezovica in okoliških krajev občine Brezo-
vica bodo v prihodnje sledile predvsem strategiji krepitve občinskega 
središča v odnosu do sosednjih središčnih naselij v okviru regionalne-
ga sistema poselitve. Za zagotavljanje širitve grajenega prostora bo 
treba tudi na ravni prostorskega planiranja oblikovati učinkovite ra-
zvojne pogoje. Programski in prostorski ustroj središča občine in dru-
gih razvojno potencialnih površin je mogoče dograjevati z vsakršno 
strukturno inovacijo, pri čemer je vključenost nove vsebine in oblike 
odvisna od njene lastne kakovosti.
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